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FRA N K LIN -TÁ RSU LA T NYOMDÁJA
Az 1879. évben megjelent Kazánban M á t é  e v a n g é l i o -  
m á n a k  egy m o k s a - m o r d v i n  fordítása, A. I. T y u m e n y e v  
munkája.1) Ez új textus, a melylyel a mordvin nyelv tanulmányára 
szolgálható textusok csekély száma most megszaporodott, kivált 
nyelvészeti szempontból azért fontos, hogy a mordvin nyelv egyik 
dialectusának, a m о к s á nak, megint egy új színezetét tünteti 
föl, a melyet különösen a szóközépi a-nak sűrűbb eléfordulása 
(г és e helyett) jellemez. Igaz, hogy fordítója általán véve kelletinél 
szorosabban ragaszkodott orosz nyelvű eredetijéhez; ámde ilyen 
fogyatkozásban sínylenek többé-kevésbé minden első biblia-fordí­
tások, teszem a régi magyar biblia-fordítások is, a melyeket mégis 
igen becses emlékeknek kell tartanunk. Szerencsénkre a moksa- 
mordvin nyelvet már másunnan, még pedig eredeti néphagyo- 
mány-féle textusok alapján is ismerjük, s így meg is tudjuk ítélni, 
mi és mennyi ezen moksa nyelvű fordításban az oroszosság, a mely 
benne főleg szólások szerkezetén meg néhol a szórenden vehető 
észre. így  pl. hibás utánzás a genitivusnak i£al' ( =  or. жаль) mel­
lett való használata: 15, 32 i£al! tejn sä lomatnen =  жаль miií; cero 
народа I a relativumot általánosító orosz ни negatióval fordítva: 
26, 13. kosa a f üli azf («hol nem lesz mondva») =  гдк ни будетъ 
проновкдано (valahol v. akárhol prédikáltatik) | szintilyen : 10,11.
b Teljes czíme: Г оспода нашего 1исуса Христа святое еван- 
reuie отъ Матвея. На Мокшанское нарНпе Мордовскаго языка 
нреведено А. И. Ткшеневымъ. И здате православнаго Мисст- 
нерскаго Общества.
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d'al'dä suva J) | szintén hibás genitivus : 26, 65. mezenti tejnek nä- 
jafüjhtneú =  u'd что намъ свидетелей (szószerint: «ad quid nobis 
[opus est] testium») | használja ugyan a -ks rágós translativust 
prffidicativusúl, de gyakran helyette a -sa rágós inessivussal is él; 
ez csak onnan lehet, hogy az inessivus (-sa) eszközhatározóúl 
(instrumentális) is szolgál, — az oroszban meg az instrumentális 
egyszersmind príedicativus-féle értékkel is jár : 19, 17.lemdasamak 
parasa (e h . paraks) =  называешь меня благимъ (nevezel engem 
jónak); 21, 13. tin tijast somi moda-kudsa =  вы сделали его вер- 
тепомъ (ti tettétek azt barlanggá) | a jelző genitivus igen közönsé­
gesen utánna áll a jelzettnek (a nélkül hogy ez utóbbihoz még 3. 
birtokos-személyrag járulna, mint pl. 1, 1.  rodats Jisus Xristost' 
nemzetsége J. Krisztusnak). — De ezen és egyéb apró oroszos­
ságai mellett megmarad a Tyumenev-féle moksa Máté-fordításának 
nyelvészeti értéke hang- és alaktanra, valamint szótárra való 
tekintetben; sőt dicséretére ki kell emelnünk, hogy a mordvin 
nyelvnek némely sajátságos és a gyakorlati alkalmazásban bizo­
nyosan nehézség-tevő alakjait, t. i. a tárgyszemély-mutató ige­
ragozás alakjait következetesen és az eredeti textusokhoz mérve 
helyesen használja; csak a munka vége felé találunk erre nézve 
többször vétket (t. i. a tárgyas alak mellőzését) s majdnem úgy 
látszik, hogy valamely javító kéznek üdvös működése nem hatolt 
el egészen odáig. Egyébiránt a fordítás nyelvészeti becsét minde­
nek fölött az ajánlhatja, hogy benne többször a tárgyas igerago­
zásnak egy e d d i g  f ö l  n e m  j e g y z e t t  a l a k j á r a  akadunk, 
a melynek alkotása pedig teljesen okszerű és érthető : t. i. nt-végü 
«ti — őt V. őket »-féle alak, mely külömben a moksa-mordvinban 
-sí, s az erzában -м/с végű: 7, 16. sodasajnt (sinn) megismeritek 
(őket) I 23, 34. kulaftsajnt megölitek (fketnen az egyikeket) 123, 14. 
sevandsajt megeszitek, megemésztitek (az özvegyeknek házukat) | 
23, 13. a f nol'asajnt nem bocsátjátok (a bemenni akarókat) 113, 30. 
kadijnt hagyjátok, engedjétek (ezt és a másikat) | u. o. kockáját 
szedjétek (a konkolyt) | u. o. sotijnt kössétek | u. o. pirdajnt gyűjtsé- 
tek, takarjátok (a búzát) | 14, 18. kandíj nt sinn hozzátok őket | 1
2
1) De figyelemre méltó, liogy a Keguly jegyezte moksa-mordvin 
mondatokban is fordul elé a negatiónak ilyetén használata : lásd NyK. XIII, 
133. 1. (555—560. sz.).
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15, 14. kadijnt sinn hagyjátok (őket) | 19, 14. noldajnt idtnen i 
d'ajnt kird! sinn eresszétek a gyermekeket s ne tartsátok őket | 
22, 9. terdajnt hívjátok (mind, a kiket találtok). — Találunk benne 
arra is néhány példát, hogy az egyes-sz. 1. szem. birtokosrag -zii 
helyett -mii volt: 26, 28. vernzd (monn) «az én vérem»; 27, 46. 
skajnzci «istenem»; 15, 22. stirnzä (monn) «leányom» ; 21, 13. 
kudnzii «házam» ; 24, 48. azíranzii «uram»; 12, 49. bradnzä «fra­
ter meus». Eddig ilyent csak egyet hozhattam föl Ornatov gram­
matikájából (nujnzü «aratóm» : 1. NyK. XIII, 49.).
í r á s m ó d j á r a  nézve Tyumenyev fordítása általában kö­
vetkezetesnek mondható. Alapszabálya neki az e t y m o l o g i a i 
helyesírás, mely szerint a szótők végebeli consonansok megtartják 
azon alakjukat, a melylyel rájuk következő vocalis mellett ejten- 
dők, habár a velük érintkező képzők vagy ragokbeli consonansok 
ez ejtésnek némi változását követelik. E szerint jelesen a szótő­
végi lágy consonansok nem alkalmazkodnak (írásban is) a képzők 
és ragokbeli kemény kézdőconsonansokhoz: pl. valgé leszállt 
(prses. 1. valgan) ; pingsta időben (nőm. pingd) ; kurgti a szájnak 
(nőm. kurga) ; márgk mondjad (pr. 1. märgan) | tonads tanúit 
(pr. 1. tonadan); kudti aháznak, kudsa házban (kud: kudu haza) | 
virgazt farkasok (virgaz) ,- azk mondjad (pr. 1. azan). Kivételt tesz 
az illativusi s lágyulása vocalis vagy nasalis előtt: langazanza 
reája (längs), utaraznza ellene (utars) ; de 8, 2. így írja : malasnza 
(malas). Viszont némely ragnak kezdöconsonansa sem alkalmaz­
kodik a szótöbeli végconsonanshoz ; pl. az ablativus ragja állan­
dóan -dct-nak van írva (mért így hangzik vocalis u tán: avada, 
ksida), előző t után is: terdaftda, kockaftda; a dativusi ragot meg 
mindenütt -ti alakban találjuk előző n mellett is (pl. ava-tói töb- 
bes-sz. dat. avatnenti, míg Ahlqvist és Reguly textusaiban ilyenkor 
-di lép fö l: avatnendi). — Itt meg kell jegyeznünk, hogy Tyume­
nyev általában egyes ragoknak bizonyos megállapított alakját írja 
ki; így pl. nála a genitivus ragja jésített -tó (úgy mint többnyire 
Regulynál is, NyK. V, 121, míg Ahlqvistnál rendesen n, s csak a 
hosszú ü-végü tőkön ii a gén. ragja, pl. a v ä : avan), de az -nza és 
-sna birt. személyragok után tiszta n (-нъ: pl. azirsnan, valsnan) ; 
ehhez még azon sajátság járúl, hogy az egyes-sz. genitivust ren­
desen kettős betűvel írja : -mi (-лнь), még ha nem előzi is vocalis : 
tuvann, menelnn (менельннь), a többes-sz. genitivus azomban csak
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-н-en végződik (-пен, -нень), valamint birtokosragos névszók 
genitivusa i s : alazn patris mei (al'azä pater meus) | ellenben tiszta 
и-vei van nála az egyes-sz. 1. szem. ragja (így B. A. is): ezdadn 
tőlem, martan velem, sodan tudok (kivéve a prasteritumbeli egyes- 
sz. 1. személyt, a hol az á-nek külön oka van: NyK. XIII, 74.) || 
a határozott genitivus ragja (egyes-sz.) jésített -í'-vel (-ть) (Beguly- 
val egyezőleg, A.-nál -t) | ellenben az egyes-sz. 2. szem. ragja, 
meg a többes-sz. nominativus ragja tiszta í-vel (szintígy A. E .) : 
martat veled, sódat tudsz, avat asszonyok (kivétel a praeteritum 
ragozása: sódat! NyK. XIII, 74); a prseteriturnnak többes-sz. 3. 
szem.-nek sí-je, a jésítés hátravetésével sí'-nek van írva (-сть).
A moksa-mordvin nyelvhangok jelölésére Tyumenyev amúgy 
beérhette az orosz írás betűkészletével. Külön jegyet csak egyet 
alkalmazott: ю ( —ju )  mellett fölibe vetett vízirányos vonalkával 
ю ( —jo) : pl. товксъ (jovks), сюрма (sorma). A t előtt bizonyos 
esetekben (Mordvin nyelvtan §. 10, a . : NyK. XIII, 21) betoldandó 
h-1, mely у-таак hangzik, ugyancsak x-val írja: pl. кармайхть 
(karmajht), юрхтъ (ju rh t); de nem fordul elé mindenütt, a hol az 
Ahlqvist ismertette nyelv föl tünteti (pl. korta- beszélleni =  A. 
korhta-). Némileg tökéletlen csak az ä és e-nek jelölése, illetőleg 
megkiilömböztetése (a mely azomban nem mindenütt nagyon fon­
tos), a mennyiben az «-re használt я betű egyszersmind ja  ('a) is, 
s a szóvégén való e betű (A. és E. adatai, valamint a mélyhangú 
szókban megfelelő a szerint) rendesen ä-t jelöl, míg az e szóköze­
pén (A. és E. szerint) jobbadán e-nek veendő.
Új moksa-mordvin textusunk á t í r á s  ában csak keveset tér­
tem el a szerző írásmódjától. Egészben megtartottam az e t y m o ­
l o g i  a i írást, a melyet egynémely esetben még helyre is állítottam 
(pl. a c-t fölbontván ts-re, a hol külön t és s került össze, vagy a 
hol a t csak ejtéskönnyítő betoldás: pl. pantsan, monts; fastsa  
«együtt», ebből f-vastsa  «egy helyben»). Egyenként: a í és к előtt 
betoldott y-1, úgy mint az eddigi átírt mordvin textusokban (Ahl- 
qvisttel egyezőleg) /г-val jelöltem, a^-t meg csak ott alkalmaztam, 
a hol ezen gutt. spirans eredeti szóhang (pl. ezekben: raya-, pu- 
yana, s orosz eredetű szókban: pl. grey, day) | a genitivusi n-1 
megtartottam и-nek, de kettőzetleUűl, pl. tuvan, ménéin, s n em : 
tuvann, menelnn; a szem.-névmások genitivusában: monn, tonrí, 
sonn, minn etb. az első n a tőhöz tartozó (nominativusok: mon, ton,
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son ; min stb.) | csak a langa szónak gyakran eléforduló iness. illat, 
elat. casusait írtam ng helyett nk-va l : lanksa, lanks, lanksta | az 
e-nek hol e-vel, hol «-vei, meg a szóközépi я-пак hol;« ('a )-val, hol 
«-vei való átírására nézve főleg az Ahlqvist és Reguly-féle textu­
sok útmutatását vettem számba | szintígy a jésítés kitételére, ille­
tőleg némely esetben mellőzésére nézve : így pl. az -сть, -скь ige- 
alakvégeket -st, -sTc-val írtam á t; meg egyes magashangú szókban: 
ménéi h. menel, stir h. stir, moli h. molt stb .; maga a mi textusunk 
is egyszerűsíti néha a jésítést, pl. Ionian-nak határozott genitivu- 
sát lomani helyett így írván : lomani.
Tyumenyevnek moksa Máté-evangéliomának mint nyomtat­
ványnak az a gyengéje van, hogy elég sok benne a s a j t ó h i b a .  
Hozzá van ugyan egy «sajtóhibák (опечатки) jegyzéke» csatolva, 
a melyben vagy 46 hiba ki van javítva; de e jegyzék az egész 11 2 
lapra terjedő könyvnek csak 17— 74. lapjairól szedi a hibákat; 
pedig a kijegyzetteken kivül is akadnak még hibák, s a többi lapok 
sem hibátlanabbak mint a javítottak. Sőt egy helyen (12,42) a 
javító épen rosszra találta javítani a helyest: пялешиширеннь-ből 
ugyanis kihagyatja az egyik ши-t, pedig a szó (päläsisiren) azt 
teszi «dél-táji» (der mittagsgegend) s előrésze nem paid, hanem 
2>älasi (pälä-si) «fél-nap =  dél». — A kiadásban kijegyzetteken 
kivül még javítani valóknak találtam a következőket: 1, 19. vid- 
zelgaftams helyett így kell: vizd'elgaftams (21 ,37 . csakugyan zd- 
vel: vizd'elgadijlit) | 2, 5. ingámén h. olv. ingalcen | 2, 8. sojtí h. 
sonn I 2, 23. konatsti h. konantsti | 3, 3. kodants h. konants | 4, 12. 
vannijhtneú h. vanijhtnen | 5, 1. лотантьнень (lotaninen) h. ло- 
маньтнень (lomantnen) | 5 ,28. sejdijnts h. sedijuts | 5, 43. келькъ 
h. кельгкъ I 6, 18. аляць h. аляце (al'atsä) | 6, 28. pancsftnen h. 
pancftnen | 8, 6. tnojn h. тонн | 8, 8. tejza h. tejnza | ib. mojnn h. 
monti I 9, 8. nänti h. tanú (azaz : tün) | 9, 26. kotla h. kolga | 9, 36. 
vanijftita h. vanijftima | 10, 10. тряямать h. трямать | 10, 23. ke- 
nirdtat h. kenirtad | 14, 35. ozandams h. azandams | 15, 13. lang 
h. längs (lanks) | 15, 27. moréid h. morkéí | 15, 37. suskamnda h. 
suskamada | 16, 28. penzasas h. penzasaz | 17, 12. сярьдьксь h. 
сярядьксъ I 18, 20. puralijht h. puramijht | 18, 30. изсь h. изь |
20, 1. tijadijhtnen h. tijandijhtnen \ 20, 3. ombcet' h. ombacet' | 20,
21. kdjt h. kädt \ 20, 30. ижальдяметь h. -месть | синь h. синь | 
21,30. sas h. saz \ 22, 30. ирьвяяксъЬ. ирьвяксъ | 23, 12. aluksna-
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vijs b. aluksnavijs | 23, 27. вешанъ h. вешань | 24, 39. изсь h. 
изь I 25, 37. kelgijsa simftamä h. kelgijsa i simftamä | 26, 22. 
ezdant h. ezdast | 26, 26. falazd h. telazd | 26, 58. ickidzd h. ic- 
kizdä I 27, 2. sotaú h. Ш аг 127, 7. мемастырннь h. .пемастырннь | 
27, 29. максть h. макссть | 27, 50. вакгельса h. вайгельса | 27, 
55 ickidzd h. ickizdd | 27, 60. керяязе h. керязе | 28, 4. кудатъ 
h. кулатъ I 28, 8. tonazijhtnenti h. tonadijhtnenti | 28, 10. bradnenti 
h. bradtnenti | 28, 12. максть h. макссть || többször eléfordúl a 
vés-, vesand- «keresni» ige s (ui) helyett se (ilO-vel: vese-, de a 
helyes vés- is találkozik || mák(мякь) «egész, mind (usque)» h. van 
man (мянь) 11, 23. 22, 26. 27, 45. (lásd alább a Szójegyzékben: 
так) Л hibásnak tartom ezt is: 5, 23. vizdgeftima «безсовкстный, 
gewissenlos», a mely a vizd- «szégyenleni» igéhez tartozik (te­
kintve hogy a -fiima képző csak névszóhoz járul, tehát itt a vizd- 
től való nőm. verbale kell s hogy ilyen R. A .-nél: vizks e h. vizdks, 
a melytől a mdE.-ben csakugyan van vizksteme «szégyentelen» : 
jóformán itt виздгеФтыма helyett ez volt a kéziratban: виздке- 
Фтыма : vizdksftima)  || 22,24. es-sazinza-ról lásd a Szójegyzéket (sas 




Vaserice glava. (I. Fejezet.)
Rodats Jisus Xristost, Davidn corants, Avraamn corants. 
(2) Avraami sacftazä Isaak i; Isaaks sacftazä Jakovi; Jakovi sac- 
ftazä  Judai i bradanzan ; (3) Judas sacftazä Faresi i Z arai Fa- 
mari-ezda; Faresi sacftazä E zrom i; Esromi sacftazä A rám i; 
(4) Arami sacftazäj Aminadavi; Aminadavi sacftazä Naassoni ; 
Naassoni sacftazä Salmoni; (5) Salmoni sacftazä Voozi Rayavi- 
ezcla; Voozi sacftazä Ovidi R ufi-ezda; Ovicli sacftazä Jesseji; 
f6) Jesseji sacftazä Davicli ocu-aziri ; David ovu-aziri sacftazä So- 
lomoni Úrijai irvänts-ezda; (7) Solomoni sacftazä A sa i; (8) Asai 
sacftazä Josafati, Josafati sacftazä Joram i; Jorami sacftazä Ozijai; 
(9) Ozijai sacftazä Jofam i; Jofami sacftazä A yjizi; Ayazi sacftazä 
Jezekijat; (10) Jezekijai sacftazä M anassijai; M anassijai sacftazä 
Amoni; Amoni sacftazä Josija i; (11) Josijai sacftazä J о akim i; 
Joakimi sacftazä Jeyonijaii bradanzan Vavilonti väiamada ingalä; 
(12) Vavilonti väiamada melä Jeyonijai sacftazä Salafiili; Salafiili 
sacftazä Zorovaveli; (13) Zorovaveli sacftazä A viudi; Aviudi 
sacftazä E liak im t; E liakim i sacftazä A zori; (14) Azori sacftazä 
Sadoki; Sadoki sacftazä Ayim t; Ayim i sacftazä E liu dt; (15) E li- 
udi sacftazä E leazari; E leazari sacftazä M atfan i; M atfani sacf­
tazä Jakovi; (16) Jakovi sacftazä Josifi M arijai mirdänts, konants- 
ezda saci Jisusi, lemd'aviji Xristos. (17) i stanä sembä sacamatnä 
Avraarni-ezda D avidi tejs kemnilijä sacamat; Davicli-gä ezda Vavi­
lonti väiamas kemnilijä sacamat; Vavilonti-gä väiamai-ezda Xri- 
stosi tejs kemnilijä sacamat. (18) Jisus Xristost sacamai ul'i iaf- 
tanä: koda nengä Josifi a f  iavazä mamants M arijai es pelänza i 
karmait efama fk ä  kudsa, i'ada ingalä ul'i sonri peksanza usaptf 
svätoj duyi-ezda. (19) Josifi mirdäts somi utaz para loman i a f ve-
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sas vizd'elgaftams sonn, puts noldams somi sopfsta. (20) a miéarda 
son stand mdl'aé, vov ndjavé onstanza skabazn angels i mdrgé: Josif 
Davidn kora) ! d'at pel! éavams M arijai irvdtsen; vadГ sacfé peksanza 
üli svütoj duyk-ezda. (21) sacftij Se cora i maksat tejnza lem Jisus ; 
vad' son vansijn lomanzan sinii greytnen-ezda. (22) sembd titci ids, 
ul'eza t i jf  azfé skabazt'-ezda i ngalcen-sodaj( kuvalga, kona kortaj:
(23) vov stir pekjaj i sacftij cora i putijht tejnza lem Emmanuil, 
mezd ü li: min mártanák skaj. (24) sirgaddé onk-ezda Josifé, tijé, 
koda märgs tejnza skabazn angels, i savazä irvänts. (25) i iz soda 
somi, koda meki-päli son sacftazä corants, vasence id(, i son makss 
tejnza lem: Jisus.
Ombace glava. (II. Fej.)
Miéarda sacs Jisuss Viflejemsa Judejan, octi-aziri Irodt ping- 
sta, sast Jerusalims sodaj-lomatnä si-st'ama siret'-ezda i kortajht: 
(2) kosa od sacfs Judejan ocu-azirs ? vad' min näjask testents si- 
siamat siresa, edi samä éukunama tejnza. (3) kukáé titän ocu-azir 
Irods sumbaravs i sembä Jerusalims martinza. (4 ) i puraptaz semben 
vasence-poptnen i sormasa-sodajhtnen lomatnen-ezda, kizäfnazn 
sinn: kosa er avi sacams X ristosti? (5) sin azst tejnza, Vißejemt'- 
esa Judejan; vad' ingaUcen-sodaji kädsta stand uli sormadf: (6) 
ton-да Viflejem, Judan modats, kodanga af jomblat Judan оси ost- 
nen gofaz; mes tonn-ezdadat lisij vätnijs, konats vansijn lomatnen 
monn Izrailt. (7) esta Irods salava terd'az sodaj-iomatnen kizäfnas 
ezdadast näjf testek pingi kolga. (8) i kucaz sinn Viflejems a zé : 
mokada edi cebernasta kizäfnada idk kolga, i kida musast sonn, pacf- 
tast kul'a tejn, mes-bi mon-gä mokakn éukunama tejnza. (9) sin kukáé 
ocu-azirk tu st; i vov testé, konants sin ndjaé si-st'ama siresa, mol's 
ingakst, mizars sas i lotkas sitsä vastak värä, kosa uls ids. (10) nd­
jaé Se testi lotkaf, kenändst рак оси kenänd’amasa. (11) i suvaé 
kuds, ndjaé idk M arijai mamants marta, edi praz sukunast tejnza i 
paníaé sintsen parasisnan Icandst tejnza kasnet: zolota, ládán i 
smirna. (12) i onsta prímáé mdrgama a f mirdams Irodti, ombace 
kisa mokst sintsen mastirs. (13) sinn ina tumada meid, vov skabazn 
angels ndjavs onsta Josif ti, i kortaj: st'ak, savk idk i mamants, edi 
orgdd! Jegipets, i ukt tosa, mizars a f azan te jt; vad' íródé karmaj 
vesand'ama jomaftams idk. (14) son ze skaé éavazd idk mamants-gd
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sonn vet, edi tus Jegipets. (15) i uls tosa Irodl kulimat tejs, uleza 
t i jf  azfé skabazl-ezda ingalce-azindijt kuvalga, konats kortaj: Jegi- 
pett'-ezda sergädijä топ n corazn. (16) esta íródé néijaz, mes son pe- 
jä d f sodaj-lomatnen-ezda, pák küzijé, edi kucs kulaftama Viflejeml- 
esa semben-gä pents-esa sembci coratnen kafta kizatnen-ezda i sada 
jomblatnen, pingl-ezga konants sodazii sodaj-lomatnen-ezda. (17) esta 
id's tijf  azfs Jeremijat irtgal'ce-azindijt kuvalga, konats kortaj: (18) 
vajgel liamasa kul'avs, avard'ama, piskad'ma i оси ol'ksama: Rayilé 
avardij sontsen idnzan kolga i a f kelgij baéavams, vad'sin as. (19) 
íródé ina kulamada melói, vov angels skabazn néijuvé onsta Josifti 
Jegipetsa, (20) i kortaj: st'ak, éavk id tmamants-géi, edi molt mastirs 
Izrailn ; vad' vesandijhtnä id l vajmants kutast. (21) son slaé, éavazéi 
idt! i mamants, edi sas mastirs Izrailn. (22) kutaz ie , mes Aryelajé 
Judejasa asci ocu-azirks, Irodi vasts sontsen alants, pels tov mólma, 
a savai onsta märgamal tus Galilejan mastirs. (23) i saí tov kar inas 
erama ossa, konantsti lemcts Nazaret; ul'eza t i jf  azfs ingalce-azin- 
dijhtnen kuvalga, mes son Nazorej lemd'avij.
Kolmace glava. (III. Fej.)
lat sitnen-ezda sas kstindaj Joanns i tonafts Judejskoj sava- 
siresa (2) i kortas: kajandada; vad' malas saé ménéin carstvaé. 
(3) va d  son gaj-sci, konants kolga azé ingalce-sodaj Isaijas kortaz : 
vajgel piskadijt sava-siresa : anaklada ki skabazl, videptada jantnen 
tejnza. (4) Joanné zeleannaé vellama verbludn sajarl-ezda i kark- 
éaksneé kedrí karkssa a jartsama-päl sonií ulé akridat i virn med. 
(5) esta Jerusalimé, sembci. Judejaé i sembä perfé Jordani liéandét 
tejnzii, (6) i kstindavét sonn-ezdanza Jordansa, ispovendai es greyt- 
nen. (7) koda ncijé Joanné lama farisejda i saddukejda, konat saét 
tejnza kstindavma, azé tejst: kujn levkst ! kiéi tinn tonaftadei or- 
gadina malas sastij kälfl-ezda? (8) kandada ie kenerf, kona tij 
kajandamal. (9) i dada korta esant: minn idi al’aneék Avraamé; 
vad  kortan tejnt, mes skajé mastij nat kevtnen-ezda tijinas idt Avra- 
amti. (10) v á d i  uzer ascij suftan koréiul vakssa ; sembci suftaé, ko­
nats a f kannij para kenerf, keréavij ijoi'avij tols. (11) inon kstinda- 
tdcleé tinn vedsa kajandamal-ksa ; a molijé mel'gan monn gofaz üli 
kéméi, konantsti mon a f kondaslan kämet kandams; son karmaj 
kstindama tinn svéitoj duysa i tolsa. (12) kajmä kädnts-csa i son
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araptsij tingants i kockasij tozarants utams, a suzaripiltasij af-ma- 
tavma tolsa. (13) esta saj Jisusé Galilejai-ezda Jordani lanks Jo- 
annti kstindavma ezdanza. (14) Joanns £e kird'azd somi i kortaé: 
tejn efavi kstindavma ezdadat i ton li sajat tejn? (15) Jisuss ze azs 
tejnza, kort a z : d'amalc kird’; vad' stand eravi tejnek tij más sembd 
videt, esta Joanns noldaj somi. (16) i kida Jisuss kstindavaé üss 
vedsta, vov pan zár ét tejnza meneltnd i Joanns näjazä skajn duyt, 
konats lijaksnes koda gulci, i valgaksneé langaznza. (17) i vor vajgel 
menelsta kort aj é : titci üli corazd kelgaf, konants-esa üli sembd mond 
para-kelgamazä.
Nilice glava. (IY. Fej.)
Esta Jisuss vdif uls duysa lomanftima vasts täraftavma saj- 
tani-ezda. (2) i gavendaz nilen-kemen sit i nilen-kemen vet, mekipiili 
vacs. (3) esta sas tejnza tdraftijs i a zé: kida ton skajn cora, vuirgk, 
stabi riat kevtnd aralht kset. (4) я. son azs koriam ants lanks: éor- 
masa azf ü li: a j  ksesa ancak erdj lomané, a ar valsa, konats liéandij 
skajn kurgsta. (5) íada meid savazä somi sajtané svdtoj osti i pu­
tazd somi cerkvan veliamai lanksa. (6) i kortaj tejnza: kida ton 
skajn cora, prak alti, vad' sormása azf üli : sontsen angeltnenti mdr- 
gij tori-ksat vanmas tomi i kddtnen lanksa tömi kandtddez, mes-bi a j  
tokalei pilgdtsen kerti. (7) Jisuss azé tejnza : sormása tanga azf ü li: 
d'ak tärafna aziri skají tonn. (8) tanga éavandij somi sajtané pdk 
seri panda lanks, i ndjafnij tejnza sembd m astiri carstvatnen i sinn 
slavasnan, (9) i kortaj tejnza: sembd titdn makssa tejt, kida praz 
sukunat tejn. (10) esta kortaj tejnza J isuss: orgadt momi ezdadin, 
sajtan: vad' éormasa azf: tonn azirti skajti éukunaksnak i tejnza 
skamnzanti sluzindak. (11) esta kadindsij somi sajtané i vov an- 
geltnd saét i sluzandaét tejnza. (12) kutaz íe  Jisusé, mes Joanns 
maksf vanijhtnen kdds, tus Galilejati. (13) i kadaz Názáreti, saé i 
karmaé erdma Kapernaumi-esa, ossa, konats ocu-ldji vakssa, Zavu- 
lonn i Neffalimn petneri-esa. (14) uieza tijf, mezd azé ingatce-sodaj 
Isaijaé, konats kortaj: (15) m.oda Zabulomí i moda Neffalimn ki 
lanksa ocu-ldjti Jordani tona pali, Galilejaé jazicnektnen, (16) sob- 
dasa ozada-ascij lomatnd ndjét acu valda, i ozada-ascijhtnenti kula- 
mai siresa i sitlfsa ndjuvé valda. (17) titd pingi-ezda karmaé Jisusé 
azindama i koriam a : kajandada; vad’ malas saé ménéin carstvas.
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(18) jotamsta £e Galilejan ocu-Uiji vakska, son näjs kafta bradat: 
Simoni, konats lemd'avij Petr, i Andreß bradants, konat jofast 
kaln-kundsamat ocu-läjti, vad' sin ulst kal-kundajhtnä ; (19) ikortaj 
te js t: mol'ada mel'gan i mon tijhtädei lomann kundajks. (20) i sin 
ezdkiä kadaé kal-kundéamatnen, tust melganza. (21) tusandaz tolda 
näjs ombacet kafta bradat Jakovi Zevedejn i Joanni sonn bradants 
ventssa, atasnán Zevedeji marta, petijlitnen sintsen kaln-kundsamat- 
nen i terdazn sinn. (22) i sin ezdkiä kadaé ventssnan i al'asnan, 
tust melganza. (23) Jisuss jakas sembä Galilejat' langa, tonafnaz 
sinagogaznan-esa, azindaé jevanget carstvaí i pickafnaz ar serädks i 
ar unna lomarisa. (24) i jotas sonn lcolga Icul'a sembä Sirija i langa ; 
i vütneksneé tejnza sembä serädijhtnen, kirdaftnen lama serädkssa i 
urmasa i lomatnen, konatnen potmasa ulst sajtant, i serädijhtnen 
kovt-ezdai lavsaptftnen, i son pickafnazn sinn. (25) i mols melganza 
päk larna lomanda Galilejasta i kemen ossta i Jernsalimsta i Jude- 
jasta i Jordani ftaldasta.
Vetece glava. (Y. Fej.)
Kida näjazri lomantnen son kucs panda p ia s ; i koda ozas, 
esta sastst tejnza tonadijlitnä somi. (2) i paniaz kurgants usajjts to- 
naftima sinn kortaz : (3) sumbrat sudaftnä duysa; vad' simi üli 
ménéin carstvas. (4) sumbrat avardijhtnä; vad' sinn basavijht. (5) 
sumbrat säiavtnä; vádi sin satsaé modal. (6) sumbrat vacadijhtmi i 
jorajhtnä simma videda ■ vádi sin topadijht. (7) sumbrat izallijhtnä; 
vad'sin ulijht iéaldaft. (8) sumbrat arutnä sedisa ; vad’ sin skají 
mijsaí. (9) sumbrat tijhtnä ladi, vad’ sin lemd'avijlit skajn corat. 
(10) sumbrat, konat panavijht v id d  inksa; vad' sinn üli ménéin 
carstvas. (11) sumbrat tin, miéarda karmajht sutsama tinn, pa- 
nams i azims ar af-para val tinn lanks af-videsta monn-ksan. 
(12) kenänd'ada i vesälgadada; vádi оси tejnt p itnä meneltnen lank- 
sa. iaftaks pahaz i ingalce-sodajhtneú, konat ulst tinn ingáid. (13) 
tin útiad modat s a l; kida sals jomaftsij vijnts, esta mezsa tijsak 
somi salusa? son koring a a f karmaj kondasiams, ancak jordams 
somi veveli pilgen alu lomatnenti. (14) tin ult'ada valda niasiiri; 
oss, konats ascij pandat pra  lanksa, kodanga af käsavij. (15) i kida 
kirvästsaz svecai, af putnasaé sonn käd'gä alu, a p es lanksa i j>iv- 
daldij sembenti ascijhtnenti kud potmasa. (16) iafta valdamaza
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tintsen valdas lomatnen ingáid, mes-bi sin ndjalez tinn pora tevtnen 
i snajalez ménéin alanteéten. (17) dada mäla, mes mon san kolams 
zakóul, ali ingalce-sodajhtnen; mon of kolams san, a pdskidams. 
(18) vad  amin kortan tejn t: éada kúrák jót aj menelé i modaé, kida 
jotaj fk a  jota, ali fka  kitks zakont'-ezda, lafta, mes-bi a fa l u l tijf  
sembä. (19) i lafta kid kolaj fkä nat pdk jombla mdrgamatnen-ezda, 
i tonafűj stand lomatl, sitsd pdk jomblasa lemdavij ménéin car- 
stvasa; a kida kid tij i tonaftij, sitsd ocusa lemdavij ménéin car- 
stvasa. (20) vad  azindan te jn t: kida videnteét tinn a f üli sada оси 
videda éormasa-sodajhtnen i farisejtnen, esta a f suvatad ménéin 
carstvas. (21) tin hutáét, rrtezd azf t astat nenti: dat kulafta ; a kida 
kid kulaftij, sitsd maksf üli sudti. (22) a mon kortan tejn t: ar kd- 
zijaksnijé sontsen bradants lanks abun, maksf üli sudti ; a kid azij : 
vizdgeftima! jordaf idi tóin geennati. (23) i lafta kida kandsak 
kasnetsen altarti i t'asa Idtjtat, mes bradatsd kirdij mezd-ndbul 
langazt; (24) kadk tosa kasnetsen aüarl ingáid i moll, vasenda mi- 
randak bradatsen marta, i esta sak i kandk kasnetsen. (25) miran- 
dak kuraknd dusrnantsen marta, miéars ulat martanza ki lanksa, 
mes-bi dusmantsä afalnzä maks tonn sudati, a sudas afalnzd maks 
tanú sobda-kudin vanijti i afilddz ozafta tömi sobda-kuds. (26) vi­
de st a kortan tejt: af Hsat tosta mizards a f makssak melce poluskat'. 
(27) tin kul'ast, mezei azf tastatnenti: dat kola irvdjama. (28) mon 
íe kortan tejn t: ar, kid raríaj ava lanks, mes-bi kelgama sonn, kolas 
ni irvdjama martanza sedijnts potmasa. (29) a láda vidd selmetsd 
prafnij tonn maisa, targak sonnijordak ezdadat; vad  tejt ulal sada 
cebdr, kida jom al fkd poldatsen-ezda, a a f sembä telatsd ulal jo r ­
daf tóin geennati. (30) i kida vidd kddtsd prafnij tonn maisa, kerk 
somi i jordak ezdadat; vad  sada cebdr üli tejt, kida jomal fkd  pol­
datsen-ezda, a a f sembä telatsd jordaf ul'al geennati. (31) azf úté 
nengd: kid ja v ij irvdnts marta, sitsd kadk maksij tejnza noldama- 
sorma. (32) a mon kortan tejn t: kid javij irvdnts marta a f  irvdjama ■ 
kólámat'-ksa, tona kosardij somi irvdjama kolams; i kid irvdjaj ja vf  
aval lanksa, tona irvdjama kolaj. (33) kul'ast nengd tin, mezd uls azf 
tastatnenti: dat kola varama, a tijk, mezsa varat, skajl ingáid. (34) 
a mon kortan tejnt: kodanga dat vara, a f menelsa: vad  son idi 
ékajh ozama-vastas ; (35) a f  moclasa: vad  son üli pilgals pilgetnen 
somi; a f Jerusalirnsa: vad son üli vdrden ocu-azirl oss. (36) af 
pfasat torítsen dat va ra ; vad  ton a f mastat tijmas fkává éajar ak-
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sasa, a t rav&asa. (37) uleza ze valnteét: sta, sta, af, aj, a mezei üli 
t'ada vélj, titä sajtant-ezda. (38) tin kutast, mezei azf ul's: selma sel- 
met'-ksa i pej pejt-ksa. (39)a mon tejnt azindan: d'at péilksta obiéajt- 
sti, no láda kiéi tömi vaskadatanza vidd scokatsen langa, sarftk 
tejnza ombacet; (40) i láda kid kelgij sudindavams martit, i savams 
samatsen, maksk tejnza i sumantsen. (41) i kiéi kosardatanza tömi 
jotams martinza fkéi vajgel-pe, molt martanza kafta, (42) kiéi anaj 
kéidstat, tonanti makst, i kid vesij savams pandamada, tonan-ezda 
d'at orgéidksnc. (43) tin kutast, mezéi uts azf: kelgk malastant tomi, i 
d'at kéig dusmantsen. (44) a mon iintejnt méirgan: kelgada dusmant- 
nen tinn, blagoslovindada éudéajhtnen tinrí, para tijada af-kelgijht- 
nenti tinn. (45) uleda corat menelri alanté éten; vad' son méirgij 
sontsen maniti valdams paratnen i af-paratnen, i kucij pizim  ridet- 
neri lanks i af-videtnen lanks. (46) vad' kida tin karmatad kelgama, 
konat tinn kelgtéidez, kodama tejnt ucams pandama ? i dacen-koc- 
kajhtnéi a j savak li tijndijht ? (47) i kida cebdrsta primatad ancak 
tintsen drugannten, mezd sada cebéir tijnd'atad ? i jazicnektnd a f  
savak li tijndijht? (48) ul’eda iaftanéi parht, koela i tinn menelri 
alantest para.
Kotace glava. (VI. Fej.)
Vanavadci makssama milastenantesten lomann ingáidéi séin-ksa, 
mes-bi sin néijatdeé tinn : liesta a f üli tejnt pandama menebi atan- 
testen-ezda. (2) i tafter, mizarda makssat milastina, d'at túra es in­
galt, koda tijndijht samasa-vaskafmjhtnd sinagogasa, idéasanga, stob 
snajlez sin ti lomatnd. videsta kortan tejnt: sin savét ni estejst pan­
dama. (3) ton makséak müastinal stand stab kers kéidtséi afal soda, 
mezd tij vidd kéidtséi. (4) uteza milastinatséi tömi éopf, i al'atsd néi- 
jd js sopfi, maksij tejt ndjafsta. (5) i mizarda ozanelat, d'at ut, koda 
samasa-vaskajnijhtnd, konat kelgijht sinagogasa ideasangéi arama 
ozandamal-ksa, stabi näjalez sinn lomatnd. videsta kortan tejn t: sin 
savst ni estejst pandama. (6) ton mizarda ozandat, suvak tömi pa­
ke) js  i éolgaz mel'gat kenkstnen ozandt al'atsenti, konats éopfsta ascij, i 
al'atsd ndjéijé sopfsta, maksij tejt néijajsta. (7) ozandamatpingsta 
dada kort a péik lama, koda jazicnektnd ; vad' sin mdlijht, mes larna 
toramal-ksa kulavijht. (8) d'acla u liaftapt, kodapt sin ; vad' alanteét 
sodaj, mezéi tejnt eravi anamada ingaléi somi kéidsta. (9) ozandada
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ina tin stanä: alänesk minn, konats ulat meneln lanksa ! svätinda- 
vaza leintsd tonn; (10) sajaza carstvatsä tonn ; uleza volatsä tonn, 
koda menel lanksa, modal lanksang a ; (11) ksenesken minri, kona 
eravi, maksk tejnek tä c i; (12) i kadk mintejnek dolyneken, koda 
mints kadatam dolgunekenti; (13) i d'amest suvaft minn tärafta- 
mati ; a vauméit minn sajtanl-ezda. vad' tonn uli carstvatsä, vijtsä i 
slavatsä vektnenks. amin. (14) vad  kida tin karmatad kadandama 
lomatnenti gre/snan, kadsijn tejnt-gä alantéit meneln. (15) a kida 
a f karmatad kadandama lomatnenti gre/snan, alantest-gä af kadsijn 
tejnt greytnen tinn. (16) mzarda ze gavendatad, dada u l kanzidijht, 
koda samasa-vaskafnijhtnä ; vad sin iavandijht es langazast riznaj 
samat, mes-bi näjaflams pra lomatnenti, sta sin gavendajht. videsta 
kortan tejnt, sin savast ni estejst pitnä. (17) ton ina mizarda gaven- 
dat, vad'k pratsen i stajk samatsen. (18) stabi a f näjaßams pratsen 
lomatnenti, sta ton gavendat, a alätsenti, konats sopfsta ascij, i al'at- 
sä tonn näjäjs sopfsta, maksij tejt näjafsta. (19) dada kocka parasit- 
nen moda lanksa, kosa suks i samen mastfnij, i kosa salajhtnä alda- 
suvijht i salajht. (20) a kockada estejnt parasi menel lanksa, kosa af  
suks, a f samen mastfnij, i kosa salajhtnä af alda-savijht i a f  salajht. 
(21) vad  kosa parasintest, tosa uli i sedijntest. (22) valdas telati uli 
selmä. esta kida selmetsä tonn uli vidä, i sembä telatsä tonii uli valcla. 
(23) a kida selmetsä tonn osal, esta sembä telatsä uli sobda. esta kida 
valdas, kona esat, sobda, a sobdas sada päk. (24) kijgavak a f mastij 
ulams ur kafta azirtnenti; vada li fket karmaj a f kelgama, a ombacei 
kelgama, ali karmaj cebärsta kultsandama fkei, a ombacei nulgadma. 
af таstada sluäindaina skajti i mammonati. (25) sänhsa kortan tejnt, 
dada p icad  vajmentesteú-esa, mezä tejnt jartsams i mezä simmas, a f  
telantesten-esa, mezsa vellams. vajmes a f sada li оси jartsama-päll 
goraz, i telas vellamáí gofaz í (26) varzada meneln narmatnen 
lanks : sin a f vidijht, af nujht, a f  kockajht utams i  alantest meneln 
andsijú sinn, tin a f sada li ceberlad sinn goraz ? (27) i kiä tinn ez- 
dadnt picadaz mastij lezdams estejnza kasß kadkfkä keneri lanks! 
(28) i veUamai kolga rnezpicadtad ? varüadapaksan mazi pancftnen 
lanks, koda sin kasindijht ? a ftev tijh t, a f  kstirdijht. (29) а топ 
kortan tejnt: mes i Solomons sembä slavants-esa iz u l vellaf stanä, 
koda ar sinn ezdadst. (30) kida paksan tisel, konats täci kasindij, а 
vandi uli jordaf päna-kuds, skajs stanä vellasij: esta sada jiäk tinn, 
kirza-verajhtnä ! (31) dada 2e p icad  kortaz : mezä tejnek jartsams,
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ali mezä simmas, ali mezsa velt'ams ? (32) vad' semben sein vesan- 
dijht jazienektnä, i vad' sodaj alantest ménéin, éta titä sembä tintejnt 
eravi. (33) vesandada vasenda carstvaí skajt i videí somi, i sembä 
titä lezdf üli tejnt. (34) i stand dada picad' vandin síi kolga. vad’ 
vandin sis sonts karmaj picad'ma eskolganza. sati ar siti es p i­
ca fksits.
Sisemce glava. (VII. Fej.)
D  ada sudinda, mes-bi afildd u l tints sudindaft. (2) vad' ko- 
dama sudsa sudindatad, stamasa tints-gd ultad sudindaft, i kodama 
medirkssa tin merandatad, stamasa i es tejnt karmajht merandama.(3) 
i mes vanat sardat tanks bradtsen selmesa, a es selmetsen-esa a f marat 
socka? (4) il'e, koda karmat kortama bradtsenti: tűk, targasa sardt 
selmetseú-ezda, kida es selmetsen-esa socka ? (5) samasa- vaskafnij! 
targak vasenda sockat es selmetsen-ezda ; i esta näjsak, koda targams 
sardt bradtsen selmesta. (6) d'ast makssa svaimat pinetnenti i d'ast 
jóra zemeugt tuvatnen ingáid, ddlez tapa somi pilgesnan-esa, i sarkstaz 
daldeé säz tinri. (7) anaéada i maksavij tejnt, vesandada i mutacl, to- 
kada i panzijht tejnt. (8) vad  ar anasijs savandij, vesandijs-gä mu- 
sandij i tokajti pánjijh t. (9) üli li tinnjotksant stama Ionian, konats, 
kida corats anaj kse, rnaksal' tejnza kev4 (10) i kida karmaj anama 
kalda, maksatkuj 1 (11) i tafta kida tin, utaz af -parat, masttad maks- 
sama para makséamatnen es idtnenti: iada päk ménéin alantest mak- 
sijii paratneri anajhtnenti kädstanza. (12) i stand semben-esa, koda 
kelgtad, stabi lomatnei tijnddlht martint, stand i tin tijndada martist. 
vad  tdú-esa ascijht zakons i ingal'ce-azandajlitná. (13) suvsada tdjnd 
kenkstnenpack ; vad! keli kenkstnd i оси kis jomafksti vätijht, i lámát 
molijht sirni pack. (14) koda tdjnd kenkstnd i jonibla kis vdtijhtnd 
eravti, i koda af-lámát musindsaz sim i/ (15) vanavada af-vidd im  
gal'ce-azandíjhtnen-ezda, konat sasandijht tejnt ucan veltamasa, a pot- 
masast ulijht norgij virgazt. (16) kenerfsnan-ezda sodasajnt sinn, кос- 
kajht li kozamarinasta vinagrad, ali karmaravkssta mart / (17) tafta 
ar cebdr suftas kannij i cebdr kenerft, a osal suftas kannij osal ke- 
nerft. (19) ar suftat, konats a f kannij cebdr kenerf, kersasaz i járá­
sáé tölti. (20) i stand kenerfsnan-ezda sodasajnt sirni. (21) a f ar 
kortajs tejn: a z ir ! azir (skabaz !) suvaj ménéin carstvati, a tijandijs 
volants al'azn, konats meneltneú lanksa. (22) tona sista lámát azijht
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tejn: a z ir! azir (skabaz) ! a f tonn li lemsat min ingalcen azan- 
clamä ? i a f  tonn li lemsat sajtantnen paiitiamä ? i a f  tonn li lemsat 
lama ocu-vijtnen tijndamä? (23) i esta man azan tejst: mon mzar- 
dinga iziidez soda; tusandada monn-ezda zakonfthna tijhtnä. (24) 
i stand art', kid kultsandsij nat monn valtnen i tijndij sinn, kond'af- 
tasa jonu alati, konats putazä kudnts kev lanksa. (25) i tu i pizim i i 
kepid'avit läjtnä i karmait ufama varmatnä i virgädit tona kiidt' 
lanks i son iz p r a ;  mes kemekstaf uU kev lanksa. (26) a ar, konats 
kultsandsij hat monn valtnen i a f  tijndij sinn, konddftavij jonuftima 
alati, konats putazä kudnts päsok lanksa. (27) i tus pizims i kepi- 
d'avst läjtnä, i karmait ufama varmatnä i virgädst tona kudl lanks i 
son prai, i pramats sonn id'i оси. (28) i kida Jisuss sumirdazn not 
valtneri, lomatnä divandait tonaftamantsti. (29) mes son tonafnazn, 
koda vij, a a f koda sormasa-sodajhtnä ifarisejtnä.
Kafksace glava. (VIII. Fej.)
Mzarda son valgi panda prasta, tui somi melga lama narodda. 
(2) esta sasts malasnza särädij prokazsa i iukuúaksnaé tejnza azi: 
azir! kida kelgat, mastat monn aruptama. (3) Jisuss venapíaz 
kädnts, tokai tejnza i azé! kelgan, aruptavak. i son ezdkiä aruptavs 
prokazat-ezda. (4) i azi tejnza Jisusi : vaut, kinntingä d'at azinda ; 
no molt, näjftk tontsen popti, i kandt kainä, kodama märgi zakoni- 
esa Mojsejé sväd'etelstvas tejst. (5) miiarda £e Jisusi suvai Kaper- 
naumti, saé tejnza sotneké i eneld'azä somi, (6) kort a z : azir ! ufazd 
monn madij kudsa lavcaptf i päk särädij. (7) Jisusi kortaj tejnza: 
mon sajan i pickaftsa somi. (8) sotnek Se kortaz tejnza azi: a z ir ! 
mon a f tijan, mes-bi ton suvalel monn kudti; a ancak azk val i pic- 
kaj m ázd monn. (9) vad' yosa mon ascan vijí ala, no koda i monn 
vijl ala ulijht saldatnä, esta märgan f  k ö ti: molt, i molij; i ombaceti: 
sah, i sa j; i uraznti: tijk sün, i tijsij. (10) kulaz tán Jisusi divan- 
daé, i molijhtnenti mel'ganza a z i : videsta kortan te jn t: Izraili- 
esanga mon izn musanda t'aftama vera. (11) i azan tejnt, mes lámát 
sajht si-slamal i si-valgamai siresta i ozajht Avraaml, Isaakt' i Ja ­
kovi marta ménéin carstvai-esa. (12) a coratnä carstvai jordavijht 
sobdaksti usestan ; tosa üli avardáma i catirdama pejtnen. (13) i azi 
Jisusi sotnekti: molt, i koda ton verandát, iafta i ul'eza tejt. i urets 
sonn pickaé ezdkiä. (14) saé Jisusi Petrán kudti, näjazä somi ava-
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zants, konats madij psij urmasa. (15) i iavizä sonn kädda, i psij 
urmas kadizä sonn; i st'as i slulindai tejnza. (16) ilätti £e välait 
tejnza lama lomanda, konat ulst kird'qft sajtantnen-ezda, i son pa- 
nazii duytnen valsa i semben särädijhtnen pickaftizn. (17) ul'eza tijf  
azfs ingalce-azandij Isajat'-esa, konats kortaj: son savi zu es lan- 
gaznza minn urmaneken i kandazn särädmaneken. (1.8) näjaz £e 
Jisuss es perfka lama lomanda märgi sontsen tonadijhtnenti ujmas 
tona sireti. (19) i sastaz tejnza fkä iormasa-sodaj azé tejnza: tonaf- 
tij ! mol'an mel'gat, kov ton d'alet mol. (20) Jisuss kortaj tejnza: ke- 
lastnenti ulijht varét i meneln narmantnenti ulijlit pizat, a lomann 
corati as, kosa komaftama prants. (21) ombace tonadijnzan-ezda azs 
tejnza: a z ir! mcirgk tejn vasenda molmas i kalmams alazn. (22) a 
Jisuss azs tejnza: molt melgan i kadk kulatnenti kalmams es kulat- 
nen. (23) i mizarda suvas son ventss tonadijnza 7nolst melganza.
(24) ezdkiä ocu-laji lanksa tijuvs viskä varma, sta mes ventss kajavs 
volnatnen-esa, a son udis. (25) tonadijnza sonn, sastaz tejnza, kar- 
mast slafnams sonri kortaz: azir! vanmest minn, jomatam. (26) i 
azs tejst: mezda tin evid’adä kirza-verajht ? esta st’az iz märgä var- 
matnenti i ocu-läjti, i tijuvs оси sälavks. (27) lomatnä ze divasta 
kortast: kici titci, sta i varmatnä i ocu-läjs kultsindajht somi? (28) i 
mizarda son jotas ombace berägl lanks Gergesinan sireti, vasedst 
martinza kafta kird'aft sajtantnen-ezda, konat lisst laztnen-ezda, sta 
käzijht, mes kigak izeié otkirgad jotams tona kil-ezga. (29) i ezdkiä 
juvadst sin i kortast: mezä tejt tejganak Jisuss skajn coraj ? sai sej 
pingeda ingalä tarvadams minn ? (30) ickizä ze ezdadist vanavs оси 
urta tuvan. (31) i sajtantnä eneldst sonri kortaz: kida parisaméit 
minn, esta märgk tejnek molmas tuvan urtati. (32) i azs tejst: то- 
lada. sin £e lisaz suvast tuvan urtati. i vov virgädäz laskas sembä 
urtas tuvatnen berägt’-ezga ocu-läjti i vajas vedsa. (33). vanijhtnä ze 
laskst; i sajaz osti azaz semben kolga, i sajtantneii kolga. (34) i vov 
sembä oss liss Jisusl karsaz; i näjaz somi eneldst, mes-bi son tul 
sinn siresnan-ezda.
’ Vejysace glava. (IX. Fej.)
Esta son suvaz ventss peckas meki, i sas sontsen oss. (2) i vov 
kandit tejnza laveaptf, madij acama lanksa. i näjaz Jisuss verasnan 
azs laveaptfti: ult otkirä coraj ! kadivijht tejt greytnä tonri. (3) i vov
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kodamat-badi éormasa-sodajhtnen-ezda azst es potmasast: son skajl 
narugasij. (4) Jisuss näjmasta mäl'snan a zé: mezenti matatod af- 
para tintsen seditnen potmasa ? (5) vad', mezü sada iozdii, azmis-li: 
kadavijht tejt greytnd; ali azm is: st'akijakak? (6) no mes-bi tin 
sodalest, mes lom , mi coral üli vijts то dat' lanksa kadandams greyt- 
nen, (esta kortaj lavcaptfti) st'ak, savk acamatsen i ardt sontsen 
kudti. (7) i son síaz savazd acamat' sontsen, i tus es kudntsti.
(8) lomatnä ée mi) az tan divandast i snaz skajl, konats maksé iaf- 
tama vij lomatnenti. (9) jotaz tosta Jisuss niijazii ozada ascijt' dacen- 
kocksamal vakssa Ionian, kona ú lemets Matfej, i azs tejnza: molt 
mel'gan. i son st'aé tus mel'ganza. (10) i mzarda Jisusé ozada ascé 
morkslftala kudsanza, esta saé lama dacen-kockajda i gresnekda i 
ozast Jisusl i tonadijnzan marta. (11) i näjaz tán f arisejtnii azét 
tonadijhtnenti som i: mezenti tonaftijntest jartsa j i simmij dacén- 
kockajhtnen i gresnektnen m artat (12) Jisusé $e kulaz tán azé tejst: 
aftazatnä anajht pichaftiß, no säriidijhtnä. (13) mol'ada, tonadida, 
mezü idi kortamaé: milostida vesan, a a f  kandamada. vad' mon san 
a f  vidd lomatnen, a gresnektnen terd’ams kajandamati. (14) esta 
sasindijht tejnza Joannl tonadijhtnä i kortajht: mezenti min ifa r i-  
sejtnä gavendatam lama, a tonn tonadijhtnä a f gavendajht ? (15) J i­
susé azé tejst: karmajht li irväjaman inSijhtnä kanzid'ma, mizars 
martist irvdjaj-coraét a sajht sit, mizarda norgatij sinn-ezda irvii- 
jaj-coras, i esta karmajht gavendam.i. (16) kijgä a f staksnij pandks 
odl-ezda sírd velt’am ati: vad' od pandks sdíavij velt’amai-ezda i 
vareé üli éada оси vasencel goraz. (17) a f  kajsijht od vinada sírd 
ufarnti, a lieks sdzavijht ufamtnd, i vinaé pdjdrd'avij i ufamtnd 
jomajht. no od vinaf kajéasaí od ufarnti i kafitskd vanavijht. (18) 
mizarda son kortaé tán tejst, fkd ocutnen-ezda saé i éukunaz tejnza 
kortas: stirzd tűni kulaé; no sak, putk somi lanks kddtsen i sori 
karmaj erama. (19) i st'az Jisusé tűé mel'ganza i tonadijhtnä somi. 
(20) i vov ava, kona saraié ver-sudimasa kernkaftuva kizat, sastaz 
ftalda, tokas tirvati velt'amat' sonn. (21) mes kortaé son potmasanza: 
kodak tokán velt'amati sonn, pickan. (24L) Jisusé ie sarkstaz i ndjaz 
somi a zé: d'at pel', stir ! veratsä vananzä tonn, i avaé pickqftf uls 
ezdkiä. (23) i mizarda suvas Jisusé kudti sitsän осип i näjs nudi- 
morajht i lomant éumbafamasa; (24) esta azs tejst: liéada usu, 
mes stiré a f kulaé, no udij; i pejddét sonn lanksa. (25) mizarda ze 
lomatnä ul'ét parift, son savai éavazd somi kddda i stir retináé.
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(26) i tus kuXma tän kolga sembä sä mas tirt langa. (27) mizarda 
Jisuss moXs tosta, kafta sokart molaz meXganza piskadst i kortaét: 
italdamest mimi Jisus, coraj Davidn! (28) mizarda te son sas 
kudti, esta Hastst tejnza sat sokartnä i kortaj tejst Jisuss: veratad 
li, mes mon tän tijsa ? sin kortajht tejnza : veratam, azir ! (29) 
esta son, tokáé selmetnenti sinri, azé: tinn verat'-ksa uXeza tejnt. 
(30) i panzavét selmesna. i kemeksta suksas tejst Jisuss kortas : va- 
nada, mes-Ы kigak izäzä soda. (31) a sin lisaz kandaz kutmat somi 
kolga, sembä sä mastirt langa. (32) sinn lisimat te pingsta vätst 
tejnza Ionian kätftinin, копа kirdf uXs Hajtant-ezda. (33) i panmada 
melä Hajtant kai) ti mai karmaé kortama. i lomatnä divandaz kor- 
ta s t: miéardinga tä a f näjf uls Izrailt-esa ! (34) farisejtnä Se kor- 
ta s t: son sajtantnen pantsij sajtan ocut kuvalga. (35) i jakas Jisuss 
sembä ostnen i veletnen-ezga tonafnaé sinagogasnan-esa, azandaz 
jevangeXt carstvai i pickafnaé ar särädkst i ar urmat lomansa.
(36) näjaz ina lomatnen izal'ds sinn kolga, mes sin tarvadft i straf- 
taft, koda ucat vanijftima. (37) esta kortaj sontsen tonadijhtnenti : 
numada lama, a nujda kirSa. (38) i stand ozandada azirti numat, 
mes-bi son kucat nujht numants lanks.
Kemence glava. (X. Fej.)
I  terdaz kemkaftuva sontsen tonadijhtnen makss tejst vij Haj- 
tantnen lanks, Htabi pantsams sinn, i pickajnams ar särädmat i ar 
urmat. (2) kemkaftuva Se apostoltnen lemtnä stam at: vasence Si­
moné, lemdavij Petr, i Andrejs bradats som i; Jakovs Zevedejn i 
Joanns bradats somi; (3) Filipps i Varfolomejs, Fomas i Matfej 
m itaré; Jakovs Alfejn i Levvej lemd'af Faddejé; (4) Simon Kana- 
nits i Juda Iskariots, konats mijzä somi. (5) nat kemkaftuvatnen 
kucazn Jisuss i märgs tejst kortaz : jazicnektnenti dada jaka i osti 
Samarjanan dada suva. (6) a moXada jom af ucatnenti kudt Izrailn. 
(7 ) i kov satad, azandada kortaz : malas sas ménéin carstvaé. (8) särä- 
dijhtnen pickajnada, madijhtnen prokazsa arupnada, kulatnen erakaf- 
vada, sajtantnen pantsada ; stak savidä, stak i maksada. (9) dada 
savinda martint a f  zolatada, af sijada, a f  seröda tinri karkstnen 
per), (10) a f keskav kit lanks, af kafta voltamat, af kämet, a f baj- 
dek. vad  tijs tevi tij iramat. (11) kodama-bi oHti ali veleti daldä 
suva, sodakHnada: kid tosa tij, i sän päla eiada, mizars a f listád
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tosta. (12) a suvaz kuclti sumbraftada sonn kortaz: lad tá kiulti. 
(13) kida hűdé uli tij, esta ladntest sajaza langaznza, a kida uli af- 
tij, esta ladntest tejnt mirdaza. (14) a kida -kid a f primatddez i a f  
kultsindsij,’t tinii valtneii, esta Шаг td kadi ali td ost'-ezda, sukast 
p u li tin i pilgetnen-ezda. (15) videsta kortan tejnt: Sodorná i Go- 
morn mastirti soda t'ozdd uli sudii sista, koda td osti. (26) vov mon 
kucatddez tinii, koda ucatnen virgaztneii kuckas; i stand ulada jo- 
nuvt, koda kujtnd, i arut, koda gulatnd. (17) vanarada lomatneii- 
ezda : mes sin karmajht maksims tinii sudtnenti i sinagogasnan-esa 
karmajht savma tinii. (18) i vdttddez tinii ocutnenti i ocu-azirtnenti 
monn-ksan svddetel'stvas simi ingáid i jazicnektneii ingáid. (19) mi- 
zarda Se karmajht makssams tinii, dada picad', koda ali mezd kor- 
tams ; mes tona cassta maksavij tejnt, mezd aza rns. (20) vad! a f  tin 
karmatad kortama, no al'antestneii dir/s kannaj kortama esant. 
(21) makssij 2e kulimati brads bradants, alias idents, i sfajht idtnd 
al'asnan lanks, i karmajht hilaftams simi. (22) i uUad pdk af-kel- 
gaft sembetnen-ezda lemzen-ksa; kirdijs ze mdk peti vanavij. (23) 
mizarda £e karmajht painna tinii fkd ossa, orgddada ombaceti. vad' 
videsta kortan tejnt: af kenirtad jotams I z ra ili  ostneii, koda saj 
lomanii coras. (24) tonadijs a f  sada оси tonaftiji goraz i uras af 
sada оси sontsen aziri goraz. (25) sati tonadijti, stabi son ul!a(, koda 
tonaftijs somi, a urati, stabi son utal’ koda azirs somi. kida kud-azir( 
lemd'azVeelzevulsa, iada lama kudsanza erdjhtneii. (26) i stand dada 
pel sin i-ezda; mes as mezeva kdsfda, mezd bi a f paniavat, i as 
mezeva sopfaii, mezd bi afal u t sodaf. (27) td, mezd mon kortan 
tejnt sobdakssta, kortada valdasta, i td, mezd kul'atad pild tanks, 
azandada kudit vdrdd. (28) i dada pel' telai savijhtnei-ezda, vajmet 
ze a f  mastijhtneii savmas; a pel'ada sada lama tonaii-ezda, konats 
mastij i vajmei i telai jomaftama geennasa. (29) a f kafta li narmitt 
mijndavijht fk d  assariet'-ksa, ifkavak  sinii-ezdadist a f  praj modai 
lanks alantesteii volaftima. (30) a tinii i sajartnd pra t lanksa sembd 
luvft. (31) dada pel ie: tin sada pitndtad lama narmantneii goraz. 
(32) i stand art kolga, kid azij, lomatnei, ingáid, mes son monii so- 
dasaman, azan i mon al'azú ingáid, konats uli meneltneii lanksa, mes 
mon sodasa somi. (33) a kid azij lomatnei, ingáid, mes son a f soda- 
saman monii, tonaii kolga i mon azan atazii ingáid, konats uli me­
neltneii lanksa, mes mon a f  sodasa somi. (34) dada mälaksiia, mes 
mon sail kandama lad modai lanks ; mon sail a f  lad kandama, a
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(ufma-pejel. (35) mes mon san javftams lomant al'ants m arta i stirt 
mamants marta i irvdnet avaznts marta. (36) i dusmantnd lomanti 
ulijht sonn marta fkä  kudsa eräjhtnä. (37) kid kelf/ij alants ali ma­
mants sada lama monn goraz, a f tij monn ; i kid kelgij corants ili 
stirints mondán pdk, a f tij monn. (38) i kid a f savsij kfostants, i 
a f tvj melgan, tona a f tij monn. (39) vanijs vajments jomaftsij sonn; 
a jomaftijs vajments monn-ksan musxj sonn. (40) primandajs tinn, 
monn primandsaman, a primandajs monn primandsij kucijt monn. 
(41) primandajs ingalce-azandijt lems ing a l'ce-aza n d ijt', savsij pitnet 
ingalce-azandijt; i primandajs vidd-lomani lems vidd-lomani, savsij 
pitnet! vidd-lomani!. (42) i kid simftsij fken sd jomblatnen-ezda 
ancak carasa kelmd vedda lems tonadiji, videsta kortan tejnt, af 
jomaftsij sontsen pitnet.
".Kemfkice glava. (XI. Fej.)
I  inzarda Jisuss sumirdazd tonaftamants kemkaftuva son­
tsen tonadijhtnenti, jotas tosta tonaftama i azandama ossast. (2) 
Joann Se kul'aé sobda-kudsa Xristosi tevtnen kolga, kucs kafta es 
tonadijhtnen-ezda, (3) azams tejnza: ton li süsd, konantsti eravi 
sajams, ali ucams tejnek ombacet? (4) Jisuss tejst sári lanks a zs : 
mol'ada, ázást Joannti, mezd kutatod i ndjatad. (5) sokirtnd ndjht, 
samirdijhtnd jakajht, urmavtnd arupnavijht, af-kulijhtnd kuliht, ku­
tatna vel'maksnijht i anajhtnenti para-kul'a azandavij. (6) i sumbra üli 
tona, kona a f  pra j maisa kolgan. (7) sinn tumada meld karmas Jisuss 
lomatnenti kortama Joanni kolga: mezn varSama tin jakadd sava- 
sires ? nudiks li varmat'-ezda tdrij? (8) mezn ina jakadd ndjma ? 
Ionian li veliaf pitnij velt'amasa ? kannijhtnd pitnij velt'amat erdjht 
ocu-azir kudsa. (9) mezn ina jakadd ndjma? ingalce-azandijt ? sta, 
kortan mon tejnt, i sada оси ingalce-azandijt'. (10) vad' sitsd üli to- 
nats, konan kolga sormasa azj ü li: vov mon kucan monn kuta-pacfiijt 
tonn samat ingáid, konats anaklasij kitsen tömi ingáid. (11) videsta 
kortan tejn t: sacftnen-ezda irvdsa iz ul sada оси kstindaj Joanni go­
raz ; a sembedd jombla ménéin carstvasa idi sada оси sonddnza. (12) 
a kstindaj Joanni sitnen-ezda tdcis ménéin carstvas vijsa savandavij, 
i vijsa vesandijhtnd satnasaz somi. (13) vad! sembd ingalce-azan- 
dijhtnd i zakons Joannda ingáid ázást. (14) i kida kelgtad sodams: 
son u lillijas, konantsti eravi sajams. (15) konants ulijht pilenza ku-
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Hams, kul'aza. (16) no kinti kond'aftasa топ sä sacamaí? son üli 
kondama idtnenti, konat ozida ascijht. ulcasa i sergädijht es jalgas- 
nan. (17) í kortajht: min moranui tejnt nudisa, i tin izdä kistä ; 
min moramä tejnt avarjama-morat, i tin izdä avard'. (18) vad' sas 
Joanns, a f  jartsaj, a f simmij, i kortajht: potmasanza Hajtané. (19) 
saé lomanti cora, jartsaj i sim m ij; i kortajht: vov loman, konats 
kelgij jartsama i vinat simma, jalga dacen-kockajhtnenti i greünekt- 
nenti. no coratnd ocu-sodamaH maksét tcjnza vidd. (2b) esta son 
hármáé éutéama ostnen, konatnen potmasa näjftf uHs éada lama vijn- 
zan, sas mes sin izst kajanda. (21) picafks tejt Xorazin! pica jks 
tejt Vifsaida ! vad' kida-hi Tirsa i Sidonsa n&jaftft uHaHht vijtnä 
näjaftftnä esant, esta sin kunarakiä kajandalht avard'ama-veWa­
rnas a i hidasa. (22) nal'nä azan te jn t: T irti i Sidonti éada toidä 
üli sudi sista, koda tejnt. (23) i ton Kapernaum, kepid'avijs ménéit 
tejs, adt tejs prajat: vad' kida-bi Sodomsa näjaftft uHalht vijtnä, 
näjaftftnä potmasat, son Hadat mäk täcis. (24) natnä azan tejn t: 
Sodorná mastirti éada HoZdä uli sudt sista, koda tejt. (25) tona 
pingsta kuvalgajjtaé valnts Jisuss azé: maksan snama tejt aHaj, azir 
meneli i modai, mes ton éopijt sän lama sodajhtnen i jonutnen-czda, 
i panJijH tän jombla idtnenti! (26) sta aHaj, vad' stama uls tonn 
para-kelgamatsä. (27) sembä maksf tejn vijzn diu monti atazri-ezda; 
i kijgä a f sodasij corat atada baska, i aHaiaf sodasij kigavak corada 
haska, i kinti coraé kelgij pan Harns. (28) sajada tejn sembä, tijlitnä 
tevtnen i stalgadaftnä, i mon vajmaftatädez iirn’t. (29) savada kanda- 
mazn monti langaznt i tonadada monn-ezdadn; vad' топ af käiijan i 
sätävan sedisa; i musaét vajmamai tintsen tajmetnenti. (80) vad 
kandamazä mon . uli para i stalmazä monti uli tozdä.
Kemkaftace glava. (XII. Fej.)
Топа pingsta jotnas Jisusé vid f pakéa lanksa subbotaii sista, 
tonadijnza £e somi vacét i karmaét säzandäma éoran prat i ja r t­
sama. (2) farisejtnä tutjaz süti azét tejnza: variak, tonti tonadijhtnä 
tijht tä, mezä af eravi tijmas subbotasta. (3) son íe azé tejst: a t tin 
izdä moraft, mezä tijé Davids, tniéarda vacé sonts i ulijhtnä mar- 
tanza? (4) koda son suvaé skajti kuds i jartsas tujamaH ksida, ko­
natnen afil usard jartsams a f tejnza, a f  ulijhtnenti martanza, a lis 
skamst poptnenti. (5) ite, izdä moraft tin zakonH-esa, stapoptnä cerk-
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vasa subbotasta kolasaé subbotal, a sin a f mavart ? (6) no azandan 
tejnt, mest'asa titéi, konats üli éada оси cerkval goraz. (7) a láda tin 
sodalest, mezei üli azfé: milostida vesan, a a f tujamada: afildii karma 
kortaftama afmuvartnen. (8) vad' lomann coras üli azir subbotatingä.
(9) i tusandaz tosta savas sinn sinagogas. (10) t'asa als loman koske- 
kéid, i kizifiai J isu st: noldavij li jAckaftams subbotasta ? mes-bi mu- 
vargaftama sonn. (11) son azé te js t: kiéi tinn-ezdadint üli stama, 
копан üli fkéi ucats, i, ki da son subbotan sista praj lotks, a f  éavsij i a f  
targasij sonn ? (12) mizarkst ze cebéir lomané ucada ? i stand noldavij 
subbotastanga tijmas para. (13) esta méirgij tona lomanti : venaptk 
kcidtsen, i son veúapt'azéi i tijavs kéméi, koda ombaces. (14) f arisejtnd  
ée lisaz tijst utaraznza mat, koda bi savmas sonn. (15) noJisuss so- 
daz tus tolda; i mols mel'ganza lama lomanda i son pickaftazn sinn 
semben. (16) i suksas tejst tijand'ams somi sodafsa; (17) uleza tijj  
azfs ingalce-azindij Isajai-esa, konats kortaj: (18) vov idéizii monn, 
копан mon kockajéi; ’kelgaf monn, konan-esa sembéi para-kelgama 
monn vajmezú ; jmtsa duyazn monn langazanza i azasij videl lomat- 
nenti. (19) a f karmaj éalndama, a f piskadma, i kijga a f  kulsij sonn 
vajgelt ki jotksa. (20) péiles sindf bajdek a f  sindij i lanaz kacamaj 
a f matij, mizars videts somi a f  kirdij pra. (21) i somi lements lanks 
karmajht nadijama lomantnéi. (22) esta véitét tejnza loman, konats 
kirdf ulé sajtaní-ezda, sokír i kdlftima, i pickaftazéi somi sta, sta 
sokaré ikéilfibnaé karmáéi kortamaindjma. (23) i divandaét sembéi 
lomatnü i kortaét: a f titci li Xristoss Davidn coraé ? (24) farisejtnéi 
kutaz séin azét: son pantsij sajtantnen sirni ze óéul Veelzevull vijsa.
(25) Jisusé £e soclamsta méiltnen sinn azs tejst: sembéi carstvaé ja v jtf  
so/itsen langazanza tadij sava, i sembéi oss ali kuds javftf sontsen lan­
gazanza af ascavij. (26) kida sajtan pantsij sajtan, esta son javé es 
martanza, koda £e ascavij somi carstvaé ? (27) i kida mon Veelzevull 
vijsa pantéan sajtant, esta coranntéi kinn vijsapantsijht l sas sin ulijht 
tejn sudjasa. (28) a kida mon skajn duysa pantsan sajtant, esta so- 
clafsta packadé tinn tejs skajn carstvaé. (29) ili koda mastij kiéi su- 
vams kuds viijl i salarns sonn parasints, kida vaéce a f sotsij viijt?  
esta razde salasij somi kudants. (30) kiéi a f  martan, titd monn uta- 
razn ; i kid af kockasij martan, titéi jomafnij. (31) sas kortan tejnt: 
sembéi greys j  narugamas kaclavijht lomatnenti, a narugamas duyl 
lanks a f  kadavij lomatnenti. (32) i kida kiéi azij ved lomami coral 
lanks, kadavij tejnza ; a kida kiéi azij svéitoj duyl lanks, a f kadavij to-
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nanti, af sä veksa, a f tonan-esa, копа saj. (33) aliputada sufta cebär, 
i kenerfats cebär : aliputada sufta osal, i kenerfats osal; vad  suftas 
soclavij kenerfants-ezga. (34) eyidnan levkstnä! koda tin masttad kor­
tanba para utaz af-parat ?■ mes sediji päskadmat-ezda kurgatnä kor- 
tajht. (35) para lomans sedijtpara parasit-ezda lifnij p a ra ; af-para 
£e lomans af-para parasit-ezda lifnij af-para. (36) azandan £e tejnt, 
Sta lomatnä ar tevfthna valt-ksa, konants sibi azsaz, makssaz otvett 
sudn sista. (37) vad  tontsen valtnen-ezda videmat, i toritsen valtnen- 
ezda kortaftavat. (38) esta karmaét kortama kodamat-badi sormasa- 
sodajhtnen i farisejtnen-ezda i azét: tonaftij, min kelgal'mä näjmas 
tonn-ezdadat cuda. (39) no son tejst simi valsnan tanks azé: sacama 
af-para i irväjama-kolajs vesandij cuda; i cuda a f maksavij tejnza, 
razde cuda Jonat ingal'ce-azandijt'. (40) vad koda Jonas ul's kitan 
peksa kolma sit i kolma vet, stand i lomann coraé karmaj ascama 
modai potmasa kolma sit i kolma vet. (41) Ninevijan eräjhtnä st’ajld  
sudti sä sacamat marta i muvargaftsaz sonn ; vad  sin kajandaét 
Jonan tonaftamai-ezda ; i t'asa üli éada оси Jonat' goraz. (42) ocu- 
aziravas päläsi-siren st'aj sudti sä sacamat marta, i muvargaftsij sonn; 
vad  son ickizden siretnen-ezda sas kul'ams Solomonn оси sodamat; a 
tasa üli sada оси Solomont goraz. (43) miéarda sajtan liéandij 
lomani-ezda, estajakaj vedftima vastnen langa vesandaz vajmamat 
i a f musandij. (44) esta kort a j : mir dán kudazn, konan-ezda Hsán i 
saz musandsij sonn savasa, tüjfsa i uradafsa. (45) esta saj i éavan- 
dij es martanza sisem ombacet sajtant, sada käzijht sonn goraz, i 
suvaz eräjht tosa ; i üli tä lomanti mel'ces sada osal vasencet goraz. 
stand üli i sä af-para sacamat marta. (46) miéarda ée son nengä 
kortaé narodti, mamats i bradanza aséaét kiült usesta, vesaé kor­
tama martanza. (47) i kati-kiä azé tejnza: vov mamatsd i bradatnd 
ascijht kaldazsa i vesijht kortams martat. (48) son te valsnan 
tanks azs: kiä mamazä monti ? i kiä bradanä mount (49) i näjftäz 
kädsa tonadijnzan lanks azé: vov mamazä monti i bradanä monn. 
vad  kiä karmaj tijrna volants alazn menelti, titä tejn bradnzä, i ses- 
trazä i mamazä.
Kemkolmace glava. (XIII. Fej.)
Liéaé ée tona sista kudsta Jisuss ozaé ocu-läjt vakssa. (2) i pu- 
ramas petfkanza lama narodda, sta mes son suvaz ventss, o za é; a
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sembä marodé ascaé berägi lanksa. (3) i tonaftazn sinn lama jovkssa 
kurtáé: vov liss vidijs vid'ma. (4) i kida vids son, fkä  praé ki vakssa 
i lijast narmantnä i sevaé sonn. (5) ombace praé kevn vastatnen 
lanks, kosa uls af-lama modada, i ezdkiä liss, sas mes af-kirkasta 
ascas modai-esa; (6) manin ze psii-ezda palas, i kida iz ul' koränets, 
kosks. (7) ombace pras pupaj-tisij vasts, i kasé pupaj-tises i matrazä 
sonn. (8) ombace pras cebär moda lanks i kandé kenerf, fk ä  éadan- 
girda, ombace kotkemen-girda, ombace kolmakemen-girda. (9j konan 
ulijht pilenza kulmas, kid'eza. (10) i sastaz tonadijhtnä azét tejnza: 
meznti jovkssa kortat tejst? (11) son sän lanks tejst azé: éas 
wies tejnt maksf sodams éopft ménéin carstvai, a tejst a f maksf. (12) 
vad' kinn uli, sänti maksavij i lamalgadij, a kinn as, tonan kädsta 
norgavij г tä, mezä uli. (13) sänksa mon kortan tejst jovkssa, mes 
sin näjaz a f näjht, i kiiXaz a f kulijht i a f sarkidijht. (14) i tijavij 
lanksast ingalá-azandamaé Isajaf, konats kortaj : kulmasa kuliad, i 
af sarMdtad, i selmesa varzatad i a f  näjt'ad. (15) vad' kalgadé sedijé 
liat lomatnen i pilesnaii-esa stakasta kuliht i selmesnan päkstaz, 
mes-bi a f näjalez selmesa, i a f kulalez pilesa i a f sarkidalez sedisa 
i a f  sarkstalez, mes-bi mon pickaftalijn sinn. (16) tinn ie sumbrat 
selmenntä, mes näjlit, i pilenntä, mes kulijht. (17) vad' videsta kor- 
ran tejnt, lama ingalä-azandijda i vidä-lomanda vesaét näjmas, mezä 
tin näjtad, i izä.i n ä j; i kulams, niezä tin kid'atad, i izäz kid1. (18) tin 
£e kul'asaét jovkst vidijt kolga. (19) ar kulijti val carstvai kolga i af 
sa7^kidijti sasandij sajtané, i norgij v id f sedijt-esa sonn, vov tona, konan 
potmasa vidf ki vakssa. (20) a kevn vastatnen lanksa vid f uli tona, 
konats kulij val i ezdkiä éavandsij son kenänd'ama marta; (21) no ko- 
nants potmasa as koräh, i konats a f kemä; kida ze saj kanzidinaé, i 
panmaé vali-ksa, ezdkiä praksnij 7näl'sa. (22) a vid f pupaj-tisij vastsa 
uli tona, konats kulij val, no konantspotmasapicadina sä vekiimazits 
kozalgadmaimatrasaz vali, i son id'andij kenerfthna. (23) a v id f cebär 
moda lanksa uli tona, konats kulij val i sarkidij, konats nengä ulandij 
kenerftneii marta, sta mes fk a  kannij kenerf éadan-gir da, ombace kotke­
men-girda, ombace kolmakemen-girda. (24) ombace jovks azé tejst, 
kortaz: menelii carstvaé uli kond'ama lomaúti, kona vid'aé cebär vid'­
ma pakéants lanksa. (25) miéarda ée lomat7iä udaét, saé dusmané 
somi i vid'aé pakart tozaraí jotksa i tűé. (26) méarda éoraé lisé i 
karmaé tijavma kolasks, esta ndjuvét i pakart. (27) uralna ie sajaz 
azét a z ir ti: a z ir ! a f  cebär li vid'ma ton vid’at pakéatsen lanksa ?
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kostana éavavét pakartnä? (28) son azé te js t: dam an lom ans tijazä 
sári. uranza ie azét tejnza : vesat li, min molt'am kockasajnek. (29) no 
son azs te js t: af, mis-bi targazpakartnen a f targams fastsa sin már­
tást i toéaraé. (30) kadijnt kasams fastsa tan i ombacet' nujmat tejs ; i 
nujmaipingsta inon mcirgan nujhtnenti : kockajnt vasenda pakartnen 
i sotijnt sinn pulfs, mes-bi palftams sinn, a toéaratnen pirdajnt monn 
utams. (31) ombace jovks azé tejst kortaz: ménéin carstvaé üli kon­
d'ama gór ciceü vidmati, копай éavaz lomané vid'azä espakéants lanksa. 
(32) konats yoé sembä vidinada jombla, no miéarda kasij, ul'andij 
sembä kasamada оси, i tijavij suftasa, sta mes narmantnd ménéin li- 
jandijht ikásandijht taradnzan potmasa. (33) ombace jovks azs tejst: 
ménéin carstvaé üli kond'ama sapavksti, копай ava éavaz putazd pocjé 
kolma medirkss i kadazd, mizars sapamij sembä. (o4) sernben tdn kor- 
taé Jisuss lomatnenti jovkssa, ijovksftima mezeva iz korta tejst. (35) 
ul'eza tijf  azfs ingalce-azandrjsa, konats kortaj: panzsa jovkstnen-esa 
kurgazn, i azsa kdsft' mastirt' tijmai-ezda. (36) esta ■Jisuss noldaz lo- 
matneü suvaé kudti; i sastaz tejnza tonadijhtnd somi azét: azk tejnek 
jovkst' pakartneü kolga pakéai lanksa. (37) son azé tejst sdü lanks : 
vidijé cebdr vidma üli lomann coras; (38) apakéaé idi mastiré, a cebdr 
vidma ulijht coratnd ménéin carstvaé; a pakartnä ulijht sajtané co- 
ranza. (39) a dusmans vidijé éatneü üli sajtans; a nujmas üli veké pes, 
a nujhtnd ulijht angeltnd. (40) kocla kocksavijht pakartnä, i tolsa 
paljnarijht: stand üli sd veké pesta. (41) kucsijn lomann coraé soéit- 
seii angeltnen i kockásáé somi carstvaé-ezdá sembä kolafkstneü i tijht- 
nen zakonftima. (42) i jordasaé simi tolri pdna-kudti; tosa üli 
arvard'ama i pejtnetí catirdama. (43) esta vidd-lomatnd valdaptavijht, 
koda manis, aids nan carstvaé-esa. копай ulijht pilenza kulams, ku- 
l'eza, (44) nengd menehi carstvaé üli kond'ama parasiti, konats käs) 
pakéaé lanksa, i konaii mujaz lomaiié, éopazd, i kemind'amaé-ezda 
somi kolga molij i sembä, mrzd üli, misanclij i ramasij td pakéaé. 
(45) nengd menehi carstvaé üli kond'ama misanclijti, konats vesan- 
dij cebdr íemcug. (46) i konats mujaz fk d  pitnij Semcugé mólé, i 
mizri sembeű mezd ulé, i ramazd somi. (47) nengd menehi carstvaé idi 
kond'ama оси kaln-kundéamati, konats jordaf оси-läjti kundaé kalda 
semben parodatnen ; (48) i konants, miéarda pdskad'avé, uskaé berdgé 
lanks, ozást i cebdrtneú kockáé kdclgetnen potmas, a osaltneú jordaz 
usu. (49) stand idi i veké pesta: lisijht angeltnd i javftsaé af-vi- 
detnen videtnen-ezda. (50) i jordasaé sinn tolri pdna-kudti; tosa üli
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avard'ama i catirdama pejtnen. (51) rneki-päli kiziftazn sinn Jisusé: 
sarkid'aét tin semben tán? kortajht tejnza: sarkidáék, a z ir! (52) son 
íe azs tejst: sas ar éormasa-sodajé, konats tonadé tonaftamati ménéin 
carstvai kolga, idi kondama hud-azirti, konats sontsen parasit'-ezda 
lifnij od i tasta. (58) i méarda swmirdazn Jisuss jovksinzan, tus 
tosta. (54) i sajaé sacamants sireti tonafnazn sinagogasnan-esa, sta 
mes sin divandaét i kortaét: kosta sonn kádsa stama pák ocu-soda- 
mas i vijtná? (55) a f plotneken li son coras? a f somi li mamats 
lemd'avij Marijas, i bradanza Jakové i Josijé i Simoné iJudaé?  
(56) i sestranza a f sembet li mimi jotksanak ? kostana somi kádsa 
sem bátá? (57) i praksnast málsa somi kolga. Jisuss íe azé tejst: 
kosinga as ingal'ce-azandijti sada kiría snamada, koda sacamants 
siresa i kudsanza. (58) i iz tij tosa lama vijda sinn aj-veranda- 
mat'-ksa.
Kemnilijce glava. (XIV. Fej.)
Sá pingsta kulié íródé fk a  nile-azirandajhtnen-ezda kul'a Ji- 
sus( kolga. (2) i azs sontsen ioimakanzanti: titá kstindaj Joanns; 
son velemaé kulihtnen-ezda i sas vijtná tijaviht somí-ezda. (3) vad  
Irods savai Joanni sotizá somi i ozaftazá sobda-kudti Irodiadt inksa 
irvánts F ilippi bradants. (4) vad' Joanns kortaé tejnza: af eravi 
tejt, mes-bi son utal! tömi. (5) i vesaé savinas somi, pels narodt-ezda, 
sas mes putnaét somi ingalce-azandijks. (6) Irodi ze sacamat sista 
kstijé Irodiadan stirets in írj t neu kuckasa i tűé mats Irodti. (7) éas 
son varamat marta puts tejnza maksams, mezá son anaj. (8) son íe 
tonaftf mamants-ezda azs: maksk tejn t'asaíe lapsava lanksa plants 
kstindaj Joanni. (9) ocu-aztrs picadé; no varamat'-ksa i martanza 
jartsajhtnen i simmijhtnen-ksa márgs tejnza maksams. (10) i kucs 
sobda-kudti kermas Joannti plants. (11) i kandaz plants lapsava 
lanksa, i maksaz stirti, a son kandazá mamantsti. (12) tonadijnza 
íe somi sajaz savai telants, i kalmai som i; i tust, azst Jisusti. (13) 
i kulai Jisuss tus tosta ventst lanksa lomaiiftima vastati skamnza, 
lomatná íe kulai tári kolga, tűét metganza ostnen-ezda jalga. (14) 
Jisusé liéai nájé lama lomanda ; i tokavé sedisa simi lanksast i pic- 
kaftazn sinn särädijhtnen. (15) ilátti íe  tonadijhtnä somi sastaz 
tejnza azét: vastaé iasa cava, a sié ni komaj ilátti ; noldak narodi, 
mes-bi sin molelht veletnenti, i ramalht es tejst jartsama-pál. (16)
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no Jisusé azé te jst: aj eravi tejst mol1 mas ; tin maksada tejst jartsama. 
(17) sin íe  kortajht tejnza: minri t'asa as soda lama vetä ksida i 
kafta kalda. (18) son azé: kandijnt simi tejn laza. (19) i märgs 
narodti ozams narí lanks ; i savai vetä ksetnen i kafta kaltnen, var­
ias теш U lanks, blagoslovindazn i sind'ai maksazn ksetnen tona- 
dijhtnenti, i tonadijhtnä narodti. (20) i ja rtsa it semhe.t i topádét; i 
kockáét ladij suskamda kemkaftuva päsksä kepterda. (21) jartsajda  
ze uls pitstaj vetä főzet lomanda, avada i idda baska. (22) i ezdkiä 
kosardazn Jisusé tonadijnzan savamé ventsti i tumas sonn ingalä 
tona cireti, säii jotkuva, koda son noldasij narodt. (28) noldai na- 
rodf son kucé panda pfas ozandama skamnza. i ilä tf son l'adaé tosa 
skamnza. (24) tä jotkuva ventss uls ni ocu-läjf kuckasa, i somi sa­
váét volnat; vad' varmaé uls utaranzna. (25) nilice &e vanmasta vet 
mólé tejst Jisusé ocu-läjf langa. (26) tonadijnza näjai somi molijf 
ocu-läjf langa araét éumbafaft i kordáét: titä evid'ks, i pelmat-ezda 
javadét. (27) no Jisusé ezdkiä malisé tejst vajgel i a zé: vajm,aftada 
tintsen ; titä топ ; dada pel. (28) Petráé ze sün lanks azé tejnza : 
az?r! kida titä ton, märgk tejn sajains tejt vedf langa. (29) son azé: 
molt. Petráé lisé ventssta, i mólé vedf langa, mes-bi sastams Jisusti. 
(80) no näjaz viskä varmat évidé, karmaé vajama i ja va d é: azir, 
vanmakmonn! (31) Jisusé ezdkiä venepfazä kädnts, kird'azä sonn, 
i kortaj tejnza: kiria-verandaj! mezenti ton sefkaf verasat ? (32) i 
mzarda suvaét sin ventsti, esta varmaé lotkaé. (33) ulijhtnä ze 
ventsf-esa sastaé éukunaét tejnza i azét: videsta ton skajri cora. (34) 
i újai saét Genisaretn sireti. (35) eräjhtnä tona vastasa sodaz sonn 
kucét azandams sembä sä pei’f t i  i väfaz tejnza sernben särädijlitneri. 
(36) i eneld'aét somi, mes-bi ancak noldai tokama tirvati veltämants; 
i tonat, konat tokaét, pickaét.
Kemvetijce glava. (XV. Fej.)
Esta Jerusalimn éormasa-sodajhtnä i farisejtnä sajaz Jisusti 
kortajht: (2) mezenti tömi tonadijhtnä kolajht azmat afatnen ? vad' 
af stasaz kädsnan, mizarda jartsajht ksida. (3) son azé süti lanks 
tejst: mezenti i tin kolatad skajú märgama tinó azmaf-ksa ? (4) vad’ 
skajé mdrgé kortaz: lovnak alatsen i márnát sen; i narugajé alants 
ili mamants kulimasa kulaza. (5) a tin kort at a d : kida kid azij 
alantsti ali mamantsti: tän mezä-bi ton éavalef ezdadn es-tejt, mon
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makssa kaénes skajti; (6) baftamaé vijsa i af-lovnams al'ants ali ma- 
mants. stand tin kolast skajti märgamab azmanteéten-ksa. (7) samasa- 
vaskafnijhtnä! videsta ingalä-azs kolgant Isajaé kortaz: (8) sast- 
nijht tejn tíat lomatnä kurgsnan-esa, i käl'sa lovnasamez, sedijsna ze 
ickizci ascijht monn-ezda. (9) no abun lovnasamez monti tonaftai 
lomantí tonaftamatnenti i märgamatnenti. (10) i terd'ai lomatnen azs 
tejst: kubada i sár ki dada. (11) af tci, mezä suvsij kurgti, gast'asij 
lomant', no sä, mezä kurgb-ezda lisandij, gast'asij lomant. (12) esta 
sastai tonadijhtnä somi, azst tejnza: sódat li, mes farisejtnä kubai 
sä vált praksnaét mäl'sa? (18) son ze azé süti lanks: ar kasamaé, 
konants af abazä monti menetű ozaftazä, targavij. (14) kadijnt sinti; 
sin sokír vätijht sokirtnen; a kida sokiré vätij sokir, esta kafitskä 
prajht lotkati. (15) Petráé ze kortaz süti lanks azé tejnza: azk tejnek 
tätijovksb. (16) Jisusé azé: a l i i  tinnengä a f sarkid'tad? (17) ab 
nengä a f sodatad, mes sembä suvajé kurgti jotaj pekti, i  joravij usu? 
(18) a liéandijé kurgí-ezda sedijb-ezda liéandij i sitsä gast'asij lo- 
tnanb. (19) vad' sedijb-ezda liéandijht nat'oka mäl't, kulaftamat, irvä- 
jamatnen kolamat, kelgamatí tevtnen tijand'amat, salamat, af-vidä 
svädetebstvat, sutiamat. (20) titä gast'asij lomant; a jartsams apak 
staf kädsa af gast'asij lomant. (21) i tusandgz tosta Jisusé tűé Tini 
i Sidontí siretnenti. (22) basa Xananejan ava liéamada tnelä éat 
vastnen-ezda piskadé tejnza: vanmak azir, Davidti cora)! stirnzä 
monti sajtanb-ezda päk kemesta kird'avij. (23) no son iz az tejnza 
sän tanks valivak. i sastaz tejnza tonadijnza anast kortaz: noldak 
sonti, éas mes piskadij mebganak. (24) no son azé sän lanks: топ 
kucfan ancak jomaftft ucatnenti Izrailtí kudb. (25) son £e sastaz 
éukutíaksnaé tejnza kortaz: azir, lezdk montejn. (26) no son azé uta- 
raznza: a f vidä tev norgams kseb idtneii kädsta i jordams pinetnenti. 
(27) son ze azs: sta azir! no i pinetnä jartsajht pamarkstnen-ezda, 
konat prajht azirsnan tnorksb lanksta. (28) esta Jisusé azé süti lanks 
tejnza : о avaj ! оси tomi veratsä ; ul'eza tejt kelgamatseti-ezga. i pic- 
kaé stirets é ivak cassta. (29) tumada tnelä tosta, Jisusé saé Galilejan 
ocu-läjb malas i kubai pandi' lanks, ozas basa. (80) i sasts tejnza 
lama lomatída, konattien .marta ubét samirt, sokirt, kälftimat, n iíaftft 
i lámát ombacet, i patai sinti Jisusé pilgenzan vakssa i son pickaf- 
tazii. (31) sta sta lomatnä divandaét, näjaz kälftimatnen kortajsa, 
nizaftftneii sumbrasa, samirtnen jakajsa, i sokartnen näjäjsa, i snaz 
Izrailtí skajb. (32) Jisuss ze terd'az tonadijhtnetí sontsen azé: Hal'
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tejn sä lomatnen, mes ni kolma sit ascijht monn pingsta, i as sinn, 
mezä jartsams ■ a noldams simi vacada a f kelgan, mes-bi d'al'ht 
lavcama kit lanksa. (33) tonadijhtná somi azét tejnza: kosta tej­
nek éav am s sava-siresa sinara ksida, mes-bi andams sinara lo- 
manda ? (34) i kortaj tejst Jisusé: miéara tinú üli ksida ? sin a zé t: 
sisem, i mizar-badi kalneda. (35) i märgé lomatnenti ozams modai 
lanks. (36) i éavaé sisem ksetnen i kaltnen i snama maksaz sin- 
d'azn i maksazn tonadijhtnenti sont seri, a tonadijhtná lomatnenti.
(37) i j  arts a ét sembet i topádét; i kockáét suskamada, konat Hadét, 
sisem päsksä kepterda. (38) jartsajda ée ul'é nilä t'oécit lomanda, 
avada i idda baska. (89) i noldaz lomatnen suvaé ventsti, i saé 
Magdalé sireti.
Kemkotace glava. (XVI. Fej.)
I  sastaé farisejtnä i saddukejtnä täraftaz, anaét somi näjaft'ams 
tejst cuda menetí-ezda. (2) son £e azé tejst sein lanks : ilätt'-ezda tin 
kortatad : üli síé válda, vad' menelé jakstere. (3) sobdavanga : täci 
pizemé; vad' menelé tusta jakstere. samasa-vaékafnijht! tin masttad 
sodams ménéin samaf; a pingen cudatnen sarkid'ams af mastatad ?
(4) sacama af-para i irvájama-kolajé cuda vesij, i cuda a f maksavij 
tejnza, razde cuda Jonai ingaKce-azandijt. i kadaé sinn tűé tosta.
(5) i jotaz tona sires tonadijnza jukstaét éavams kset. (6) Jisuss azé 
tejst: varSada, vanavadafarisejn i saddukejn sapafksí-ezda. (7) sin 
£e mdlndaét sinn-esast, kortaz: titd üli, sta min kset izma éav. (8) 
sarkid'az tan Jisusé azé tejst: mezä mäl'tad esant, tin kiréa-veran, 
mes kset izdä éav? (9) ali tin nengä a f  sarkid'tad, i afUitftatad vetä 
ksetnen kolga vetä (őzen lomatnen lanks i miéara kepterda tin кос- 
kadä? (10) a f sisem ksetnen kolga nilä (oietnen lanks i mizara kep­
terda tin kockadä? (11) koda a f sarkid'tad, mes mon a f kset' kolgaazaii 
tejnt, mes-bi vanavma farisejn i saddukejn sapafkst-ezda? (12) esta 
sarkidét, mes son kortas tejst, mes-bi vanavma' afkseii sapafkst-ezda, 
no farisejn i saddukejn tonaftamat'-ezda. (13) sajaz ze Jisusé Kesarijt 
Filippin sireti kizifnazn tonadrjnzan kortaz: kinn inksa lomatnä 
putnasamez monn, lomann coraf? (14) sin azét: fketnä kstindaj 
Joanni inksa, ombacetnä Ilijat' inksa, i ombacetnä Jeremijat inksa, 
ali fket'-ksa ingal'ce azandijhtnen-ezda. (15) Jisusé kortaj tejst: a 
tin kinn inksa monn putnasameét? (16) Simon £e Petráé sän lanks
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azé: ton Xristoss, coras iirek skaji. (17) esta Jisuss azs sän lanks 
tejnza: sumbrat ton Simon Jonan cora)! vad’ a f telaé i véré panéaé 
tejt tön, no al'azä monn ulijé meneltnen lanksa. (18) azan mon-ga te j t : 
ton Petras i sä kevi lanksa mon tijsa cerkvazn i kenkstnä adi afsäs- 
ksaz sonn. (19) i maksan tejt paniamat meneln carstvai-ezda; i 
mezä sotat modal! lanksa, tä uli sotf meneltnen lanksa ; a mezä juk- 
sat modat lanksa, tä uli ju ksf meneltnen lanksa. (20) esta Jisusé 
márgé es tonadijhtnenti, mes-bi kintingä izäl'ht azanda, mes son 
(Jisusé) Xristosé. (21) sä pingi-ezda hármáé panzéama es tonadijht­
nenti, mes tejnza er avi mot mas Jerusalimti, i lama särädksda kir- 
d’ams kastantnen i vasence-poptnen i sormás a-sodajhtnen-ezda, i 
kulimas savf utams, i kolmace sista eräkams. (22) i sastaz tejnza 
Petráé usiptaé kortama utaraznza kortaz : aril'ak skaj! titä af uli 
martat a z ir ! (23) son ze sarkstaz azé Petrati: orgädt ezdadn 
sajtan; ton tejn kev-praksnama; mes ton mätat a f tän kolga, mezä 
uli skajn, no mezä uli lomann. (24) esta Jisusé azé es tonadijhtnenti: 
kida kiä kelgij mol'mas metgan, kadaza sontsen, i éavaza krostants, i 
motaza metgan. (25) vad' kiä kelgij sontsen vajmet vanmas, tona 
jomaftsij sonn, a kiä jomaftsij vajments inksan, tona musij sonn.
(26) vad! kodama pribut lomanti, kida son i sembä mastirt' musij, es 
vajments íe kolaftsij ? ite kodama idíama maksij lomané vajments• 
ksa ? (27) vad! saj lomann coraé es al'ants slavants-esa sontsen 
angeltnen m arta; i esta maksij pandama arti tevnzan inksa. (2'<) 
videsta kortan tejn t: konat-badi ascijhtnen-ezda tasa a f penzasaz ku- 
lamat, koda ni näjsaz lomann corat molijt’ carstvants-esa.
Kemsisemce glava. (XVII. Fej.)
Kot a ’sitiién jotamada méla éavazá Jisusé Petrát i Jakovi i 
Joannt bradants somi i kucaftazn seri pandi lanks skamnst. (2) ipo- 
laftavé ombace näjmas sinn ingáid ; i valdaptavé samats somi, koda 
maliié; veliamanza £e somi tijvst aksat, koda valdks. (3) i vov nü- 
javét tejst Mojsejé i Ilijaé somi marta torajht. (4) sän pingsta 
Petráé azé J isusti: a z ir ! cebär tejnek iasa ; kida kelgat, puttarn iasa 
kolma kotfan kudnet, tejt fkä , i Mojsejti Jkä, ifk ä  Ilijati. (5) mi- 
éarda nengä kortas son säii, ezdkiä valda obiak sutfiazn sinii; i vov 
vajgelé oblaki-ezda kortajé: titä uli corazä monn kelgaf, konan-esa 
sembä momi para-kelgama ; somi kultsandaét. (6 ) i kutaz tonadijnza
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praét samasnan lanks i pák évidét. (7) no Jisusé sastaz tokáé tejst 
i a zé: st'ada i dada pel. (8) kepidaz Ze selmesnan sin kimig ä izäz 
näj, skainnza Jisuss baska. (9) i mizarda valgandét sin pandi lank- 
sta, märgs tejst Jisuss kortaz: dada aznd kinntingä mezei tin ncijdci, 
mizars lomann coraé a f eräkij kulatnen-ezda. (10) i kizifiaz sonn 
tonadijnza: kodana sormasa-sodajhtnä kortajlit, mes Ilija ti eravi 
samas vasenda ' (11) Jisusé azé tejst sän lanks: avkuks Ilijati 
eravi samas vasenda i videptams semben. (12) по топ tejnt azandan, 
mes Ilijas saé ni, i izäz soda sonn; a tijét martanza, koda kelgét: 
stand i lomann coraé kirdij ezdadist särädks. (13) esta tonadijnza 
sarkidét mes son kortaé tejst kstindaj Joannl kolga. (14) mizarda sin 
saét narodti, esta sasté tejnza loinaú i p ra í sonn ingalä kalena lanks,
(15) azs: a z ir ! iZald’ak monn corazn; son od-kovsta sajtant'-ezda 
kirdavij, i stakasta särädij ; va d  sidesta joravij tols i sidesta veds.
(16) inon vätnijä somi tömi tonadijhtnenti; no sin a f vijsaulét somi 
pickaftams. (17) Jisuss kortaz sän lanks a zs : о sacarna af-verandaj 
i kolaf! mizars után martant ? mizars kármán kirddma tinn 1 vá­
lást tejn somi sej. (18) i sukss tejnza Jisusé, i sajtans lisé sonn-ezda 
i coraé pickas savak cassta. (19) esta tonadijhtnä sastaz Jisusti 
skam nzaazét: mest min izämä mast ранта somi ? (20) Jisusé azs 
te js t: aj-verandamanteéten inksa; vad videsta kortan tejn t: kida 
tinn verantest üli gorcicen vidmaska, i märgtad sä p a n d ti: jotak  
t'asta tov, esta son jotaj, i mezeva a f  üli tejnt af-vijsa. (21) sitsä ina 
sacamaé pailtéavij ancak ozandamasa i gavendamasa. (22) simi 
ascama pingsta Galilejasa, azé tejst Jisusé,: lomann coraé maksf 
üli lomann küds. (23) i savsaz som i; i kolmace sista eräkij. i kan- 
zidét päk. (24) mizarda ze saét sin Kapernaums, esta kockajhtnü 
maksamatnen cerkvaé lanks sastét Petrati i a zét: tonaftijé tinn a f  
maksij didra/ma. (25) Petráé kortaj: maksij. i mizarda son suvaé 
kudti: ingaldäzä somi Jisusé, kortaz: koda tejt näjavij Simon i 
modan ocu-azirtnä kimi lanksta éavandajht dacét ali obrokt'? co- 
rasnan U lanksta, ali lietnen lanksta ? (26) Petráé kortaj tejnza: 
lietnen lanksta. Jisuss azé tejnza: i stand coratnä ulijht virgädf- 
t'aft. (27) no mes-bi tejnek a f prafnams sinn malisa, mólt ocu-läjf 
lanks, jordak utemt i vasence kall, konats povij, éavk; i panzaz kur- 
gants, mujat statir ; éavaé somi, maksk tejst monn-ksan i tonn-ksat.
m á t é  1 7 ,  G — 1 8 , “Ю
K e m k a fk sa c e  g lava . (XVIII. Fej.)
Sä pingsta sast Jizusé malas tonadijhtnä, i azst: kiä éada оси 
ménéin carstvasa ? (2) i tdrd'az Jisusé id', putazd somi sírni kuckassU 
(3) i azé: videsta kortan tejnt, kida a f  sarkstatad i a f útiad, koda 
idtnd, a f  suvatad ménéin carstvas. (4) sänksa kiä säfaftavij, koda 
titci ids, tona i sada оси üli ménéin carstvasa. (5) i kid primasij 
fk a  iaftama idím onn lems, sitsä monn prímásamon. (6) a kid praft- 
sij mdl’sa fken nat jomblatnerí-ezda, konat verandajht tejn, sűríti, 
éada cebär utal, kida-bijaiama-kev nurgaftams tejnza saldaznts tanks 
i jordams somi ocu-ldjn tombas. (7) picadfks mastirti mdln-praks- 
namatnen-ezdd; vad' eravi sajams i mdln-praksnamatnenti, no p i­
cadfks sitsd lomanti, konants kuvalga mdln-praksnama sasandrj. 
(8) a kida kädtsä, ali pilgtsd prafnatanza maisa, keik so n n ijo r -  
dak tejstat; éada cebdr tejt suvams eravti pilgeftima, ali kddftima, 
koda kafta pilgtnen, i kafta kddtnen marta idams jo rdaf veim tols. 
(9 i kida selmetsd prafnatanza maisa, targak sonn i jordak tejstat; 
éada cebdr tejt fk d  selmd marta suvams eravti, koda kafta selmen 
marta id'ams jordaf tóin geennas. (10) vanavada nulgad'ma kinn- 
libo nat jomblatnen-ezda ; vad  azandán tejnt, sta angelsna meneltnen 
lanksa ar pingsta ndjsaé samants monn ménéin alazn. (11) vádló- 
mami coras sas vesarhs i vanmas jomafi. (12) koda tejnt ndjavij ? 
kida kinn ul'al éada ucat, i fkes ezdadist ergad'al: a f kadsijn li son 
vej/san-kemen vejysatnen pandsa, i a f tuj li vesandama ergadft' ? 
(13) i kida tokadij mumas somi: esta, videsta kortan tejnt, karmaj 
kendndama somi kolga éada lama, koda vejysan-kemen vejysatnen af- 
ergddftnen kolga. (14) stand as vol'ats ménéin alanteéten, stáb jom ol 
i fkd  nat jomblatnen-ezda. (15) i kida elvddij tonrí utarat bradtsd, 
ardt tirgaftk somi jotksat i somi jotksa skamnza ; kida kidtsandtanza 
tonrí, esta ton mujt' bradtsní. (16) a kida a f kidtsandtanza, éavt mar­
tat nengdfkd ali kafta, mes-bi kurgsa kaftan alikolman svdd'eteltnen 
tijaval kemd ar val. (17) kida ze a f kultsandsijn sinn, azt cerkvati; 
a kida cerkvai-kd a f kultsandsij, esta uteza son tejt, koda jazicneké 
i dacen-kockajé. (18) videsta kortan tejnt: mezd tin sottad moda 
lanksa, üli sotf i menel lanksa, i mezd juksatad moda lanksa, juksf 
idi i menel lanksa. (19) tanga videsta kortan te jn t: kida kafta ez- 
dant modat' lanksa lad'ajht anama mezn-libo, sembd titd üli maksf 





momi lems, tosa mon-ga s',mi kwckasist. (21) esta sastaz tejnza Petras 
azé : azir mizarkst tejn eravi kadindams bradaznti, kida son elvd- 
dij momi u taruг kadindams li sisem-skakst? (22) Jisuss kortaj 
tejnza : aj kortan tejt sisem-skakst, a sisem-skakst siskemenkst. (23) 
scinksa ménéin carstvas üli kond'ama lomanti ocu-azirti, konats joras 
tijmas luvma es uranzan marta. (24) mizarda £e kar mas son tijmas 
la vina, vä(f uls tejnza fkä, konats sonn kädsta kepéaé kernen toSei 
talantt. (25) a koda sonn iz ut, mezsa pandams, esta ocu-azirats 
märgs mijmas somi, irvänts-ka idnzan-ga i semben, mezä sonn úté, i 
mirdaftams dolgt’. (26) no uras sitsä pras i sukunaz tejnza kortas : 
оси-azir! kirdt lanksan i semben tejt pandsajn. (27) ocu-azirs to­
káré sedisa sä urat lanksa, noldazä sonn i dolgt kadazä tejnza. (28) 
no sitsä uras liéaz műé fk ä  jalganzan-ezda, konats nlé dolgu tejnza 
éada denarijsa, i éavaz sonn povaé, kortaz: maksk tejn dolgt. (29) 
jalgats somi praz pilgenzanti éneiddé somi i kortas : kirdt lanksan i 
semben pandsajn tejt. (30) a son iz kéig, a tus i ozaftazä somi sobda- 
kuds, mizars a f makssij dolgt'. (31) jalganza näjaz tokadft jotksast 
päk kanzidét i saz azaz ocu-azirsnanti semben, mezä úté. (32) esta 
ocu-aziré terdij somi i kortaj tejnza : af-para u ra jsem b ä  tona dolgt 
mon kadijä tejt éas mes ton eneldijt monn. (33) afat erava li tejt-kä 
izald'ams jalgatsen, koda i mon tomi izald'ajhten Í (34) i käzijaz 
ocu-azirats maksazä somi savijhtnenti, mizars a f makssijii semben, 
mezsa úté dolgu tejnza. (35) sta tij menehi atazeva martant, kida ar 
af kadsijn sedit-ezda cs bradantsti somi etväd'manzan.
Kemvej/sace glava. (XIX. Fej.)
Mizarda Jisusé sumirdazii éat valtneii, esta tűé Galilejasta i 
saéJudejan mastirs Jordánt f tala. (2) metganza moté latna lomanda, 
i son pickaftazn t'asa. (3) i saét malahnza farisejtnä, stabi täraf- 
tams somi, i toráét tejnza : ar li tevi inksa noldavij lomanti javma 
irvänts marta ? (4) son azé tejst säii tanks : ali tin izdä moraft, sta 
kiä tijazä lomant usiptamasta, atari pälä i irväii tijazii. (5) i a zé: 
sänksa kadsij loinané atants i mamants, i pedij irväntsti i ulijht 
kafta fk ä  tela. (6) a éas sin ni a f kafta, a fka te la ; i stand, mezä 
skajé fkeptaé, süli lomané d'aza javta. (7) kortajht tejnza : kodana 
Mojsejé märgs maksama javmaii éorma i jav  ina m artam at (8) kor­
taj tejst: Mojsejé márgé t ej nt javma irvännteii marta kalgada sedinn-
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ten-ezga ; no usiptamaí-ezda asil stand. (9) a inon tejnt, kortan: kiä 
javij irvönts marta a f irväjama-kolamat'-ksa, i irväjaj ombacet' 
lanksa, tats irväjama kolaj ; i irväjajs javft' lanksa, irväjama kolaj.
(10) tonadijnza azét tejnza: koli stama tévé m init irväti, esta sada 
ceber a f irväjama. (11) son ze azé tejst: af sembet mastijht kird'ams 
sän, a nat, konatnentí maksf. (12) vad' ulijht arhtft, konat säest 
mamasnan pekl-ezda sta ; i ulijht arhtft, konat arhtavst lomatnen- 
ezda ; i ulijht arhtft, konat kolaz es sintsen meneln carstvai inksa. 
kiä mastij kird'ams, sats kird'ams, sats kird'aza. (13) esta väift ulst 
tejnza idt, mes-bi son putalezn lang azst kädnzan i ozandat: a tona­
dijnza izäz nola sinn. (14) no Jisusé azé: noldajnt idtnen i d'ajnt 
kird' sinn sasandama te jn ; vad! t’aftamtnen idi menelií carstvaé. 
(15) i putaz langazst kädnzan tűé tolda. (16) i vov kati-kiä sastai 
azé tejnza: para tonaftij ! mezä para eravi tejn tijams, mes-bi satams 
vekn eramat ? (17) son azé tejnza : mes ton lemdäsamak parasa? 
kijgavak af para, ancak skamnza skajé. a kida vesat suvams vekn 
er amati, kirdijt märgamatnen. (18) kortaj tejnza: kodapt? Jisusé 
azé: d'at sava; d'at kola irväjama ; d'at sala ; d'at jaka af-vidä sw - 
diet elks. (19) lovnak alatsen i mamatsen i kelgk malastaiitsen, koda 
tontsen. (20) od-coraé azé tejnza: semben tän vanijä топ jomblasta, 
mezä nengä a f satnij tejn? (21) Jisusé azé tejnza: kida kelgat 
u ’äms sumirdafsta ceber, molt, mijk parasitsen tomi i maksk anajht- 
nenti ; i satat parasi menell lanksa; i sak, i molt melgan. (22) ku- 
l’az sä vall od-coraé tűé picadfks marta ; éas mes somi ulé lama pa- 
rasida. (23) Jisusé ze azé tonadijnzanti: videsta kortan tejnt: staka 
kozati suvams meneln carstvati. (24) i nengä azan tejnt: éada iozdä 
verbludti salmilcsl pilenzan pask jotams, kozati savamat' goraz skajn 
carstvati. (25) kul'az tűn tonadijnza päk divandaét i kortaét: kiä Se 
vijsa vanavams ? (26) Jisusé varzaz langasst azé: lomatnä tän tij- 
mas a f  mastijht, skajé ze semben mastij. (27) esta Petráé kurtáé 
sän tanks azé tejnza: vov min kadajnek semben i tumä melgat; mezä 
ze tejnek üli ? (28) Jisusé azé te jst: videsta kortan tejnt: tin melgan 
molijhtnä od eravs, mizarda ozaj lomann voraé sonn slavai ozama- 
vastsa, ozatad i tin kemkaftuva ozama-vastsa sudindama kemkaftuva 
Izrailn sacamatnen. (29j  i ar, kiä kadsijn ali kudnts, ali bradanzan, 
ali sestranzan, ali alanté, ali mamants, ali irvänts, ali idnzan, ali 
pákéanzan, rnonn lemzeii inksa, éavij éadan-girda i vekn eramat' 
satsij. (30) lámát Se vasencetnä ulijht mekipälcet, i mekipälcetnä 
vasencet. 3 *
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Komsice glava. (XX. Fej.)
Vad ménéin carstvas kond'ama kud-azirti, konats rana sobdava 
liss sivad'ams tijandijhtnen sontseú vinogradnekti. (2) ládáé ée tijan­
dijhtnen marta pandams tejet ti f ten denarij  sit' inksa kucazn es vino­
gradnekti. (3) i liéaz kolmace cast' vakssa, ndjas omhacet tevftima 
ascijht misandama-vastl lanksa. (4) azs i te jst: mol'ada i tin monn 
vinogradnekti, i mezei usardij, mon pandan tejnt. sin mólét. (5) tanga 
Hsáé kotace i vejysace casi vakssa, tijaé lafta-Se. (6) mekipdli lisaz 
kejkice cast' vakssa, mus omhacet tevftima ascijht i kortaj tejst: mcsi 
tin t'asa ascatad tevftima sembd síi?  (7) azét tejnza: kigak izmez 
sivad. kortaj tejst: mol'ada tin-да monn vinogradnekti i mezei usardij 
éavt'ad. (8) mizarcla fe saé Haté, kortaj azirs vinagradnekl es va­
ni j  ti : terdijt tijandijhtnen, i makst tejst pitnd usaptaz mekipeílcct- 
nen-ezda vasencetnen tejs. (9) i sajaé sivadftnä kefkice casl vakssa 
savét tiften denarij. (10) sajaé Se vasencetnd mdlaét, m es sin savijht 
sada lama ; a savét i sin tiften denarij. (11) i éavaé karmaét kdzi- 
jaksnama azirl lanks, (12) kortaé: éat mekipeil'cetnci rabotaét fkci 
cas i ton putajl sinn fkeks minn marta, konat tijniei tev sembd sit i 
kirdamd psi. (13) sori £e kortaé sein lanks azé fke ti sinn-ezda: 
drugzä! топ tomi a f obiSatan ; a f denarij-ksa li ton laclijl martan? 
(14) éavk tontsen i molt, mon ze kelgan séi mekipdlceti maksams 
savak, mezei i tejt. (15) ali a f vijan mon montsen lanksa tijmas, 
mező kelgan ? éas li selmetsd osal, mes mon párán ? (16) stand ulijht 
mekipdlcetnd vasencet i vasencetnd mekipdl'cet; va d  lama terdaftda, 
a kirza kockaftda. (17) i tűz Jisuss Jerusalimti, kisa terdazn kem- 
kaftuva tonadijhtnen skamnst i azé te js t: (18) vov suvatam Jerusa- 
lims i lomann coraé maksf üli vasence-poptnenti i éormasa-sodajht- 
nenti i muvargaftsaz somi kulamati. (19) i makssaé somi jazicnekt- 
nenti narugama lanks, i savma lanks i eskeptarna lanks krostati, i 
kolmace sista erakadij. (20) est a sa sté tejnza mamats Zevedejn corat- 
nen, es coratneri marta, éukunaé i kati-mezd anaé somi kddsta. (21) 
son azé tejnza : mezd ton kelgat ? son kortaj tejnza: mdrgk, mes-bi 
nat kafta corand ozadht tömi pdld, fkeé vidd kddi sires, a ombaceé 
kersi kddi sires, tomi carstvat'-esa. (22) Jisusé sdn utars a zs: a f  
sodatad, mezd anatacl. mastatad li simrnas savai, konan mon kármán 
simma i kstindavma kstindamasa, konan-esa mon kstindavan ? sin 
kortajht tejnza: mastatam. (23) i kortaj tejst: savai monn karma-
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tad simma, i kstindamasa, konau-esa mon kstindavan, karmatad 
kstindavma, a mes-hi ozams monn pälä vidd i kersi kdd( sires, af 
monii üli maksams tán tejnt, a konanti anaklaf atazn-ezda. (24) Im­
idé sein ombacetnä kernen tonadijnza käzijast kafta bradatnen lanks. 
(25) Jisusé £e terd'az sinn azé: tin sodatad, mezd ocutnä narodtnen 
azirandajht sinn lanksa i kastantnä kirdijht vij sinn lanksa. (26) a 
jotksant af araj ulams stand; a kid tinn-ezda kelgij ul'ams sada 
ocusa, sitsä ul'eza tejnt slugaks. (27) i kid kelgij tinn pälä ul'ams 
vasencesa, sä uleza tejnt males. (28) t'aftaks lomann coras a f sän- 
ksa sas, mes-bi tejnza sluéindal'ht, a mes-bi sonts sluzindal i maksal' 
es vajments lomatnen idämat'-ksa. (29) i miéarda sin lisast Jeriyont- 
ezda, mólé mel'ganza lama narodda. (30) t'asa kafta sokart ozada 
ascijht ki lanksa kiddé, sta Jisuss molij vakska, karmast piskäd'ina: 
izald'ameét minn azir, Dávidéi coraj! (81) narods £e iz märgä tejst, 
mes-bi sin piskad'aXht; a sin nengä sada kajgijsta karmastpiskad'ma: 
izald'ameét minn azir, Dávidéi coraj ! (32) Jisuss lotlcaé te'idazéi i 
azé: mezei tin kelgat'ad momi-ezda? (33) kortajht tejnza: azir!  
mes-bipaniaralkt selmenekd. (34) izald'az £,< Jisusé tokáé selmesnanti 
i ezdlciä karmast varzama selmesna, i sin mólét melganza.
Komé-vasence glava. (XXI. Fej.)
Mizarda sastaét Jerusalimt' malas, i sast Viffagijas Vaj-pandat 
malas: esta Jisusé leucé kafta tonadijht, (2) azaz te jst: moldda ve­
let i, kona videsta 'iugalnt, i ezdkiii mutad aslica sotf i martanza 
va sa ; juksaét i vätdst tejn. (3) i kida kici azij tejnt mezä-näbud', 
azada, sta sin eravijht a z ir ti; i ezdkid noldasij sinn. (4) sitsä sembä 
úté, uleza tijf  a zfé ingalce-azandijí kuvalga, kona kort a j : (5) azada 
somi s tir t i: vov ocu-azirtsä saj tejt síitav, ozada ascaé aslica lanksa 
i vasa lanksa, kona sacf kildséiaviji-ezda. (6) tonadijhtnä mólét, i 
tijaé sta, koda miirgé tejst Jisusé, (7) vdiaé aslicaí vasa(-ka, velt'aé 
sitiéi es veUamasa, i son ozaé langazst. (8) lama £e narodda acéaét 
es veltdmasnan kit'-ezga ; a ombacet keréaét taradt suftasta i joraét 
kit'-ezga. (9) narodé ze, kona mols somi ingáiéi i somi ftala, jnskad- 
séiaé kortaé: Osonna Dávidéi corati ! blagoslovindaf molijé skdbazú 
lems! Osonna päk seri vasttneéi l a n k s a (10) i miéarda son suvaé 
Jerusalimti, sembä ősé stfkaé kortaé: kid titä? (11) narodé £c kor­
taé : tii Jisusé, ingalce-azandijé, Galilejaéi Nazaretí-ezda. (12) i su-
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vas Jisuss skajrí cerkvati i panazn semberí misandsnijhtnen i rama- 
sajhtnen cerkvasa; i vetaftazn morkstnen jarmakt-polaftijhtnen i 
ozamtnen gutát misandsnijhtnen. (13) i kort as tejst: sormasa azf: 
kudnzä kud ozandamat lemd'avij, a tin tijast sonn moda-kudsa lo- 
mann-savijhtnen. (14) i sastét tejnza cerkvasa sokirt i sarnirt i son 
pickaftazn. (15) näjaz £e vasence-poptnä i sormasa-sodajhtnä ocu- 
tevtnen, konatnen son tijzn, i coranetnen piskadijhtnen cerkvasa i 
kortajhtnen: Osanna Davidn corati/ házijáét. (16) i azst tejnza: 
kutat li, mezä sin kortajht ? Jisuss £e kortaj te js t: ali tin izdä mo- 
raft mizardinga sormasa: kurgasta odtnen i poiaj-idtnen ton tijat 
snama. (17) i kadaz sinn üss os(-ezda Vifanijati ijo taftazä tosa vei. 
(18) sobdasta Se mirdaz osti vacs. (19) i näjaz kit malasa fk ä  smo- 
kovnica, sasts tejnza i mezävak iz mujaé somi lanksanza, ancak ifkii 
lopat, kortaj tejnza : d'aza u t ina ingali tonn-ezdada kenerft veks. i 
smokovnicas ezdkiä kosks. (20) näjaz sän tonadijhtnä divandast i 
kortast: koda smokovnicas nenek kosks? (21) Jisuss Se azs tejst sän 
tanks : videsta kortan tejnt: kida tinn üli veras i a f  karmatad ser- 
kama esanza, esta af ancak tijhiad tän, mezä tijf  smokovnicai marta, 
no kida i sä pandti mürgiad : sastt i jordavak ocu-Uijs, tijavij. (22) 
i sembä, mezä a f karmatad anama ozandamasa vera marta, sáviad 
(23) i mizarda sas son cerkvati i tonaftí, estai sastst tejnza vasence- 
poptnä i narodi kastantnä, i kortast: kodarna vijsa ton tän tijat ? i 
kiäi tejt makss iaftama vij ? (24) Jisuss azs sän u tars: kizifiatödez 
mon-ga tinn f  ken kolga ; kida tän kolga aztad tejn, esta mon-ga azan 
tejnt, kodama vijsa inon tän tijan. (25) Joanni kstindamats kosta 
id's ? menelt'-ezda, ali lomatnen-ezda ? sin £e mal'andást esast kortaz: 
kida aztam: meneli ezda, esta sou azij tejnek: mes ina tin izdä vera 
tejnza? (26) azmas z e : lomatnen-ezda, p etiam narodda ; vad'sembet 
putandijht Joanni ingatce-azandijks. (27) i azét süti lanks Jisusti: 
af sodatam. azs sintejst son-да: mon-ga tejnt a f  azan, kodama vijsa 
mon tän tijan. (28) a koda tejnt näjavij ? fk ä  lomani pala uist kajta 
corat. son sas vasenceti i märgs: coraj, mott, rabotak täci vinograd- 
nekazn-esa. (29) no son azé sän lanks: afjoran; a metdä jons sa- 
sandaz mots. (80) i saz ömbaceti márgé éavak. sitsä kortaé sän 
lanks: mutan a z ir ; i iz mot. (31) kona kaftatnen-ezda tijazä votat 
atants? kortajht tejnza : vasences. Jisasé kortaj tejst: videsta kortan 
tejnt, dacen-kockajhtnä i kclgaman-tevtnen tijhtnä tin ingalä suvajht 
skajú carstvati. (32) vad' saé tintejnt Joanné videt' kisa i tin izdä
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vera tejnza; a dacen-kockajhtnä i kelgaman-tevtnen-tijhtnä vereist 
tejnza; tin ze i näjaz säti izdä sasanda jons metdä, mes-bi verams 
tejnza. (33) kul'ada ombace jovks: u lifk ä  kud-azir, kona ozafté vina- 
gradnek, p eff p ifazä somi, tijas somi-esa tupstama, puts gornicä i 
maksazä somi tijandijhtnenti i tus. (34) miéarda £e sas pinges ke- 
nerftnen kockama, kucazn ufanzan tijndijhtnenti savams es kenerft- 
nen. (35) tijandijhtnä fat'az ufanzan fleet savai, ombacet kulaftaz; 
a ombacet savai kevsa. (36) tanga kucs ombace urat éada lama va - 
senceri gofaz, i tijast sinn marta iafta ze. (37) mekipäli kucazci tejst 
es corants kortaz: vizdelgadijht monn corazn-ezda. (38) tijndijhtnä 
£e neijaz corat, azét sintsen jotksa: sä naslednek, ajda kulaftsask 
somi i kirdsask somi parasinzan. (39) i fa iaz somi liffaé rendi 
vinagradnekt-ezda i savai. (40) i stand, miéarda saj aziré vinagrad- 
nekt, mezä tij sat tijandijhtnen marta ? (41) kortajht tejnza: sat 
käzij tijandijhtnen makssijn käzij kulamati i vinagradnekt makssij 
ombace tijandijhtnenti, konatnd karmajht maksama tejnza kenerft es 
pingsta. (42) Jisuss kortaj tejst: ali tin mi zar dang a izdd moraft 
sor masa: kévé, копай säfaftaz kud-putajhtnä, tona sonts tijavé pfasa  
•uzet; skabazt-ezda sä tijavé i sitsä dívna selmennten-esa ? (43) sän- 
ksa azanclan tejnt, sta éavavij tinn kädsta skajn earstvaé i maksa- 
vij narodti, kannijti kenerft somi. (44) i tona, kiä praj sä kevt tanks, 
éavavij; a kinn lanks son praj, tonari l'upstasij. (45) ocu-poptnä i 
jarisejtnä kutai somi jovkstnen sarkidét, sta son sinti kolga kortaj. 
(46) i vesét faiams somi, no petét lomanda; vad'putnaét sonti in- 
g a t ce-a zandij ks.
Komé-kaftace glava. (XXII. Fej.)
Jisusé lcuvalgaptaé kortanra jovkstnen-esa azé tejst: (2) ménéin 
earstvaé konddma oca-azirti, konats tijé irvdjaman p ir  corants-ksa. 
(3) i kucazti es urtneií terd'ams terdflnen irvdjama lanks, i iét kéig 
samas. (4) tanga kucé ombace urat kortaz: azada terdftnenti: abedt 
mon anaklajä; vaznä i mezä топ andan, peckf, i sernbä anaklaf ; 
sada irväjamat lanks. (5) a sin nulgadäz säti; i tűét, fk ä  es pak- 
éants lanks, a ombace es misand'ama-vastantsti. (6) a sembä omba- 
cetnä fatäz ufanzan somi, narugaét lanksast, i kulaftaz simi. (7) sä 
оси-aziré kutai tän házijáé; i kucaz sontseti vijtnen jomaftazn nat 
kulaftajhtnen, i sinti bst piltazä. (8) esta kortaj es ufanzanti: irvä-
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jaman pirs anaklaj, a terdftnä ist ul! tijt. (9) istanä mol'ada kij-jot- 
katnen lanks i semben, kinn musast terd'ajnt irvdjama lanks. (10)nat 
uratnii lisét kittien lanks, puraptaz semben, kinn ancak mujaí, aj- 
paratnen i paratnen, i p íré pdskiddvé ozanda-ascijsa. (11) ocu-azirs 
suvaé varzams ozada-ascijhtneií, tidjé tosa, loman a f irvüjamaú vel- 
t'amasa veltaf. (12) i azé tej m a : drug! koda ton suvai taza a firvii- 
jatnaií velt'amasa? son éut'am ié. (13) esta azs ocu-azirs ufatnenti: 
sotaz tejnza kddtneií i pilgetnen savast sonn, jordast usestan sobdak- 
sti, tosa üli avard'ama i éatirdama pejtnen. (14) vad' latna terdjtda, 
a k ir í a kockaftda. (15) esta tust fa r  is ej tná i toráét es jotksast, koda- 
Ы kundams sonti valtneú-ezda. (16) i kacsai tejnza es tonadijhtnen 
Irodianatnen marta, i kortujht: tonaftlj ! sodatam, mes ton vidiit, i 
videsta skajtí lati tonaftat i kinnga kolga a f picad'at javfsta ; vad' ton 
af varzaksnat lomatnen sama lanks. (17) i stand azk tejnek, koda 
tejt ncijavij ? usardij li pandaksnams dacéi kesarti, ali a f  ? (18) sar- 
kid'az le Jisuss af-para mäl'asnan azs: mes tdraftsamest monn sa- 
masa-vaskafnijhtnä ? (19) näjaft'ast tejn monetai, konants-esa pan- 
daksnijht daca. sin tujast tejnza denarij. (20) i kortaj te jst: kinti 
titci tufs i sorma-langaksé? (21) kortajht tejnza: kesarti. esta kortaj 
tejst: i stand maksast késáru kesarti i skajtí skajti. (22) kul'az tdn 
divandast, i kadaz somi tust. (23) td sista sastét tejnza saddukejt, 
konat kortajht, mes ajas erdkama kulatnen, i kizifíaz somi, (24) 
a za z: tonaftlj! Mojsejé azé: kida kid kulij idftima, esta hradantsti 
eravi savams irvdnts es-éazinza, i st'aftams vid'ma sontseti bradati.
" (25) uié minn pel'nak sisem bradat; vasenceé irvdjaz ludas, i id- 
ftim a  kadazä es irvdnts cs hradantsti. (26) stand-ze i ombaceé, i kol- 
maceé mdk sisemceti. (27) sembeda meid kulaé i irvdé. (28) konaú-íe 
sisem-ezda son üli irvd erakamsta kulatnen ? vad' son uié semben 
kddsa. (29) Jisuss azé tejst sdn lanks: ergadsúatad a f sodaz sor- 
matnen, a f skajtí viji. (30) vad! erakamsta kulatnen a f ircdjaksiiijlit, 
af irvdks liéandijht, a erajlit, koda skajtí angeltnd ménéi lanksa. 
(31) kulatnen ina erakamaí kolga izeid morajt li tin, tnezd azf tejnt 
skajt-ezda, konats kortaj: (32) inon ulan skaj Avraatnnií, i skaj 
Isaakn, i skaj Jakovtí? skajé a f üli slcaj kulatnen, a erajhtnen. (33) 
i kutaz narodé divandaé tonaftamati somi. (34) farisejtnd ze kulaé, 
mes son vdiazn éuiammati saddukejtnen, puramét fastsa. (35) i kizif- 
tazd fkd sintí-ezda zakonsa sodajs tdraftaz somi i kortaz: (36) to- 
n aftij! kodama sembeda оси mdrgamé zakont'-esa ? (37) Jisusé azé
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tejnza: kelgk azirt skajl tóiul sembci sedijtserl-esa, i sembci vajnietsen- 
esa i sembci mäl'tsen-esa. (38) sitsä üli vasence i sembeda оси mdr- 
gamas. (39) ombace ze kond'ama tejnza: kelgk malastantsen, koda 
tontsen. (40) sat kafta mdrgamatnetí-esa ascijht sembci zakons i in- 
gaíce-azandijhtnd. (41) mizarda ie  puramast farisejtnd, esta kizif- 
tazii Jisuss, (43) kortaz: mezd tin mäl'atad Xristost' kőig a ? kinn 
son coras? kort ajh t tejnza: Davidú. (43) kortaj tejst: koda ze D a­
vids duyj-ezda tonaftf (azirsa) skabazsa sonn lemdij, mizarda kor­
taj : (44) azs (azirs) skabazs (azirti) skabazti monn: ozada ascak 
monn vidd kddt siresa, mizars putsajn tomi dusmantnen tomi pilget- 
neu pilgali vasts. (45) island kida Davids lemdij sonn (azirsa) ska­
bazsa, esta koda-ze son corats somi ? (46) i kijga izds ul! vijsa azams 
sdii lanks val-ga, i td si(-ezda ni izds otkirgad kijga kizift'ams sonn.
Kems-kolmace glava. (XXIII. Fej.)
Esta Jisuss sarftazd valnts narodti i sontsen tonadijhtnenti,
(2 )  i azs: Mojsejtosama-vastsa ozast sormasa-sodajhtnd i farisejtnd.
(3) semben, mezd sin mdrgijht tejnt vanmas, vanada i tijada ; a tev- 
snan-ezga dada mol'; vad’ kortajht i a f tijht. (4) sotandijht staka i 
a f iozdesta kannayij kandamat i putnijht lomami laftusnan lanks; 
a sints sursanga a f kelgijlit simi surtsaftams. (5) sembd ina es tevs- 
nan tijandsaz sas, mes-bi ulalht ndjft lomatnenti, kelepnasaz es za­
kóul lätftakssnan,1)  i oculgafnasaz mazi stafkstnen veUamasnan 
pesa. (6) tanga kelgijht ingalce vastt morkstnen vakssa sinagoga- 
sanga, (7) mes-bi tejst sukuiiak&nelht lama loman kuckasa, i mes-bi 
lomatnd lemnalht sim i: tonaftij! tonaftij! (8) a tin dada lemna 
tintsen tonaftijsa ; vad  timi fk ä  tonaftijntest Xristoss, a tin sembd 
bradat. (9) i alasa estejnt dada leírnia kiniíga modal lanksa; vad  
timi fkä alantest, ulijs menel lanksa. (10) i dada leniti tintsen tonaf­
tijsa ; vad  timi fkä tonafnijntest Xristoss. (11) ocas ezdadnt uleza 
tejnt sluga. (19) vad  sernksnavijs alukstaf uli, a aluksnavijs seruks- 
ta fu li. (13) picadfks tejnt sormasa-sodajlit i farisejt samasa-vaskaf- 
nijht, rues saigandsast meneln carstval lomatnenti; va d  tints-kd a f  
suvatad, kelgijhtnen-kd suvams af nol'asajnt. (14) picadfks tejnt sor- 
masa-sodajht i farisejt samasa-vaskafnijht, mes sevandsajnt kudtneii
l) sotkst kotiel i kddtnen lanksa zakóul valtneií marta.
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mirdftima avatnen i samasa-vaskaftijks ozandatad kuvai ■ sän-ksa 
primatad dada staka muvargaftama. (15) picadfks tejnt sormasa- 
sodajht i farisejt samasa-vaskafnijht, mes perf jotatad ocu-ldjt i 
moda( vakssa, mes-bi sarftams yoifken, i mizarda sarftatad, tijand- 
sast somi geennat coraks, kaftakst naiokaks tinit goraz. (16) p i­
cadfks tejnt sokar vdtijht, konat kortatad: küld kid varaj cerkvasa, 
esta as mezeva; a kida kid varaj cerkvan zolatasa, esta idi muvar. 
(17) af-jonut i sokart! mezd dada оси, zolotad ali cerkvad, svdtin- 
dajd zolotai ? (18) tanga: kida kid varaj zertvenneksa, esta as me­
zeva, a kida kid varaj kazfsa, kona lanksanza, esta idi muvar. (19) 
af-jonut i sokart! mezd dada оси, kazfs ali íertvenneks, svdtindajd 
kazfi t (20) i stand kid varaj Zertvenneksa, varaj esanza i semben-esa, 
mezd la n k sa n za (21) i kid varaj cerkvasa, varaj esanza i erdjt'- 
esa esanza. (22) i kid varaj menelsa, varaj skajn ozama-vastsa, i 
lanksanza ozada-ascijt-esa. (28) picadfks tejnt sormasa-sodajht i 
farisejt samasa-vaékafnijht, mes makssatad kemence paj putlekf, 
anist i tmini, i kadast mezd sembeda оси zalcont'-esa, vidd-sud'anud, 
milasti i veral; tdn usardd tijmas, sängä a f kadindams. (24) sokar 
vdtijht, ped’andijht sdsket, a nildaksnijht verbludi! (25) picadfks 
tejnt sormasa-sodajht i farisejt samasa-vaskafnijht, mes arup- 
nasadt usents savad i lapsavai, sün jotkuva, koda potmasa sin 
püskset norgamada i af-videda. (26) sokar fa r is e j! aruptk vasenda 
potmants savai i lapsavad, stabi áru utal i usesna. (27) picadfks 
tejnt sormasa-sodajht i farisejt samasa-vaskafnijht, mes tin kond'a- 
matad artaft laztnenti, konat usesta ndjavijht mazijt, a potmasa 
püskset kulatnen pakarda i ar af-arumada. (2"<) stand tin-gd usesta 
ndjaftad lomatnenti videt, a potmasta püskset samasa-vaskafnamada 
zakonfiimada. (29) picadfks tejnt sormasa-sodajht i farisejt sa- 
masa-vaskafnijlit, mes tijndiad lazt ingalce-aza.ndijhtnenti i ma- 
ziptnatad Idtftakst videtnen. (80) i kortatad: kida bi min ul'almä 
ataneken sista, esta min afilmd u l sinn jalgasna vérit pejerdamasa 
ingalce-azandijhtnen. (31) stand tin es langaznt azindatad, mes tin 
corat natnen, konat kulaftaz ingalcc-azandijhtnen. (32) pdskidnadt 
ina medirksi alannteú. (33) kujt, levkst eyidnan! koda orgadiad tin 
muvargaftamai-ezda geennati ? (34) vad  vov mon kucan tejnt ingalce- 
azandijht, pdk jonut i sormasa-sodajht; i tin fketnen kulaftsajnt, i 
krostati eskeptsajnt, a ombacetncn karmatad savma sinagogasant i 
ранта osí-ezcla oss. (35) saza langaznt sembd vidd vers, pejerdfé
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modai lanksa, vidd Aveli vert'-ezda Zayarijaí, Varayijan corants 
vert tejs, kortan tin kulaftaét cerkvai i lertvenneki jotksa. (36) vide- 
sta kortan tejnt, sembä sitsä saj sd sacamai lanks. (37) Jerusalim, 
Jerusalim, kulaftijs ingalce-azandijhtneri, i kevsa savjjé kucftnen 
tejt! mizarkst mon vesarí kockams tömi idtneri, koda narvajé kocka- 
sijn levksanzan pacatnen alu, i tin izdd vés ! (38) vov kadandavij 
tejnt kudntest sava. (39) vad azandan tejn t: a f ndjsameét momí td 
pingt'-ezda, mizars a f p iskadtad: blagoslovendaf molijs skabazn lems.
Komé-nilice glava. (XXIV. Fej.)
I  liéaz Jisusé mols cerkvaí-ezda; i sastst tejnza tonadijnza 
somi mes-bi ndjafi'ams tejnza cerkvan kud-putamatnen. (2) Jisusé 
azé te jst: ndjsast li sembd tdn? videsta kortan tejnt, sembä sitsd üli 
straftf st'a, sta a fta d ij íasa kev kevt lanksa. (3) mizarda ina ozada- 
ascaé son Vajn-pand( lanksa, esta sastét tejnza tonadijnza skamnst i 
kiziftét: azk tejnek, mizarda titd üli, i kodama üli cuda tömi samai 
iveké pet? (4) Jisusé azé tejst sdn lanks: vanada, mes-bi kid tin 
afildez vaékaft. (5) vad lámát sajht monn lemsa, kortaz : mon Xri- 
stosé, i lamatnen vaskaftsaz. (6) standee kuÜt'ad (urrnatnen kolga i 
i'urman kulatnen kolga. vanada, dada év id ; vad  usardij sembenti 
tdnti uémas. no titd nengd a f  peé. (7) va d  st'aj narodé naradi lanks, 
i mastiré m astirí lanks, i ulijht vaca kizat, mórt i modan-ser kamat 
vastuva. (8) sembd ina sitsd usaptamai sdrddkstnen. (9j esta kar- 
majht maksama tinn tarvadmatnen lanks i savmas tinn ; i ult'ad pdk 
af-kelgaft sembd narodtnen-esa momi lemi-ksa. (10) i esta karmajht 
prakstiama mdl'sa lámát; i fk d  fkeit karmajht maksama dusmant- 
nen kdds ; i pdk aj kelgsaé fkd fken. (11) i siaj lama af-vidd in- 
gal'ce-azandijda i vaékajtsaz lamatnen. (12) i zakonftima tevtnen 
lamakstammai inksa jaksamij kelgamaé lámán. (13) kirdavijé ina 
péti, vanavij. (14) i azf üli sd jevangeíé carstvai sembd mastirt'-ezga 
svddeteUstvas sembd narodtnenti, i esta saj peé. (15) i stand mizarda 
ndjt'ad nulgadks samndamat, ing áld-azf ingal'ce-sodaj Danijlsa, puff 
svdtoj vastí-esa (moraftijé sarkidaza) : (16) esta ascijhtnd Judejaí- 
esa laskist pandtnenti. (17) i kid kudu veliamai lanksa, daza valga 
savmas mezd-mezd kudnts-ezda; (18) a k id  pakéasa, daza mirda 
meki éavams sontsen veliamatnen-ezda. (19) picadfks %e pekijhtnenti 
i trdjhtnenti pot'asnan-esa tona sista. (20) ozandada, stabi dal to-
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had tinó, laskamaé falandó, ali subbotan sista. (21) vad' esta üli оси 
kanzidfks, kodama iz uf mastirf usaptamsta tdcis, i a f  üli. (22) i 
kida-bi a f  nufhkdlgadalht tona sitnä, esta dal! vanava fkeva tela, no 
kockaftnen-ksa nufhkdlgadijht tona sitnä. (28) esta kída kid tejnt 
a z l j: vov fasa Xristosé, all esa, dada veranda. (24) vad’ sfajht af- 
vidd Xristost i af-vidd ingal'ce-sodajht i ndjaftijht оси cudat i оси 
tevt sta, stabi vaskaftams, kida saj, natnd i kockaftnen. (25) vov 
то n ing ali tejút azandan. (26) i stand láda azijht te jn t: vov son 
lomanftima siresa, dada liéand'a; vov son potman pakojtnen-esa, 
dada veranda. (27) vad koda jondals liéandij si-sfamat'-ezda i pin- 
daldij si-valgamaf tejs, stand üli i samas lomann corat. (28) vad! 
kosa üli kula-sivels, tosa puramijht i kuckantnd. (29) i ezdkid nat 
sít neu kanzidfks meid manis sopadij, i kővé a f makssij valdksants, i 
testnd prajht menelf-ezda i meneln vijtnd sefkajht. (30) esta ndjaf- 
tavij lomann coraf cuda menelf lanksa; i esta avardijht sembd mo- 
dan sacamatnd i ndjsaz lamami coraf, molijf meneln oblaktnen 
lanksa vij marta i оси slavaf marta. (31) i kucsijn angelnzan kajgij 
turaman vajgel marta ; i puraptsaz sonn kockaftnen nilä varmatnen- 
ezda, tirvaf-ezda mdk meneln tirvati. (32) savast langa-variaksf 
smokovnicaf-ezda: vnzarda sonn taradnza arajht läpt, i noldajht 
lopat, esta sodatad, sta malasa kizas. (33) stand tin-gä,mizarda ndj- 
sast sembä sän, sodada. sta malasa, kenkstnen vakssa. (34) videsta 
kortan tejnt, a f jotaj sacamas sitsä, koda sembd sitsä tijavij. (35) 
menels i modas jotajht, no monn valtnä a f jotajht. (36) tona-iie sif 
kolga i cast kolga kijgavak a f sodaj, a f meneln angeltnä, a ancak 
al'azd monn skamnza. (37) no koda ulsNojii sista, stand uli i sama- 
sta lomann coraf. (38) vad! koda sista vajamat ingáid jartsast símét, 
irväjast i maksast irväks sis, konan-esa suvas Nojs kovcegf potmas ; 
(39) i ist mäl'a, mizards iz sa vajamas i izäzn jomafta semben: 
stand uli i samas lomann coraf. (40) esta ulijht kafta paksa lanksa: 
fkeé éavavij, a ombaceé kadndavij. (41) kafta ja laftijh t jazaj-kevsa : 
fkeé éavavij, a ombaceé kadndavij. (42) i stand ascada, mes a f soda­
tad, kona cassta saj (azirnteét) skabaznteét. (43) no tin sodatad, sta 
kida sódat kudn-aziré, kona cassta saj salajé, e ,ta afal! uda, i a fal' 
maks alda suvmas es kudnts. (44) sdnksa tin-gd utada anakt, vad  
kona cassta a f mdtatad, saj lomann coras. (45) kid ée vidd i jonu 
ura, копан azirats putazd sluganzan lanksa, stabi maksams tejst 
jartsama-pdlf pinguva ? (46) sambra to na uras, kida azirats saz
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musij somi iijajsa stanä. (46) videsta kortan tejnt, sembä sontsen 
parasit! lanksa putsij somi. (48) a kida tona uras utaz osal azij se- 
dijnts potmasa: aj kúrák saj aziranzä ; (49) г karma) savma jal- 
ganzan i jartsama i simma irädijhtnen marta; (50) esta saj azirs 
tona urat' sista, konan-esa son afucij, i cassta, konan-esa a f mala). 
(51) i kersij sonn päleva, i makssij somi fk ä  polati samasa-vaskaf- 
nijhtnen marta ; esa üli avard'ama i pejn-catirdamn.
Koms-vetece glava. (XXY. Fej.)
Esta ménéin carstvaé kond'arna üli kernen stirtnenti, konat éa 
vaé sintsen svätilnektnen moist karsas irviijaj-éorati. (2) vetít sinn- 
ezda ul'stjonut, i vető af-jonut. (8) éat aj-jonutnä savai svätilneks- 
nan ist sava mártást vaj. (4) jonutnd ze savast vaj kädgesa svätil- 
neksnan marta. (5) i koda irväjaj-coras kávát iz sasand, esta sin 
nuvast sembet i matuduvst. (6) no pcilci-vesta kvl'avs piskad'ma: vov 
irväjaj-coras saj, lisada karsazinza. (7) esta st'az sembä stirtnä sat, 
i anaklaz sintsen svätilneksnan. (8) af-jonutnä Se jonutnenti azét: 
tuda mintejnek vajntesten ; vad' mintsen svätilnektnä matadijht. (9) 
jonutnd sün utars azst kortaz: mes-bi dal’ u l kirSa vajda tinn i minn 
kädsa; mol'ada éada cebdr misandijhtnenti i  ramoda es-tejnt. (10) 
miéarda Se sin tűét ramams, saé irväjaj-coras i anaktnä savast somi 
marta irväjamat lanks i kenkstnä sóig avét. (11) t'ada méla sajht i  
ombace stirtnä, i kortajht: a z tr .'a z ir!  pánik min-tejnek. (12) son 
ina sári lanks azé: videsta kortan tejnt, a f sodatüdeé tinn. (18) i 
stanä ascada; vad! tin aj sodasaét, a f sif, a f  cast', miéarda saj ló- 
mami coraé. (14) vad' son karmaj tijma tona lomant kondaks, ko- 
nats tusandaz ickizi kis terdazn ufanzan, i maksazä parasints tejst 
ködtnen lanks. (15) i maksé fketi vető talantt, ombaceti kafta, kol- 
maceti fkä, arti vijnts-ezga i nenek tűé. (16) kona savazn vető talont- 
nen, mols, karmaé misandama sinn lanks i mus ombace vetít talantt. 
(17) t'afta-Se i kona savazn kafta talantnen, műé ombace kafta ta­
lantt. (18) kona-ze savazä fk ä  talantt', mols i käsazä somi modal 
potmas i pirdazä sijal azirants. (19) lama pingeda méla mirdaj 
azirs lat uratnen i anaj kädstast luvma. (20) i sastaé kona savazn 
vető talanttnen, kands ombace vető talantt, i kortaj: azir ! ton mak- 
sal mon-tejn vető ta lan tt; vov mon mujií sinn lanks ombace vető ta­
lantt. (21) azirs somi azé tejnza: cebersta para i vidd, ura)! kiria
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tevtnen-esa ton ulai vidä, lamatnen lanksaputtä; suvak keniind'amati 
tonn azirt’. (22) sasté iafta-£e i kona savazn kafta talanttnen i azé: 
azir ! ton maksaé mon-tejn kafta ta lan tt; vov mon mujn sinn tanks 
ombace kafta talantt. (23) aziré somi azé tejnza : cebersta para i 
vidd uraj ! kir£a tevtnen-esa ton utat vidä, lamatnen lanksaputtä; 
suvak kenändämati tomi azirt. (24) sasté £e i kona savazä fkä ta­
lantt', i  azé: a z ir ! топ sodajhten, mcs ton Ionian kalgada: nvjat, 
kosa ton izät' vidd, i kockát, kosa izä i pejärd'; (25) i petaz tun, i 
käsajä tomi talantt! m odati; vov tejt tomi. (26) azivts £e azé tejnza 
säii utars : uraj af-para i nolgadij ! kida ton sódat, mes mon nujan, 
kosa izii vid'a, kockán, kosa izii pejärd'; (27) esta usardé tejt mak- 
satns sijat momi misandijhtnenti, i mon saé éaval'n momi lezdamat 
marta ; (28) i stanä éavaét somi kädsta talantt i maksaét, kinn kädsa 
nli keinen talantt. (29) vad! arti, kinn üli, maksf üli, i kasij ; a kinn 
ajas, tonan kädsta savavij i tä, mezä üli. (30) af-kondästij £e űrt 
jordast usestan sobdaksti; tosa üli avarddma i pejn-catirdama. torai 
säii azé: kinn uliht pilenza kul'ams, kul'eza. (31) mizarda £e saj lo- 
manú coraé slavants-esa sembengä svätoj angeltnä somi marta, esta 
ozaj slavants ozama-vastt lanksa. (32) i puramijht somi ingáid 
semhä narodtnä i javftsijn simi fken ombacet-ezda, koda vanijs javf- 
tij ucatnen kazatnen-ezda. (33) i putsijn ucatnen vidä kädnts sires, 
i kazatnei kersi. (34) esta azij ocu-aziré ascijhtnenti vidä kädnts 
siresa: sada blagoslovendaft momi alazii! satada carstvat, anaklaft 
tejnt m astirt tijmaf-ezda. (35) vad'vacati mon, i tin maksadä tejn 
jartsama ; kelgaii simma i tin simftadä monn; jakan lijä mastirt' 
langa, i tin primadä momi. (36) stada ascari i tin veltadä momi; 
säräd'a i i tin sodaftadä 'monti; sobda-kudsa ul’ri i tin sadä tejn. (37) 
esta videtnä kortaz säii lanks tejnza a z ijh t: azir ! mizarda min nä- 
jam  i tomi vacada ascijsa i andamä, ali,simma kelgijsa i simftamä ?
(38) mizarda stanä-£e min näjamä tomi ki lanksa i primamä ali 
stada ascijsa i veltamä ! (39) mizarda stand-£e min näjamä tomi sü- 
rädijsa, ali sodba-kudsa i sodaftamä ? (40) ocu-aziré azij tejst säii 
lanks: videsta kortan tejn t: nesak tin tijdä säii fketi sä momi jom ­
bla bradtneii-ezda, esta tejn tijdä. (41) esta azij i ascijhtnenti kers 
käd( siresa: mol'ada momi-ezda éudaftnü vehi tölti, kona anaklaf 
sajtanti i somi angeltnenti. (42) vad! vacati mon, i tin izdä maks 
tejn jartsam a; kelga i simma, i tin izdä simjta momi. (43) ul'ri ki 
lanksa, i tin Ízűét prima momi; ascan stada i izáét velt'a m omi;
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särädan i sobda-kudsa ascan, i izeiét sodafta топи. (44) esta i sin 
azijht tejnza síin lanks: a z ir! mizarda min näjamä tomi vacada 
ascijsa, ali simma kelgijsa, ali ki lanksa, ali stacla ascijsa, ali sürü- 
dijsa, ali sobda-kudsa, i izma sluzinda tejt ? (45) esta azij son tejst 
sein lanks: videsta kortan tejn t: nesak tin izeiét tija sein fketi sei 
jomblatnen-ezda, esta izeiét tija  tejn. (46) i molijht nat vekn tarvad- 
mati, a videtnä vekn efafti.
Komé-kotace glava. (XXYI. Fej.)
Mizarda éamirdazn Jisusé semben sat valtnen, esta azé sont- 
serí tonadijhtnenti: (2) tin soclatad, mes kafta sitnen jotamada meid 
üli ocu-sié (pas/a) i lomanú coraé maksf üli eskeptama lanks kros- 
tati. (3) esta puramét ocu-poptnd i éormasa-soclajhtnéi i narodt 
kastantnéi kaldazs oéu-popí lemsa Kajafat. (4) i toráét jotksast, koda 
bi éavams Jisusé otkinnasa i kulaftams. (5) no kortási: ancak aj 
prazneksta, mes-bi el'al ul' t i jf  éumbaraftama narodé-esa. (6) mizarda 
&e Jisusé ul'é Vifanijat'-esa Simoné kudsa, kona k ifdf ul's prokazasa, 
(7) esta sasté tejnza ava alebastrdn kciclgii marta, копий potmasa 
ul'é pitn ij miro (parasta sinijaj vaj), i kajazéi tejnza ozada ascijti 
plants lanks. (8) näjaz titün tonadijnza küiijaét kortai: meznti 
stama jomaj'teimaé ? (9) vad'sitséi vajémijevalocu-pitnü-ksá ijavftaval 
anajhtnenti. (10) no Jisusé sarkid'az sün azé te js t: mezenti tin éum- 
barafúasaét avaé? son para tev tijaé lanksan. (11) vad' anajhtnii ar 
pingsta ulijlit tinn martant, a mon a f ar pingsta. (12) kaja г titä 
vajé telazn lanks son anaklameú kalmamati. (13) videsta kortan 
tejnt, kosa eif üli azf jevangelé sei sernbéi mastiré-esa, a zf üli leitfta- 
mants-ksa i sün kolga, mezei son tijaé. (14) esta fkei kemkaj'txeva 
tonadijhtnen-ezda, le nddvijé Juda Iskariot mólé ocu-poptnenti, (15) 
i azé: mezei tin maksatad tejn : mon tejnt makssa sonn1 sin put ét 
tejnza kolman-kemen sijan monetf. (16) i téi pingé-ezda vesandé 
éo£eléi jotka maksams sonn. (17) sapaksftima £e ksetneú vasence 
sista sastét tonadijlitnü Jisusti kortaz tejnza : kosa kelgat, 
mes-bi min anaklalmü tejt jartsama оси-sin veraz ) (18) son azé: 
motada oss éqftamati-vov i azada tejnza: tonaftijé kort a j : pin- 
gazü monn malasa; tömi pelt tijsa ocu-sié monn tonadijhtnen 
marta. (19) tonadijhtnü tijaét stand, koda mcirgé tejst Jisusé; i ana- 
klaz оси-sin verazé. (20) koda &e sas ileité, son ozaé morksé ftalu
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kemkaftuva tonadijhtnen marta. (21) i miiarda sin jartsaét, son 
a zs: vide sta kortan tej n t : fk ä  tinn-ezdant makssaman monn. (22) 
sin ezdast kanzidst i hármast kortama tejnza fk ä  fka mel'ga: a f mon 
li, azir? (23) son azs sein tanks: копа navazä monn martan lapsa- 
vati kädt, titä monn makssaman. (24) avkuks, lomann coras tusán- 
dij, koda éormadf somi kolga ; по picafks sä lomanti, konan kädsa 
lomann coraé maksavij ; dada ceber utal' af sacams tä lomanti. (25) 
sän pingsta Judas, maksijs sonn, stanä-ze azs: ravvi (tonaftij) a f  
mon l i 1 Jisuss kortaj tejnza: ton azat'. (26) i miéarda sin jartsast, 
Jisusd savai leset i blagoslovindai sindazä i maksaz tonadijhtnenti 
a zs: primada, jartsada; sä uli telazä monn. (27) i savai savat', i 
maksaz snamat, makss tejst, kortaz: simada sonri-ezda sembet. (28) 
vad' sä idi vernzä monti od zaveti, laniari inksa pejärdf gre/tnen 
kadamat-ksa. (29) azan ze tejnt, sta tä cista a f karman simma sä 
vinogradn kenerft-ezda tona sis, koda karman simma martant od 
vina al'azn carstvasa. (30) i moraz mol'st Vajn-pandt tanks. (31) esta 
kortaj tejst Jisuss: sembä tin pratad mätsa kolgan sä vesa ; vad' 
sormasa a z f : savsa vanijt i stradajht writ ucatnä. (32) monn 2c erä- 
kamada melä mon vaseftatädei tiniÍ Galilejat-esa. (33) Petras azs 
tejnza sän tanks : kida i sembet prajht mätsa kolgat, mon kodanga af 
prajan. (’34) Jisuss azs tejnza: videsta kortan tejt: sä vesa, sada 
ingalä, koda karmaj morama at'akss, ton kolmakst otkazavat monn- 
ezdadn. (35) Petras kortaj tejnza: /it'-tejn kulams tonn martat, a f  
otkazavan tonn ezdadt. stanä-ze i sembä tonadijhtnä azét. (36) t'ada 
melä sasandij sind marta Jisuss veleti, kona lemdävij Gefsimanija, i 
kortaj tonadijhtnenti: ozada t'asa, mizards mon mol'an i ozandan 
tosa. (37) i savai martanza Petrát i kafta Zevedejn coratnen kar­
máé kanzidma i laiadma. (38) esta kortaj tejst Jisuss: vajmezä 
kanzidij kulams; utada tasa i ascada monn martan. (39) i tusan- 
daz af-lama, p ras samants lanks ozandaz i kortaz: al'azä! kida 
vijsa sä ul'ams, jotaza vakskan sä savas ; adtiaka a f koda mon kel- 
gan, no koda ton. (40) i sasandij tonadijhtnenti i musandsijn sinn 
udijsa, i kortaj P etra ti: stand li tin izdä mast ascams monn martan 
fk ä ca s?  (41) ascada i ozandada, mes-bi afatdä pra täraftamati. 
duys eraza, no telas lavea. (42) tanga mólé ombaceks, i ozandas 
kortaz: al'azä J kida a f vijsa sä savaé jotams vakskan, mes-bi tejn 
a f simmas sonn: id'eza tonn volatsä. (43) i saz musandsijn simi 
tanga udijsa; vad' sinn selmesna stalgadét. (44) i kadaz sinn mol’d
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tanga, i ozandaé kolmaceks, azaz savak valtnen. (45) estei sasandij 
tonadijnzanti i kortaj tejst: tin sembä nengei lulitad i vajmatad ; vov 
easts casé, i lomann coras maksavij gresnektnen käds. (46) st'ada, 
mol't'am; vov sasts maksijs monn. (47) nengei koela kortas sein, sa­
sandij Judas fk d  kemkajtatnen-ezda i somi marta lama lomanda 
pejeltnen i olgathen marta ocu-poptnen-ezda i narodi kastanteii-ezda. 
(48) maksijs ie  sonn maksé tejst soclaflcs kortaz: konan mon palasa, 
tona i üli, savast somi. (49) i ezdkiä éaétaz Jisusti azé: ravvi! 
kenändt (éumbrat erat) ! i palazä somi. (50) Jisusé ze azs tejnza: 
drugzä! mezn-ksa ton t'eisat ? esta sastét i putaz ködsnan Jisust' 
lanks i éavaz somi. (51) i vov fka  éatnen-ezda, konat ul'ét Jisust 
marta, veneptaz kiidt, tar gazéi pejelnts, vackad'azd esanza űrt' ocu- 
popin i kerazä somi pilet. (52) esta Jisusé azé tejnza : putk pejeltsen 
vastantsti, vad' sembä kepidijhtnä pejeit, pejelt-ezda jomajht. (53) ali 
matat, sta mon a f vijsa tcini eneld'ams alazii sta, sta son kucij tejn 
éaela lama, koda kemkaftuva légiont angeltnen ? (54) kodana üli t i jf  
azfé éormasa, sta stand ul'ams eravi ? (55) tona cassta Jisusé azé 
narodti: koda bata lomann-éavijt lanks sadéi tin pejeltnen i olgatnen 
marta, mes-bi éavams monn; ar éista mon martant ozada-aécan to- 
nafnaz cerkvat-esa i tin izmeét éavanela monn. (56) sembä sei tokádé, 
mes-bi utalht tijft éormat ingal'ce-azandijhtnen. esta sembä tonadiht- 
nci kadaz somi, orgiidét. (57) éavijhtnii Jisust viitaz somi oéu-popti 
Kajafati, kosa p  uramét éormasa-sodajhtnü i kastantnä. (58) Petráé 
mólé somi melga ickizdci mcik ocu-popin kaldazti, i suvaz kalclazu 
ozaé slugatnen marta, mes-bi näjams, kodama üli sänti pets. (59) 
ocu-poptnä i kastantnä i sembä sinedrioné (vtirce sudn vasta) veéandét 
af-videi näjaftama Jisuét lanks, mes-bi maksams sonn kulamati. (60) 
no iét musand; i yo i ul'ét lama af- vidd näjafnijda, izdz mu. meki- 
pcili saét kafta af-vidä näjaftijht. (61) i a zé t: son kortaé: топ vijsa 
straf tarns ékajn cerkvat i kolma éista tijams somi. (62) ocu-popé 
siaz azé tejnza: mes ton mezn-ga sciti lanks a f kortat ? kutat li, mezéi 
sin tömi utarat näjaftijht ? (63) Jisusé éutamaé. ocu-popé azé tejnza: 
varaftan tonn éirek skajsa, azk tejnek, ton li Xristosat, skajn coras ? 
(64) Jisusé kortaj tejnza: ton azat • nalnéi azan tejn t: téi éista néij- 
saét lomann corat ozada-aécijt ékajn vijt vidd kéidt éiresa i moliji 
ménéin oblaktnen lanksa. (65) esta ocu-popé scizazn velt'amatnen, 
kortaz: son ékajt éutéaj, mezenti nengci tejnek ndjaftijhtnen! vov 
tdni tin kul'aét sonn éutéamaískajt' utara. (66) koda tejnt ndjavij *
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sin azét sün lanks: son tij lculamat'. (67) esta selgandét tejnza sa- 
mants lanks, i makséaét tejnza pilä-jurht, ombacetnéi Se vackad'az 
séokants langa. (68) kortaét: azk tejnek, Xristos, kiä vackad'anzd? 
(69) Petras He ozada aésaé kaldazsa, i sasié téjnzafkd urava i azé: 
i ton utat Galilejan Jisust marta. (70) no son otkazavé semben in­
gáiéi kortaz: a f sodan, mezéi ton kor tat. (71) mizarda ze son lisé 
kenkstnen ftalu, néijazéi somi ombace i azé tonatnenti, konat uXét 
tosa: son-да ul'é Jisust Nazar ejt marta. (72) son tanga otkazavé 
varamat marta, sta son a f sodasij séi lomant. (73) af-lama meid 
sastét ascijhtnä tosa, i azét P etra ti: avkuks ton-да ezdast; vad' tora- 
matséi tirgaftij tömi. (74) esta son karmaé varama i peZid’ama, mes 
son a f sodasij séi lomant. i ezdkid karmaé morama at’aksé. (75) i 
léitftazéi Petras vált azft tejnza Jisust-ezda : éada ingaléi, koda kar- 
maj morama at'aksé, kolmakst otkazavat monn-ezdadn. i liéaz usu, 
avardé picadfksta.
Komé-sisemce glava. (XXVII. Fej.)
Mizarda ze saé sobdavan pingeé, sembci ocu-poptnéi i narodt 
kastantnéi kirdét lad, mes-bi maksams Jisust kulamati. (2) i sotaz 
sonn, véitaz i maksaz Pontijti Pilatti, igemonti. (3) esta Judaé, kona 
maksazéi somi, néijaz, sta son muvargaftf, i kajandaé meki maksazn 
kolman-kemensijan monetnen ocu-poptnenti i kastantnenti, (4) kortaz: 
tijan gre% mon, maksaz muvarmaftima vert. no sin azét: tejnek mezéi 
titan inksa? vatt toiits. (5) i jordaz sijarí monetnen cerkvat-esa, 
lisé, povavé. (6) ocu-poptnéi éavaz sijan monetnen azét: a f ladno üli 
putams sin cerkvan parasi-vanmas, vad' téi veri pitneé. (7) tijaé &e 
ladt, rámáét sinn lanks éakan-tijt moda, liéi-mastirn lomatnen kal- 
mamat-ksa. (8) éas i lemdavij séi vasté veri modasa mák téi sis. (9) 
esta tijavé azfé ingal'ce-azandij Jeremijasa, kona kortaj: im on éa-  
van kolman-kemen sijan monett, pitnéi pitnes putft, konan pitnes 
putaz Izrailn coratnéi. (10) a sin maksaz éatnen éakan-tijt 
modat-ksa, koda néijaftazéi síin tejn skabazé. (11) Jisusé Se st'aé 
igemont ingáid, i kiziftazéi somi igemoné: ton li ocu-aziré Jude- 
jan? Jisusé azé tejnza: ton kortat. (12) i mizarda muvargaftaét sonn 
ocu-poptnéi i kastantnéi, son mezevak iz az sáli lanks. (13) esta kor­
taj tejnza P iláfé: a f kutat, mizara tömi utarat ncijafiamada ? (14) i 
iz  az tejnza fkevak val lanks sta, sta igemoné péik divandaé. (15)
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prazdneksta ze igemons obicají-ezga noíaksnaé fkii zarainsa-ascij, ко­
пай kelgsij narodé. (16) esta id's sodaf zararnsa-asöj lend'avij Varavva. 
(17) i stand mizarda sin puramst, esta kizifíazn sinn Pilats: kinn 
kelgt'ad, mes-bi mon noldalijd tejnt, Varavvai al' Jisust', lemdavijí 
X ristosi? (18) vad' sodaé, sta malisai sonn kunelfksi-ezda. (19) síi 
jotkuva, mizarda son ozada-ascaé sudjan rastsa, irväts kacs tejnza 
azams: d'at tij mezevak sdnti videti, vad’ mon tdci onsta lama särädksda 
kird'an inksanza. (20) no ocu-poptnd i kastantnd tonaftaé narodíkizif- 
íams Varavvai, a Jisusi jomaftams. (21) esta igemons kizifíazn sinn: 
копан kaftatnen-ezda kelgt'ad, mes-bi mon noldalijd tejnt l sin a zs t: 
Varavvai. (22) P  ilaté kort aj te jst: mezd ina tejn tij andams Jisusi 
marta, kona Icmd'avij Xristos ? kortajht tejnza sembet: krostati es- 
keptk sonn. (23) igemons a zé: kodarna ze osal tev tijaé son ? no sin 
éada lama rangét: krostti eskeptk somi. (24) Pilaté ndjaz, sta a f  
lezdij mezeva, no éumbaramaé kasij, éavaz ved stazn kddtnen narodt' 
ingáiéi, i a zé: a f muvaran mon sdn v id d  verí-esa ; vanada tin. (25) 
i kortaé síin lanks sembd narods azé: sonn véré minii lanksanak i 
idneken lanksa. (26) esta noldazéi tejst Varavvai, a Jisusi savai mak- 
sazéi eskeptama lanks krostti. (27) esta igemonn saldatnii éavaz J i­
susi Pretorijati (*kud ingald-vdtijí), puraptaz somé lanks sembd spi- 
raí (*urzd). (28) i kajaz veliamanzan velíaét somi lanks jakstere 
ylamida. (29) i kodaz venec pupaj-kal'nahí taradsta, putaz tejnza 
p ra í lanks ; i maksét tejnza vidd kcids bajdek i komáé ingalenza ka- 
lena lanks, rayaét lanksanza kortaé: kendndt, ocu-aziré Judejan ! (30) 
i selgét langazanza i éavaé bajdek savét somi p ra í langa. (31) i koda 
rayaét tejnza, kajaé lankstanza jaksterí ylamidaí, i velt'aé somi velía- 
manzanti i vdíaé somi eskeptama lanks krostti. (32) ki lanksa vaseftét 
Kirinejn Ionian, lemets Simon, tonan kosardét kandams krostants. 
(83) i saé vasts, копа lemd'avij Golgofa; mezd üli konen vasta, (34) 
makét tejnza simmas uksusda, sorafsdpd marta; i maraé iz kéig simma. 
(35) eskeptajhtnd ie somi, javftaz veliamanzan, jordaé tdstd. (36) i 
ozaz vauét somi tosa. (37) i put ét prants várd sorma-langaks, kona 
kirdij somi muvarmants: sited üli Jisusé ocu-aziré Judejan. (38) 
íesta uíét eskeptft somi marta kafta lomann-savijht, f  kés vidd kcidi 
siresa, a ombaceé kersí siresa. (39) vakska ze jotajhtnd éutéaé somi 
sukaé es prasnan. (40) i kortaé: straftljé cerkvai i kolma sista ti- 
ja jé ! vank tontsen; kida ton skajn corn, valgt krosti lanksta. (41) 
kond'aks i ocu-poptnü éormasa-sodajhtnen i kastantnen marta rayaé
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kurtast: (42) ombacetneú vanazn; a sontsen a f mastaj vanmas. 
kida son Izrailn ocu-aziré, kadk tani valgij krostt' lanksta i veratam 
tejnza. (43) son nádijáé skajt tanks, kadk täni virgädftsij somi, kida 
kelgsij somi. vad' son kortaé: mon ékajtí cora. (44) stanä-Se ilo -  
mann-savijhtnä, eskeptftnä somi marta sutsast somi. (45) kotace 
cast-ezga sobdaks и lé sembci modat-ezga műk vejysace casti. (46) 
vejysace cast vakssa piskadé Jisusé kajgij vajgelsa, kort a z : ili ! i l i ! 
latna savayfani ? sitsci ü li: skajnzd! skajnzd! mes ton monti kada- 
mejt? (47) kodamat Se hadi ascijlitnen-ezda tosa, kutaé sein kortast: 
Ilija t terdsij son. (48) i ezdkici laéké Jkci simi-ezda, savé puyama, 
päskid’azci uksusda, i putaé bajdek tanks, simftazä somi. (49) a om- 
bacet kortast: noravak, vattam, saj ti Ilijas vanmas somi. (50) J i­
suss Se tanga piskidaz kajgij vajgelsa kulaé. (51) i rov cerkvan 
zavesas scizavs kaftuva värsta mäk als, i  modas serkas, i kevtnä 
lazavét; (52) i laztnei panSavst; i latna telada kula svcitojtnen erd- 
kast. (53) i Hsai laztnen-ezda somi eräkamada meid suvast svdtoj 
osti, i.ncijaftavst lamatnenti. (54) sotneks Se i somi marta vanijhtnd 
Jisust ndjaé modan serkamat, i sembd, mezd uts, évidét pdk, i kor­
tast: videsta skajn cora úté son. (55) tosa utét iafta-Se i vanét 
ickizdd lama avada, konat moist Jisust melga Galilejat-ezda, sluSin- 
daé tejnza. (56) sinti jotksast ulé Marija Magdalinas, i Marijas, 
mamats Jakovt i Josijat, i inamats Zevedejn óqratnen. (57) ildtti 
Se saé fkd kozd Ionian Arimafejat-ezda, lemets Josif, kona faftaks 
tonadé Jisust pálnza. (53) son saé Pilatti, kizifiazd Jisusti te la i; 
esta Pilaté mdrgé maksams telai. (59) Josifé éavaé telai, askidazd 
somi áru kotfsa. (60) i putazd somi es od lazsa, konan ketazd son 
kevsa; i putaz оси kev lazt kencksti, tűé. (61) tosa ulét stand-Se 
M arija Magdalinaé, i otnbace Marijáé, i ozada ascaét lazt utara. 
(62) ómba sista pätnicada meid puramét ocu-poptnd i farisejtnd 
Pilatti. (63) i kortaét: a z ir ! min lätjtamä, sta sitsd vaékafnijé, 
nengd utaz Hsa, azé: kolma sitnen meid ereklan. (64) i stand mdrgk 
vanma lazt kolmace sis, stabi somi tonadijhtnä sajaé vet afileé sala 
somi i afatht az narodti: ereklaé kulatnen-ezda; i üli melece vaékaf- 
tamaé éada osal vasencet goraz. (65) Pilaté azé te jst: éavada van- 
m a t; mol’ada, vanada, koda sodatad. (66) sin mólét, i put ét kevti 
pecai, i lazti vanma.
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Komé-kafksace glava. (XXVIII. Fej.)
Subbotai ze jotamada meid varfmadmasta vasence nedetan sit, 
sas Marija Magdalinas i ombace Marijáé var&ams lázi. (2 ) i  ids оси 
modan serkama /  vad' skabazn angels valga é menel lanksta, sasté, 
sireptazd kev( lázi kenkst-ezda i ozada-ascaé lanksanza. (3) ndj- 
mats uls koda jondal, i velt’amats aksa, knda lov. (4) éviddé sonn- 
ezda sirnatst vanijhtnii i arast, koda kulat. (5) angelé karmaé kor- 
tama, i azé avatnenti: dada p e l; vadé топ sodan, mes tin vesand'atad 
Jisusl, krostti eskeptji! (6) son ajas íasa; son ereklaé, koda azé; 
sajada varzada vastants, kosa mádé aziré. (7) i molada éada kúrák, 
azada somi tonadijhtnenti, mes son ereklaé kulatnen-ezda i vasefta- 
tcideé tinn Galilejat'-esa; fosa somi nüjsaét; inon tejnt azan. (8) sin 
liéaé erazasta lazl-ezda, evid'ma marta i оси kenänd'ama marta tűét 
laskaé azams somi tonadijhtnenti. (9) vov Jisusé vaseftazn, i azé: 
kenünd'ada ! sin sastét, kundaét somi pilgezinza, i éukunaét tejnza. 
(10) esta kortaj tejet Jisusé : dada p e l; molada, azada bradtnenti, 
mes-bí sin nwlalht Galilejati, tosa sin ndjsameé moiiii. (11) miéarda 
ze sin mólét, esta konal-badi vanijhtnen-ezda, sajaé osti, azét ocu- 
poptnenti sembcn kolga, inezii tokádé. (12) i éat puramaé kastantnen 
marta i tijaé lad, satiska jarmaktda maksét saldatnenti. (13) kortaé: 
azada, mes somi tonadijnza vet saét i salai somi, miéarda min 
udamii. (14) i kida tan kulsij igemoné, min kortaftsaék somi i tinn 
bedat-ezda targatádeé. (lő ) sin éavaé jarmaktnen, tijét stand, koda 
tonaftft lilét; i kandavé td kulaé Judejtnen kuckasa műk td sis. 
(16) kefkiii 2e tonadijht mólét Galilejati, panda lanks, koza mürgé 
tejst Jisusé. (17) i ndjaé somi éukunaét tejnza, a ombacet serkaét. 
(18) i sast az Jisusé azé tejst: maksf tejn ar vijé menel lanksa i 
moda lanksa. (19) i stand molada, tonaftada sembd narodt, kstindaz 
simi lems alat' i corat i svdtoj duyt, (20) tonaftaz sinn kird'ams sem- 
ben, mezei inon mdrgari tejnt; i vov inon martant sembd sista vekt 
sumírdamas. Amin.
S Z Ó  J E G Y Z É K .
A Nyelvt. Közi. Y. kötetében (155— 237. 11.) közlött moksa- 
és erza-mordvin S z ó t á r  k i e g é s z í t é s é ü l  imezen S z ó j e g y- 
z é k b e  a moksa Máté-fordításból föl vannak véve: 1. azon szók, 
a melyek a Szótárban egészen hiányzanak, jelesen a textusunkban 
eléforduló о rosz-eredetű kölcsönszók is; ■— 2. azok, a melyeket 
a Szótár még csak e r z a-mordvin szókul hozhatott fö l; — 3. a Szó* 
tárban is meglevőknek nevezetesb származékai; — 4. néhány, 
bár a Szótárban is meglevő szó, újabb hitelesítésül; — 5. végre 
azok, a melyek a Máté-fordításban figyelemre méltó alaki vagy 
jelentésbeli eltéréssel fordúlnak elé. Ez eltérések föltünteté­
sére idéztem is a Szótárból az illető szóalakokat és jelentéseket 
( =  jegypyel; vagy a kútforrás megfelelésével: R. — Beguly, A .=  
Ahlqvist, 0 . =  Ornatov moksa mordvin grammatikája, M. =  
Moksa mese és dalok : NyK. V, 145— 152.) Egyéb rövidítés : mdE. 
=  erza-mordvin; W. =  Wiedemann erza szógyűjteménye.
Még megjegyzem, hogy e Szójegyzékben az igéknek tőalak­
jukat írtam ki, és pedig végvocalis nélkül, a hol ez t. i. ragok vagy 
képzők hozzájárúltával többször el is marad (vagyis B. és A. sze­
rint -i, -e, meg az mdE.-ben -o, -e, volna), pl. topad- (praet. 3. to­
pádé) , jomaft- (nőm. acti jom oftt; praes. 3., tárgyraggal jomaftsij), 
kéig- (praes, plur 1. kelgt'am); de kiírtam az állandó -a végvocalist 
(mely az mdE.-ben is -a), pl. kocka- (praet. 3. kockás ,■ praes, plur 1. 
tárgyraggal: kockasajnek), jóm a- (n.ac ti jom af), kstinda- (kstindaf). 
—  Szintígy még a végvocalis nélkül nehezen ejthető -n és -ksá 
tővégeket írtam -na és -Háa-nak (textusunkban több alakjuk a 
végű : praet. 3. -kérías, inf. -kénama, -kéiíams; de nőm. agentis: 
-ksnij, s az mdE.-ban e -kstía, -?'ш-пак -kéne, -ne felel meg). (Lásd 
a mordvin igetők végvocalisáról: NyK. XIII, 5. 7. 10. 62. 11.)
B e t ű r e n d :  a ä e í i о и | к д у  (h)  j  n (nk, ng) \ c (es c) 
3  (és g) é i  I t d s z  n I p h f  v m \ r l.
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Akrida sáska 3, 4. — акридa (jegyzetben magyarázata •.párodat« 
paksan silidejtnen-ezda «egy neme a mezei tücsköknek»).
ajas nincs 22, 23. 25, 29. 20, 6; M. ajas és as (NyK. Y, 145). 
asc- (meg:) virrasztani, ébren lenni, бдЬть 25, 13. 26, 38. 
ascav- maradhatni, megállhatni 12, 25. 
ad pokol 11, 23.; or. адъ.
adnaka mindazáltal, de, azomban 26, 39; or. однако. 
aslica szamár (kancza), ослица 21, 2. 
azirava: оси-a. királyné, czárné 12, 42.
aziranda- uralkodni 20, 25; nilä-azirandaj четверовластникъ, 
tetrarcha 14, 1.
azma (dictum) предате, hagyomány, Überlieferung 15, 2.
anaj kérő, szegény 11, 5.
anis ánizs, kapor 23, 23 ; or. анисъ.
abed ebéd 22, 4 ; or. обкдъ.
abun hiába, ok nélkül, напрасно 5, 22. 15, 9; =  abin A. 
avaz, avaz napa, anyós 8 ,14 .10 , 35; =  avaviz, avavz A., aves E. 
avkuks valóban, igazán 17, 11. 26, 24; =  af-kalks, af-kilks, mdE. 
alkuks.
ar minden; =  är, er R. A., ar 0 .
ara-: a f  araj nem kell, nem szabad, не должно 20, 26.
aribdk: a. skaj isten mentsen, богъ сохрани 16, 22.
áru tiszta ( =  0 .); szelíd, незлобный 23, 26. 10, 16.
arapt-, ariipt- tisztítani 3, 12. 8, 2;
arupna-, fr. arapt- 10, 8. 23, 25; arupnav- (pass.) 11, 5.
artaj'tf festett, окрашенный 23, 27; arht- festeni А.
arhtf heréit, скопецъ 19, 12; arhtav- heréltetni (pass.) ib.
aba: aba -pcilci férfi-fél, férfi-nem 19, 4.
ali, «Г vagy, avvagy 12, 33. 15, 16. 15, 17.
aluksta- megalázni 23, 12 ; aluksnav- megalázni magát ib.
cirek élő, eleven 16, 16; — R. A.
eyidna 12, 31; or. эхидна.
edi és: ncijask . . edi samä láttuk és jöttünk 2, 2; meg: 2, 8. 11. 
13. 16. 20.
eskept-: e. kfostati keresztre feszíteni 20, 19. 23, 34. (tkp. sze­
gezni : ciska, mdE. eske szeg, vas-szeg).
ezdkici mindjárt, azonnal 4 , 2 0 . 9 , 1 3 . 8 , 2 2 .  stb .; egyszerre, 
вдруг'!) 17, 5; V. ö. istakija ugyanakkor, azonnal (NyK. V, 146).
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evid'ks призракъ, jelenés, kisértet ((é v i d ijedni) 14, 26. 
erak-, erük- föleledni, életre támadni 16, 21. 17, 9. 17, 23. 
erakad- föléledni, föltámadni 20, 19.
erakafna-, fr. efakaft- föléleszteni, életre támasztani 10, 8. 
eraza kész, serény, бодръ 26, 41; gyors, sietős 28, 8.; =  áraz a 
B., mdE. eraza.
erekla- föléledni, föltámadni 27, 63. 64. 28, 6; =  drikla- A. 
enjad- eltévedni 18, 12; =  Urged’- В. 
ergadsna- tévelyegni 22, 29.
elveid'- hibázni, vétkezni 18, 15. 21; =  älbäd-, mdE. ilvid’-. 
ingálce elő, előrevaló (jövendő): ingalcen- sodaj próféta, пророкъ 
2, 5; ingálce-azindij id. 2, 15 stb.
ingáid- megegelőzni, предупредить 17, 25. 
fiai'; i. tejn жаль мнЬ, miseret me 15, 32.
Hald- irgalmazni 5, 7. 9, 27. 17, 15: izal'dij irgalmas 5, 7. 
id’ama váltság, megváltás 16, 26. 20, 28; mdE. id'- megváltani, 
menteni.
ispovenda- gyónni, meggyónni 3, 6; or. исповедать. 
iz (tagadósító ig e : egy. 3. praet.)
ina же: néha «pedig» (pl. 6, 17. ton ina mizarda gavendat te 
pedig mikor böjtölsz stb.; 2, 13. 22, 12 stb.), néha csak nyomaté- 
kosító (21, 25. mes ina miért v. miért is, почему же; 21, 19. d'aza 
u t ina да не будетъ же, ne legyen v. ugyan ne legyen). 
inksa -ért 5, 10; -nek (tartani vkit) 16, 14. 
ifkci 21, 19. egy (egymaga); rendes alak :fkd. 
irvci =  érvä  A., ervä R.
irvája- =  ervcija- A. 5, 32 ; irväjaj-cora vőlegény 9, 15. 
irväjama házasság; i. kolarns házasságot törni, paráználkodni 5, 
27; menyegző 22, 3.
irädij részeg, пьяница 24,49; irid- megrészegedni A. 
ile, ili vagy (oder) 7, 4. 12, 29. stb .; =  ali, mdE. ali, i l i ; or. или. 
oculgaftna-, fr. oculgaft- nagyobbítani 23, 5. 
otkazav- megtagadni (vkit, tkp. «sich lossagen von») 26, 34; or. 
отказаться.
otkirä bátor: ult о. дерзай, légy bátor, bízzál 9, 2. 
otkifgad- merni, bátorkodni 8, 28. 22, 46. 
otkirma ravaszság, ügyesség, хитрость 26, 4. 
otvet felelet, számadás 12, 36 ; or. отвЪтъ.
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obicaj szokás 27, 15; or. обычай.
obiéa- sérteni, bántani 20, 13. 5, 39; or. обижать.
obrok adó, rovás 17, 25; or. оброкъ.
obiak felhő 17, 5; or. облако.
ombace más, másik, második; А. отгсе, E. omice, ombice, mdE. 
omboce.
orgad- futni, elfutni, бежать 3, 7; — vorged'-, vorgid-;  mdE. 
orgod-, vorgod'-.
ol'ksama jajgatás, вопль 2, 18. 
uksus eczet 27, 34; or. уксусъ.
usapt- kezdeni, megkezdeni 5, 2. 1, 18 (usaptf). 20, 8; usipt- 
16, 22. (usiptama kezdet 19, 4); — v. ö. usid-, mdE. usod-.
usard- kelleni, illendőnek lenni 20, 4. 23, 23. 22, 17; afil usard 
nem vala szabad 12, 4.
utam  ellen: skaji utara 26, 65; utarad ellened 26, 62. 27, 13. 
18, 15.
utaras ellen: utaraznza ellene 12, 14. 16 ,22 . 15,26. 14, 24; 
utarazn ellenem 12, 30.
utars ellen: sün и. ez ellen, erre (feleletül) 21, 24. 25, 9.
utaru: monn u. ellenem 18, 21.
ufa- főni 7, 25 ; А. и fa- és fa-.
ufam tömlő, мйхъ; =  fama A.
uf szolga, rab 6, 24; ura 24, 45; — ufa 0 .
ufava szolganő, szolgáló, служанка 26, 69.
ufada- fölszerelni, ékesíteni 12, 44; or. урядить.
urta nyáj, стадо 8, 30. 26, 31. (gen. urti).
idea uteza 6, 2; or. улица.
idem horog, уда 17, 27; =  id  та.
kajanda- megtérni (bűnbánattal): kajandada 3, 2. 4, 17; or. 
каяться.
kajmä szórólapát 3, 12; v.ö. kaja- szórni, vetni. 
kastan вельможа, főúr 20, 25; elöljáró, községnek vénje, старей­
шина 16, 21.
kati-kici valaki 12, 47; kati-mezd 20, 20; — kat'-kiä, -mezä. 
kadk hadd! fc. valgij hadd szálljon le 27, 42. 
kasama növény 13, 32; =  kasima, mdE. kasmo. 
kasf termet, роста 6, 27 ; kas- «nőni» igétől.
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haza kecskebak, козелъ 25, 82. 
kazj ajándék 23, 18.
kanzid- búsulni, szomorkodni: kanzidij szomorú, унылый 6, 
16.; v.ö. kaiig- szomorkodni, gyászolni A. 
kanzidfks скорбь, 24, 21. szomorúság, nyomorúság. 
karksakina- övedzeni, опоясываться 3, 4.
karmarav реиейникъ, lapu, bojtorján (kiette); 7, 16; — kum- 
barav, mdE. komarav, kormarav, kormalav lapu. 
kalena térd 17, 14; or. колки о.
kalgad- keményedni, durvává lenni 13, 15; =  mdE. kalgod-. 
kaldaz udvar 26, 58. 26, 3 ; kaldazsa kunt 12,47 ; —  A. kaldas 
cserényakol, mdE. kardas udvar.
kal’nal: pupaj k. tövisbokor 27, 29; —  Arai'fűzfa, kal'nal füzes.
kcizij haragos, gonosz 21, 41 ; =  käii R. A.
käii ja- haragudni 5, 22. 18, 34; =  käzja- В., käzia- А.
kcizf harag 3, 7 ; — mdE. köz.
kciVftima néma (nyelvetlen) 9, 32.
kesar császár 22, 21 ; or. кесарь.
kenänd- örülni 5, 12. 18, 13. 26, 49. 27, 29. 28, 8; kenändama 
öröm 2, 10. 13, 20. 13, 44. 25, 21; =  kencird- A. R. 
kenerf gyümölcs, плодъ 3, 10 ; =  kenerf érett В. 
kencks ajtó 27, 60; (rendesen: kenks) ; — kenciks R., kenks A. R. 
kemeksta erősen, keményen 9, 30; kemesta 15, 22. 
kemeksta- erősíteni, erősen fektetni 7, 25. 
leers bal 6, 3; ker si 20, 21; =  kér fi, kergi, mdE. leers, 
kelepna-, fr. kelept- szélesíteni 23, 5 .;  =  R. 
kéig- akarni: aj kelgi 2, 18; szeretni 5, 28. 
kelgama szeretés: para-k. jóindulat, szeretet (Wohlwollen, благо- 
волете) 3, 17.
-/it =  yo t 26, 35.
k irí a kevés, kicsiny 8, 26; =  ker ín, kiría, 0 . kiría.
Mrd- tartani, visszatartani 3, 14; kitartani, türelemmel lenni: 
leírdt lanksan 18, 26 ; kird -: kirdaft 8, 28; kird'f 9, 32 ; =  kérd-, 
kird-.
kit c z e t h a l  12, 40., or. к и т ъ .
kitks черта, vonás (írásban: strich) 5, 18.
kirvcist- meggyújtani; =  kérvcist-, kirväst-.
kildsna- (e h. kildksúa-J, fr. kild- befogni (huzóvonó marhát) 21, 5.
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kocka- (meg:) kiszedni, választani 12, 18. 
у  от, yot habár 8, 9. 13, 32; =  kid, kas, mdE. kot', kos ; or. хотя, 
хоть.
kosár cl- kényszeríteni, indítani vmire 5, 32. 27, 32; =  A. 
kodana (какъ же) 26, 54; — kodanii; v. ö. ina. 
kodanga hogy is (k. a f  sehogy sem, semmiképen nem) 2 ,6 .5 ,14 . 
kozamarina tövis-bokor 7, 16 (talán e h. koza-marinal, mely 
koza-mar-xa. utal).
kozalgadma gazdagság 13, 22; kozd gazdag. 
korici (homlok): koneú vasta лобное мксто, koponya-hely 27, 33. 
kond'aks hasonlóképen 27, 41; -ként 25, 14. 
kond’ama hasonló 11, 16; =  kod'ama, mdE. kond'amo, kondit gya­
nánt, -ként; -hoz hasonló, -féle.
kondást- méltónak, jónak, vmire valónak lenni 5, 13 : a f kond'a- 
stan я недостоинъ 3, 11; af-kond'astij непотребный, haszontalan 
25, 30.
kondaft- hasonlítani, vergleichen 7, 24. 11, 16. 
kovinga: k. a f  sehova sem, semmire sem 5, 13. 
kovceg bárka (Noé bárkája) 24, 38; or. ковчегъ. 
korán gyökér 3, 10. 13, 6. 13, 21 ; =  корень. 
kortaft- (megszólni), elitélni, kárhoztatni 12, 7. 12, 14; rábeszél- 
leni, уговорить 28, 14.
kolaz kalász 13, 26; or. колосъ.
kolafks соблазнъ, botránkozás (tkp. rontás, kola- igétől) 13, 41. 
kolaft- megsérteni, ártani 16, 26. 
koli ha 19, 10; — kuli, mdE. koli; or. коли. 
kolga -ról, felől (pl. kérdezni, szólni) 2, 
кис- fölmenni 15, 29; r= B. A. 
kucaft- fölvinni, fölvezetni 17, 1; =  kuceft- A. 
kuckan sas 24, 28; — kuckan, mdE. kuckan, kuckan. 
kunarakijá már régen 11, 21; =  0 .;  kenura, kunara régen E. A. 
kunelfks Зависть irigység, gyűlölet 27, 18; v. ö. kaz.-tat. koncé 
irigy, könnei- (e k. kónlá-) irigyelni, csag. künle- id. 
kundsama (fogószer): kaln-k. háló, скть 4,18. 
kuvat soká 23, 14; kuvat A.
kuvalga által 1, 22; =  kuvalga hosszant A., által 0 .
kuvalgapt- folytatni, продолжать 11, 25. 22, 1.
kul'a hír, слухъ : para-k. evangéliom 11, 5; =  mdE. kul'a.
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kulav- hallatszani: kul'avs 2, 18. 
kulima hír, слухъ 9, 26. 
kite- tánczolni 14, 6; =  kisfa-.
kstinda- keresztelni: kstindaj Joanns 3, 1; kistedinda- A. 
kstindav- megkeresztelkedni 3, 6.
krost kereszt 10, 38. 16, 24. 23, 34. 26, 2. 20, 19; — or. крёстъ.
(jajsü amaz 3, 3; =  0 ., v. ö. kaj-tu amoda A.
gash- hemocskolni, fertéztetni 15, 11; =  A.
gavenda- böjtölni, поститься 4, 2. 6, 16; —  or. говк-ть.
goraz -hoz képest 2, 6. 3, 11; =  0 ., koriis В.
gór cica mustár 13, 31; or. горчица.
gornicä ház, szoba 21, 33; or. горница.
gr e/ bűn, peccatum; =  or. гркхъ 3, 6.
gr esnek bűnös 9, 10; or. гркшникъ.
jaksam- meghidegedni 24, 12 ; =  B. 
jazicnek pogány 4, 15; or. язычникъ.
jav-: j .  irvánts marta elválni feleségétől, разводиться съ женою 
5, 31 ; (jav- elválasztani, osztani). 
javft- szétválasztani, szétosztani 10, 35. 12, 25. 
jartsam a: j.-päl étel, ennivaló, eleség; 3, 4 ;  =  mdE. jartsamo. 
jondal villám 24, 27 ; =  jondíl, mdE. jondol. 
joma- elveszni 8, 25 (a kazáni kiadásban többnyire jum a-nak, 
azaz kezdő ю-val írva, pl. 5 ,29. 10, 6. 26, 52); =im a-, mdE. joma-.
jomaft- elveszíteni (többnyire jumaft-n&k írva, pl. 2 ,13. 16, 25. 
26, 8); — imaft-; mdE. jomavt-. 
jomafks (jumafks) elveszés, veszedelem 7, 12. 
jomafna- (jum afnaj, fr. jomaft- 12, 30. 
jombla kicsiny 2, 6. 2, 1 6 ; =  jolina, jomla. 
javad- kiáltani, закричать 8, 29. 14, 30.
ja r : pilä-jnr arczulcsapás, pofonütés (tkp. fül-gyökér, fültő) 
26, 67.
catird- csikorogni 8, 12; =  catírd-, mdE. saturd- recsegni. 
cas óra 10, 19; or. часъ. 
cara pohár; or. чара 10, 42.
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carstva ország: ménéin carstvas 3, 2 ; or. царство. 
áucla csoda, csodatétel 12, 38; or. чудо.
sajar szőr 3, 4. 5, 36 ; — säjär. 
sacama nemzetség, nemzedek 1, 17 ; =  sacema R. 
sapavks kovász 13, 33.; A. R. sapaks, mdE. capaks. 
sava üres : sava-sirä puszta vidék, pusztaság 3, 3. 
sama ing, рубашка 5 ,40  (természeteten más a saina «arcz» szó). 
samen rozsda 6 , 1 9 ; =  sünien, 
samndama pusztulás 24, 15; — sam- megürülni. 
zafam: zaramsa ascij узникъ, fogoly 27, 15- 
sarkid- érteni, megérteni 13, 13; =  sarhked-. 
éarkst- megfordúlni; — a sár- igéhez tartozó. 
zemcug gyöngy 7, 6 . 13, 45; or. жемчугъ. 
serka- ingadozni, tétovázni 24, 29: s. verasa kételkedni 14, 31. 
21, 21. 28, 17; fölindúlni 21, 10; modan sefkama fölindulás, föld­
rengés 24, 7; — serhka- himbálódni A. 
zertvennek oltár 23, 18.; or. жертвенникъ. 
sirept- el-, félregördíteni 28, 2 . 
sobdaks sötétség, тьма 8 , 12. 10, 27. 
suka- rázni, lerázni (port) 10, 14; (fejét) 27, 39. 
suksa- (c. dat.) megtiltani, воспретить 12, 16. 17, 18. 
sumird- elvégezni, befejezni 7, 28. 11, 1. 28, 20. 
sumbra boldog 5, 3. 11, 6 .; =  semhra, sumbra egészséges, ép. 
surnbraft- üdvözölni, köszönteni 1 0 , 1 2 . 
sulf árnyék 4, 16; =  cilf A., cilf  R. 
sül f t-  megárnyékolni 17, 5. 
skakst -szór, -szer: sisem-skakst hétszer 18, 2 1 . 
skabaz isten : 1, 20 stb .; v. ö. skaj és paz, meg mdE. ski-paz. 
scoka orcza 5, 39; or. щёка. 
sta hogy (dass); or. что 12, 5.
stada ascij mezítelen 25, 36. 25, 38.; v. ö. mdE. strapo, stapo. 
stabi hogy (dass, damit), 10, 1. 10, 25 stb.; or. чтобы.
tanga ismét, megint 18, 19 stb .; =  taga R. A., tanga 0 . 
tarvad- gyötreni, kínozni, мучить 8 , 29; tarvadf elfáradt, изну­
ренный 9, 36; tarvadma gyötrelem, kínzás, мучеше 24, 9. 25, 46. 
táj- seperni: tcijf 12, 44; =  R. A.
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tästä жеребш sors (vető sors) 27, 35. 
téir- lengeni, ingani, колебаться 11 ,7 .
téiraft- kisérteni, искусить 6 , 13. 16, 1. 19, 3. 22, 18; täraftij 
kisértő 4, 3; titfaftama kisértés, kisértet 26, 4 1 ; tdraftav- refl. 
(kisértődni) 4, 1; téirafna- fr. téiraft- 4, 7. 
tejs -hoz, -ig 1, 17. 2, 14. stb .; =  tes, tejs. 
tevftima hiábavaló 12, 36. 
tela test 5, 29 stb .; or. гЬло.
tirgaft- rábizonyítani vkire (arguere, обличить) 18, 15. 26, 73. 
tij- tenni; m eg : érni, méltónak len n i: kona tij kajandamat' 3, 8 ; 
tij méltó, достоинъ 1 0 , 1 1 ; a f tij an nem vagyok méltó 8 , 8 ; v. ö. 
meéama tii mit ér (NyK. Y, 146). 
tijandij munkás, mives 2 0 , 1 . 
titä ez (NyK. XIII, 56).
tiften egyenként 20, 2. 9. 10; K. tiften (NyK. XIII, 113). 
tokad'- megesni, történni случиться 18, 13 ; tokadf megtörtént 
18, 31 ; — mdE. tokad-.
t'ot'mak szolga, служитель 14, 2 .
topad'-, topad- satiari 5, 6 . 14, 20; =  toped'-, E., mdE. topod-, 
tómba mélység, глубина 18, 6 ; v. ö. mdE. tombaka mély. 
tora- szólni, beszélleni 17, 3. 19 ,3 ; torama szólás, beszéd 26, 
73: lama torama многоглаголате 6 , 7; —  E. tora- dörögni, 
csörögni.
tu- ( tuj-) (m eg:) ad n i: tu da дайте 2 5 ,8 ; tujama áldozat: tujama 
ksi хлкбъ предложешя 12, 4.
tűk hadd (pl. tegyem ezt) 7, 4; v. ö. mdE. tuka (plur. tukado). 
tuf kép 2 2 , 2 0 .
túra- trombitálni, трубить 6 , 2 ; turama trombita 24, 31. 
turma háború, csata 24, 6 : t.-pejel kard, мечь (tkp. verekedés-, 
csata-kés); — t'urema B., mdE. túr те. 
tmin kömény 23, 23; or. тминъ.
da- (tagadósító igető): d'at, d'aza, dada; damak (ne te engem 3, 
15), damest (ne te minket 6 , 13); — A. E. t'a-, mdE. ita-.
dacéi (dacéi) adó, vám 22,19 (dacét 22, 17; plur. dacét 17, 25.): 
dacen-kockaj adó-szedő, vámszedő 5, 46. 18, 17. s tb .; — or. дача 
(v. ö. подача, подачка, подать adó).
diva csoda, csodálkozás: divasta 8 , 27; or. диво.
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divanda- csodálkozni 8 , 1 0 ; or. дивиться. 
dívna csodálatos 21, 42; or. дивно.
dóig adósság 6 , 1 2 ; or. долги; dolgu adós, должники 6 , 1 2 . 
dny lélek 8 ,1 6 :  svätoj dny szentlélek, святой духъ 3 ,1 1 . 
dusman ellenség 5, 25; (E. boszorkány, A. varázsló). 
drug barát 5, 47 : drugzö barátom 20, 13; or. другъ.
saka fazék 27, 7; =  A. 
satiska elég (tkp. elégnyi) 28, 1 2 .
sas: 22, 24. es-sazinza за себя, magához (t. i. férjhez venni). 
— Alkalmasint hiba van e helyen. Különösen a «férj h e z  menni 
(venni), fé r jn é l lenni» szólásokban használt névutók mdE. eks és 
eksne, s az utóbbival szemben áll a moksa éiskssa (E .); e szerint 
az itt kellő lativ-féle névúfó ciskss volna, 3. személyraggal: äsksi- 
zinza, vagy bár äsksazinza.
saldat katona 8 , 9.; or. солдата.
sätav csendes, szelíd, кроткш 6 ,5 .; sätav E. (setmä alatt). 
sötavks csend, csendesség 8 , 26.
sätajtav- megalázni magát, szelíddé válni, смириться 18, 4.
säfaft- eldobni, megvetni 21, 42; =  säraft- tolni E.
särädks szomorúság, скорбь 24, 8 ; 1. serädks.
sestra soror 13, 56; or. сестра..
sereid■: serödij beteg 4, 24.; =  söröd- aegrotare.
serädks betegség 4, 23; v. ö. sarad- aegrotare.
sefuksnuv- magát fölmagasztalni 23, 12.
sefuksta- fölmagasztalni 23, 12.
sergdel- kiáltani, h ívn i; — sergad'- E., sefgdd- A.
sirgael'- fölébredni: sirgad'az 1, 24; v. ö. sergezan B., sirgesan A.
sirnacl- megrettenni 58, 4 ; v. ö. mdE. som- reszketni,
sinarei annyi 15, 33; =  senara B., senara A.
simft- itatni 10, 42 ; A. simd-.
silidej tücsök, саранча (1. akrida alatt); =  cilidi, B., cilidi A. 
sitsä az, ez (NyK. XIII, 56).
sót- kötni 16 ,19; fr. sotand-13, 4;-— E. sot-, A. sód-; mdE. sód-.
sotnek százados, or. сотникъ.
sodaksna- tudakozni 1 0 , 1 1 .
sodafks jel 26, 48.
sodaft- (m eg:) meglátogatni 25, 36.
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éut'am- hallgatni, elhallgatni, молчать 26, 63. 22, 12 ; sutámmá 
hallgatás 22, 34; — v. ö. sät'av ; —  R. A. setm- csendesedni.
suts- feddeni, укорять 1 1 , 2 0 ; szidni, káromolni 26, 65; —  R. 
suté-, A. sue-.
síül ítélet, törvényszék; 5, 21. or. судъ. 
sud’ama Ítélet 23, 23. 
sudinda- Ítélni 7, 1; or. суди-ть. 
sudindav- törvénykezni; or. судиться. 
sudja bíró 5, 25; or. судья. 
subbota szombat; or. суббота 1 2 , 1 . 
suman kaftán 5, 40; - sémán R., sumarí A.
éumbarama háborgás, zavar 9, 23; éumbarav- megháborodni, 
zavarodni 2, 3; sumbaraftama возмущеше 26, 5; áumbarafna- 
háborgatni 26 ,10 ; — v. ö. simbra, sumbra zavaros, sumbirgaft, íöl- 
zavarni.
éurtéaft- mozdítani, двинуть 23, 4.
sta úgy, igen 11 ,9 . (lásd Szót. sä alatt).
stak даромъ, ingyen 10, 8 ; A. stak, stand úgy.
staksna-, fr. sta- varrni 9, 16 ; éta- R., sta- A.
stafks varrás 23, 5; — A.
st'aft- kelteni, támasztani 22, 24.
stalma teher 11, 30.; — R.
strad- elszéledni: stradajht 26, 31 ; —  sé'rad-, svad-; v. ö. mdE. 
sra-, stra-.
straft- szétszórni 9, 36; — s'éraft- R. 
spira sereg, had 27, 27; or. спира. 
svätina szent dolog, szentség; or. святыня. 7, 6 . 
svätinda- szentelni; or. святи-ть 6 , 9. 
svdtilnek lámpás 25, 1; or. свктильникъ. 
svätoj szent, =  or. святой. 
svädetel tanú; or. свидетель 19, 18. 
svädetehtva bizonyság, or. свидетельство 8 , 4. 
sveca gyertya 5, 15; =  svec A.; or. свкча. 
smokovnica fügefa 2 2 , 19; or. смоковница. 
slava dicsőség 4, 8 ; or. слава. 
sluga szolga; or. слуга 2 0 , 26.
sluzinda-, sluzanda- szolgálni; 4, 10. I I ; or. служи-ть.
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zakón törvény ; or. законъ 7, 12. 
zavesa kárpit, függöny 47, 51; or. завкса. 
zolata arany 1 0 , 9; or. золото.
nafoka gonosz, rossz 23, 15 : те. mait rossz gondolatok, злыя ио- 
мышлетя 15, 19; or. натёка (Dal szótára szerint: «idegen, be­
költözött», pl. ily mondatban: «ez nem idevaló lakos, hanem 
натёка»).
nadija- bízni vmiben 12, 21. 27, 43; or. надкя-ться. 
naslednek örökös 21, 38; or. наслкдникъ. 
narod nép : or. народъ.
naruga- káromolni, szidalmazni 9, 3; or. наруга-ть. 
naHnä sőt, még 11, 22 ; — О .; nalna A. E. 
näbud': mezä-n. valami 21, 3; näbut' 5 ,2 3 ; or. нибудь. 
nedeta hét (woehe) 28, 1 ; or. недкля. 
nesak поелику 25, 40; mdE. «ugyanis, mert» W. 
nenek mindjárt, тотчаеъ 21, 20. 25, 15. 
nizaftf увкчный, csonka (verstümmelt) 15, 30, 
nilsaksna-, fr. nil!- nyelni 23, 24. 
norav-: noravak постой, megállj, várj 27, 49. 
norcj- elkapni, elvenni, elrabolni 13,19. 15, 26; norgama rablás, 
ragadomány 23, 25 ; norgij ragadozó, хищный 7 ,15 ; norgav- elve- 
vődni 9, 15. 13, 12.
пока- ereszteni, bocsátani (hozzá-, be-e. допускать) 23, 13; no- 
l'aksna■ fr. (elereszteni, отпускать) 27, 15. 
nolda- (ereszteni); megengedni 1 2 , 1 0 . 
nolgadij rest, lusta 25, 26 ; — nolgad- hivalkodni R. 
midi síp : midi-moraj sípos, sípoló 9, 23 ; nádi 11,17; — E. ríudi, 
A. midi.
úudiks nád II, 7; =  E., nudiks A. 
unva- szunyadni, el-sz. 25, 5; =  E. A. 
пита aratás 9, 37; nuj- igétől (А. пита, mdE. пито), 
nurhkälgad- megrövidülni 24, 22; =  niirhkalged- E. 
úurgaft- függeszteni 18, 6 ; v. ö. nurg- függni. 
nulgad- restelkedni, hanyagúl viselkedni, нерадкть 6 , 24; meg­
vetni, презирать, пренебрегать 18, 1 0 . 2 2 , 5; nulgadks utálat, 
мерзость 24, 15; — E. nélged'-, mdE. nolgiid'-, nulgud-.
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pakoj szoba, kamara; or. покой 6 , 6 . 24, 26.
paj rész : kemence paj 23, 23.
pandks folt 9, 16 ; =  panks ; pand- igétől.
parasi kincs 2, 11. stb .; — parsi jószág, vagyon; mdE. paroci.
paroda nem, faj 13, 47; or. порода.
paljt- elégetni 13, 30; fr. palfna- 13, 40.
pdikid- tölteni, betölteni; =  päiked- E.
pütnica péntek 27, 62; or. пятница.
päsok homok 7, 26; or. песокъ.
pälä-si d é l: päläsi-sirä  12, 42.
päleva kétfelé, ketté (ószl. полна) 24, 51.
pekja■ terhesedni (hasasodni) 1, 23; =  peleijei- E.
peéaí pecsét 27, 6 6 ; or. печать.
peSid- esküdni, божиться 26, 74; =  pezed- E.
ped'and- szűrni 23, 14; ped’a- E.
penza- kóstolni, вкусить 16, 28.
perf környék, окрестность 3, 5. 14, 35 ; =  peff, p ir f  udvar, ke­
rítés.
picka- gyógyúlni 8 , 8 ; — pécka- E picka- A. 
pickaft- gyógyítani 8 , 16. stb. (E. peckaft-) ; fr. piékafna- 4, 23. 
pitstaj mintegy, körülbelül 14, 21. 
pirda- скрыть, elrejteni 25, 18. 
p ilta ■ égetni 8 , 12; =  polhta- A., mdE. pulta-, 
picadífks bánat, bú, nyomorúság печаль, горе 19, 22. 23, 13; 
picafks I 1,21; (gond) 6 , 34 ; — v. ö. E. picéd'-, A. picid- bajlódni, 
fáradni.
piskad-: piskad’ma rívás, ordítás, hangos sírás, рыдаш е; =  
peskad- E.
piskadsna- (e li. piskadksna) kiáltozni 21, 9.
pingd: monrí pingsta при мнЬ (nálam), körülöttem 1'5, 32.
pindald- fényleni 5, 15 ; =pin d ild - A.
pir  lakodalom 2 2 , 2 ; or. ииръ.
pira- bekeríteni 21, 33; =  pera- E., pera-, pira- A.
pilg-al zsámoly, подножие 5, 35.
pop pap, or. попъ.
pov- megakadni (horgon) 17, 27; — E. 
povav- fölakasztani magát 27, 5.; — mdE. 
pala участь, sors (Schicksal) 24, 51.
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polajtav- elváltozni, át-v. 17, 2 ; — polaft- váltani, cserélni. 
poluska (kis pénz: Vt kopéka) 5, 26; or. подушка. 
polda tag 5, 29; (E. W. ízbütyök, csukló, boka). 
puyana spongyia, gomba 27, 48.
put- vhova tenni, rakni, helyezni, állítani, építeni 4, 5. 17, 4. 
24, 1; vminek tartani 12, 33; megigérni 14, 7; elhatározni 1, 19; 
=  pit-, put-, 
putand-, ír. put- 2 1 , 26.
putleli ménta 23, 23 (jóformán putnek kell — or. путникъ lein- 
kraut V. grosser wegerich).
pupa- szúrni: pupaj-tim  tövis 1 3 ,7  ; pupaj katnal tövisbokor 
27, 29 ; — pipa- K., mdE. pupa-, 
puram- összegyűlni 1 3 ,2 ;  =  perem-, puram-, 
purapt- gyűjteni, összegyűjteni 22, 10. 2, 4. 
pu t por 1 0 , 14; or. пыль. 
psij forró 8 , 14; hőség 2 0 , 1 2 ; = pisi, psi. 
pra-: p . mcitsa megbotránkozni 1 1 , 6 .
praksna-, fr. p r a - : kev-praksúama (tkp. kő-hullás) соблазнъ, bot- 
ránkozás 16, 23.
praßia-, fr. praft- ejten i: p.- mcitsa megbotránkoztatni 5, 39. 
praznek ünnep 26, 5; prazdnek 27, 15; or. ираздникъ. 
pribut haszon, польза 16, 26; or. прибыль. 
prima- kapni, venni (erhalten, bekommen) 2 ,12; fogadni 5 ,47 ; 
primanda- 10, 40; — or. принима-ть.
prokaza bélpoklosság 8 , 2 . 26, 6 ; проказа. 
plotnek ács 13, 55.; or. плотникъ.
bajdek bot 1 0 , 1 0 .
banka (c. abl.) -n kívül 11, 27. 14, 41; =  A., paéka E. 
bata: kocla bata какъ будто (quasi) 26 ,55; — К. pita, mdE. butta. 
hadi: kodamat-b. némelyek 9, 3 ; konat-b. id. 28, 11; mizara-b. 
némi, némennyi 15, 34 ; —  A. padi talán, or. буде (ha talán: v. ö. 
mdE. budi NyK. XIII, 80).
basav- vigasztalódni, утешиться 2, 18. 5, 4 ; — v. ö. basa- al­
tatni, csillapítani A.
bedet szorultság, baj 28, 14; or. бкда. 
bereki part 8 , 28; berak, beräk A., or. берегъ.
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brad frater: brads 10, Síi; bradisen 7, 3; bradanzan 1 , 2 ; - o r .  
брать.
blagoslovinda- áldani 5, 44; or. благословить.
fat'a- megfogni 21, 25; =  E .; or. хватить. 
fastsa  együtt, вмксгЬ 13, 29. 22, 34.
/kept- egygyé tenni, egyesíteni 19, 6 .
vajmama nyugodalom 1 1 , 29; — vajma- pihenni. 
vajmaft- pihentetni, megnyugosztani 1 1 , 28; megnyugtatni 
14, 27.
vackod'- megütni, csapni 26, 51; = 0 . ,  vacked- E. 
vad  mert (ибо); =  or. вЬдь.
vasence első, legelőbb való: v.-pop 2 , 4 ;  v. glava első fejezet; 
—  V. ö. vasén, vasin ; mdE. vasince első.
vaseft- встречать elétalálni vkit, találkozni vkivel 26, 32 ; va­
si fi- A.
vaékaft- megcsalni, elhitetni 24, 4; — A. E. 
vaskafna-, fr. vaskaft-: samasa-vaskafnama képmutatás 23, 28 ; 
samasa-vaskafnij képmutató 6 , 5. stb. 
vanav- óvakodni, őrizkedni 6 , 1 .
vara- esküdni; var ama esküvés, eskü, 5, 33 ;v .  ö. mdE. ram  
vanoms tanúskodni W.
varaft- заклинать beschwören (istenre kényszeríteni) 26, 63. 
varzaks: langa-v. példa 24, 32. 
varfmadma virradat 28, 1 ; =  varhrnedema. 
vald-: valdams világlani, ragyogni 5, 45 ; v. ö. valda és mdE. 
vald- (valdo-) igét.
valdaptav- fényleni (tkp. fényesítődni) 1 3 ,4 3 ; va ld a p t-=  val- 
dipt- E. A.
valdks fényesség, világ, свЬтъ 17, 2. 24, 29. 
värce felső 5, 22; — v. ö. var.
vek aetas, aeternitas 6 , 13; sä veksa 12, 32; or. вккъ.
vés- (meg :) akarni 23, 37.
vedftima víztelen, száraz 12, 43.
vesälgad- vigadni, örvendezni 5, 12; or. веселый (víg).
venapt- kinyújtani (kezét) 12, 13; venept- 14, 31; — E. venept-.
venec korona, koszorú. 27, 39; or. вкнецъ.
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vendi ki (hinaus, вонъ) 21, 39 : jordains veneli kivetni, kidobni 
выбросить вонъ 5, 13 ; — v. ö. mdE. venelles levegő ég. 
vera hit 9, 2; or. вкра.
vera- hinni 9, 28; veraj hivő : klría-v. kishitű 8 , 2G; —  verandá­
id. 8 , 13 (A. verinda-) — or. верить, вЬровать.
veraz bárány : оси-sin v. húsvéti b. 26, 17: — veres B., verskei A. 
verbtud teve 19, 24; — or. верблюдъ.
vella- (fedni, befedni) öltözni 6 , 29; — veltama fedél, háztető 
4, 5; ruha, одежда 3, 4 sth .; — velhla- B., mdE. veit a- ; vel'htama- 
päl takaró A.
vel'ma- föléledni: vetmas воскресла 9, 25; veterna- 14, 2; fr. vet- 
makstía- 1 1 , 5; —  vel'ma- föllábadni, fölgyógyúlni. 
virgaz farkas 7, 15; — virgas, vergas, 
virgädft- избавить, szabadítani 27, 43. ( =virgädft-). 
vij (m eg:) hatalom : v ijt ala 8 , 9; — vijan possum, я властенъ 
20, 15.
viskä erős: v. varma сильный вЬтеръ, szélvész, великая буря 
14, 30. 8 , 24.
videm- (meg:) igazzá válni, i. bizonyulni 12, 37. 
vizdelgad- szégyenleni magát, szégyenkedni 21, 37 ; — vizd'elg'éd-, 
mdE, vizdelgad-, vizdilgad-.
vizd'elgaft- szégyeníteni: vizd'elgaftams 1, 19; =  vizd'elgeft- B. 
vina bor 11,19. 26, 29; or. вино. 
vinagrad szőlő 7, 16; vinograd 26, 29; or. виноградъ. 
vinogradnék szőlő (kert) 2 0 ,2 ;  vinagradnek 21, 33; or. вино- 
градникъ.
virgäd' rohanni, eredni (neki) 7, 25. 8 , 32; v. ö. vérgül- eresz­
teni B.
virgädft- (ereszteni): virg&dflaf szabad (eresztett) 17, 26.
vov íme (ecce) 1, 23 stb.
vota ákarat 6 , 1 0 .; or. воля.
volna hab, hullám 8 , 24; or. волна.
mastfna-, fr. mast f t-  elfogyasztani, elpusztítani 6 ,19; v. ö. mast- 
fogyni, apadni, meg: mdE. mastovt- tönkretenni, veszteni. 
maiad- elaludni (oltódni) 25, 8 .
matav- eloltódni: af-matavma tol 3, 12; v. ö. mat- eloltani. 
matuduv- elaludni 25, 5; =  matidnv- A., matedev, mateduv- B.
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maira- elfojtani, elnyomni 13, 7 ; = m atra -  nyomni A. 
mozi szépség, gyönyörűség, прелесть 13, 22 ; A. E. «szép» 
maziptna-, fr. mazipt- szépíteni, ékesíteni 23, 29. 
nuini nap (sol) 5, 45. 13, 6 . 13, 43 (E. A. derű, derült). 
mama anya : mamants 1 , 18 ; — 0 . 
тага- (m eg:) kóstolni 27, 34.
mdk egész, mind (usque) 26, 58. 27, 51 : так peti mind végig 
10, 22; mäk tä cis mind e napig 27, 8 . 28, 15; — E. А. так, 
mdE. mik.
m at: tujems miits megtetszeni 14, 6 .
mata- (mät-) gondolni 1, 20. 5, 15. (mättad 16, 8; mälijht 6 ,7 );  
— fr. mäl'and- 21, 25; mälnd- 16, 7 ; — v. ö. mätam emlékezet R., 
mälam A.
meki-päli utóbb, utoljára (наконецъ) 1 , 25; =  mek-päli E ., meki- 
päli 0 .
mekipätce utolsó 19, 30.
medirks mérték, jrbpa 7, 2. 23, 32; mércze 13, 33. 
vies miért, minek 7, 3 ; mert 9, 21 ; bogy (dass): näjaz vies . . .  lát­
ván, hogy.. 2, 16 (v. ö. mdE. meks, lásd NyK. XIII, 102); — mes-bi 
hogy (a végett h ogy: v. ö. что-бы) 5, 28. 
mezä-mezä valami 24, 17. 
rneranda- mérni 7, 2 ; or. мкри-ть. 
melce utolsó 5, 26; melece 27, 64.; mdE. mejlee. 
viiéara mennyi 15, 34; =  mezara, mdE. meéaro. 
mxiarda mikor =  mezarda A., méarda 0 .;  mdE. mezardo. 
mizardinga (af) soha (sem) 21, 16; miéardanga 21, 42. 
mizars míg, meddig 2, 9; rniíards 2, 13. 26, 36; =  mezars B._, 
mdE. zarts.
mizarkst mennyiszer, hányszor 12, 12.; mézarkst E. 
mirdaft- megtéríteni 18, 25; =  murdaft-.
viirdä: mirddnts 1,16 ; =  mirdä ; —  mird'ftima férjetlen, özvegy.
misandsnij áruló, árus 2 1 , 1 2 .
miranda- kibékülni 5, 24.; or. мириться.
miro szent olaj, kenet 26, 7.; or. Mvpo.
milosti kegyesség, irgalmasság 9, 13; milast' 23, 23 ; — or. ми­
лость.
milastena alamizsna 6 , 1 .; or. милостыня. 
mór döghalál 24, 7 ; or. моръ.
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muvargaft- vétkessé tenni, vádolni 1 2 , 1 0 ; megítélni, elitélni, 
осудить 28,14. 27, 3. 12, 41 ; — v. ö. muvir vétkes vmiben.
muvarma вина (schuld), bűnösség 27, 37: muvarmaftíma ártat­
lan 27,4.
raya- ругаться, csúfolni 27, 2 9 ; ruha- kaczagni A. E. 
rang- ordítani, kiáltani 27, 23; v. ö. rang-; mdE. ranga-. 
razde: esta r. salasij akkor talán (dann etwa) kirabolja 1 2 , 29; 
r. cuda Jonai hacsak nem a Jónás csudája 12, 39. 16, 4 ; or. разв'Ь. 
rana korán 2 0 , 1 .;  or. рано.
rabota- dolgozni, munkálkodni 2 1 , 28; обработать. 
rod nemzetség: rodats 1 , 1 ; =  родъ. 
riznaj bús, szomorú 6 , 16; — réznaj E.
langaks: éorma-l. fölirás 22, 26. 27, 37.
lazad- szomorkodni, bánkódni 26, 3 7 ;— v. ö. la zna- E., lazna- A. 
lask-, lask- futni 24, 16. 27, 48; =  lask-. 
lad békesség, egyetértés 5, 9. 10, 12; tanács, tanácskozás 27 ,1 ;  
or. ладъ.
lad- maradni, megmaradni 11, 23.; =  Had-, Had-, mdE. Had-, 
ladd- megegyezni vmin 18,19. 20,2. 20 ,13 .; or. ладиться. 
ladno illő, jó, alkalmas 27, 6  ; or. ладно. 
laz koporsó 23, 27 : laztnen-ezda изъ гробовъ 8 , 28; mdE. 
kando-laz.
lazav- hasadni, repedni 27, 51; — laz'év- E. 
l'anaz len 12, 20; =  il'anas, ilanas, mdE. lianas, 
laftu váll 23, 4 ; =  E., laß  a A. 
lavcapt- gyengíteni: lavcaptf 4, 24. 8 , 6 ; — lavcipt-. 
lamakstam- sokasodni 24, 12. 
lamalgad- sokasodni, szaporodni 13, 12. 
lőj folyóvíz, pinca 7, 25; ocu-läj tenger 4, lő ;  — Uij folyó. 
Uitftaks emlék, памятник!, 23, 29; zakontl. 23, 5; =  v.ö. läß t-  
emlékeztetni E.
lezd- hozzátenni, hozzátoldani прибавить 6 , 27. 25, 27 ; segí­
teni 15, 25. 27, 24; v. ö. mdE. läze és läzd'-. 
leírnia-, fr. lemd- nevezni 23, 7. 
liä, Hja más, idegen 17, 25. 25, 35 ; =  Hä, mdE. Ha. 
lieks, lijeks másképen, külömben 9, 17; =  ilaks, mdE. liaks.
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liesta, lijesta külömben, máskülömben, másképen, иначе 6 , 1 . 
lijakéna- repülni 3, 16; v. ö. lij-, liend- E. 
lis csak ; or. лишь 12, 4.
libo: kiä-l. akárki, valaki, mezci-l. akármi, valami 18,18 ; or. либо 
(кто-л.) 18, 1 0 .
lift- eléhozni, kihozni, kivinni 21, 39; =  liht-, mdE. liv t-; — fr. 
lifna- 12, 35. 13, 52.
lovn- számba venni, tiszteln i: lovnak 15, 4 .; =  mdE. lovno-. 
l'upsta- nyomni, szétnyomni 21, 44; l'upstama sajtó 21, 33; =  
lepsta- nyomni.
luvma számvetés, számadás 18, 23; — luv- olvasni, számlálni.
Г Г  l ! S  1 1 ! " "
Függelék.
A NyK. V. kötetében megjelent «Moksa és erza-mordvin Szó­
tárba» orosz eredetű kölcsönszót csak egynéhányat vettem föl, mely 
jelentésére nézve igen fontosnak látszott, pl. pervaj «első» (a mely 
helyett a moksa Máté a vasince-t használja), fata- (E. kvat'a-j meg­
kapni, E. vese, vés minden (M. csak a tatárból került är, er), lad 
mód. A Máté evangéliomában találtató számosabb orosz szó mel­
lett azomban érdekes lesz még a többi ilyen szónak összeállítása, 
a melyeket Eeguly jegyzeteiben és Ahlqvist moksa szójegyzé­
kében találunk, -  annak föltüntetésére, hogy milyen fogalmú 
orosz szók mentek át közönséges moksa használatba (köztük jele­
sen milyen igék is), s részint milyen alakváltoztatást tett rajtuk a 
kölcsönvevő mordvin nyelv. Ezért itt meg függelékül adom a 
moksa-mordvinban meghonosúlt orosz szók jegyzékét.
Eövidítések: A., R ., M. — úgy mint fentebb (378. 1.); Mdt. 
=  Moksa -mordvin mondatok Eeguly jegyzeteiből (NyK. XIII, 
110— 133. 1.)
a de (aber) A. E . ; =  or. a. 
a tu külömben (sonst) E. (Mdt.
478); а то.
atkaza- megtagadni, absclilagen 
А.; отказать.
atdatiks rekruten-ablieferer A., 
отдать (abgeben, übergeben). 
ad pokol A. ; адъ. 
adnaka azomban, mindaz által 
A ., однако.
ad'ela- befejezni, végezni A. E.
. (Mdt. 4:29); отделать. 
ásol szamár A .; осёлъ.
abed ebéd E. (Mdt. 495); obed 
(NyK. V, 143). 
avin szárító csűr A .; овинъ. 
ali vagy (oder) E. А. 
ikra halikra А .; икра. 
iznat csakugyan E. (Mdt. 137); 
знать.
izvostka mész А.; извёстка. 
ina tehát, jól van E. (Mdt. 149), 
ina M .; ино.
Ilgin-$i Illyés napjait., or. Иль- 
инъ-день.
okin sigér (hal) A. ; окунь.
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o'/otnik vadász M .; охотникъ. 
otveca- felelni A ,; отвечать. 
odovoj, vidavoj özvegy (ember, 
asszony) A .; вдовый. 
özem őszi vetés R .; озимъ. 
obmancik csaló R. (Mdt. 5); 0 6 - 
манщикъ.
orta kapu A. R .; ворота. 
u£ már A .: уже, ужъ. 
uz an a- vacsorálni M .; ужинать. 
u£al: teenza u£al sajnál R. (Mdt.
283); u£dl А.; жаль (ему). 
umk unoka R. А ; внукъ. 
vfat szénvonó, azsag А.; ухватъ. 
ulica, ulicä, ulcä utcza R. (Mdt. 
1 0 1 );  улица.
kata macska A. R. (V, 130); котъ, 
кошка.
háti: к.-mezei valami R. (Mdt.
240); kai (к.-mez) А. 
kasük ajtófélfa R., hasak А .; ко- 
сякъ.
haza kincstár, fiskus А .; казна 
(tör., arab szó).
kapa asztag M; kapa А.;копна. 
kapüdinda- kotorni, túrni A .; ко­
пать.
kapsta káposzta R., kapstd A. ; 
капуста.
kábák korcsma A .; кабакъ. 
kavädinda- kovácsolni A .; ко­
вать.
haver szőnyeg M., kav'or A .; по­
верь.
karaid őr, strázsa A .; карауль, 
(a törökből).
learasd kárász А.; карась.
karéj fekete (ló) R., (mdE. karéj 
lisnie); Kapiii (gesztenyeszín). 
kalacd zsemlye A .; калачъ. 
kal'ca bőrkeztyü (fejes) R, A.; 
голица.
kirsa patkány A .; крыса. 
kilfoj süket R. A .; глухой. 
kisül savanykás kása A .; ки­
сель.
kistedihda- keresztelni A .; крес­
тцы,.
kibitka ernyős szekér M .; ки­
битка.
kirpic tégla А.; кирпичъ. 
kilo sérvés, szakadás (bruch- 
schaden)A .; кила. 
koekargä szénvonó, azsag A.
(mdE. kockerga) ; кочерга. 
kosül hárskosár (háti) R .; ко­
шель.
kosoj kancsal A .; косой. 
kopeka R. (Mdt. 507); конейка. 
kopja kopja R .; копьё. 
kor bánat, szomorúság A .; горе. 
korbin púpos R. A .; or. горбунъ 
(púpos ember).
korma eleség, étel R. А.; кормъ. 
kormelec eltartó, tápláló (ernäh- 
rer) A .; кормилеЦь. 
kuksin korsó A .; кувшинъ. 
kukta báb M., kukta A .; кукла. 
kusak öv A .; купишь. 
kút, kus ámbár A .; хоть. 
kudrü R., kudrii A. hajfürt; or. 
кудрн.
kuznec kovács А.; кузнецъ. 
кирес kereskedő R .; купецъ. 
kurt nyáj, csorda A .; гуртъ.
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da é s ; igenis A .; да. 
daj hadd! M .; дай. 
dasug szabad idő, ráérkezés A .; 
досугъ.
desätskä tizedes (falusi bíró se­
gédje) А.; десятскш. 
di de, és R. (Mdt. 479. 485); és 
А; да.
dikaj vad M .; дикш. 
divnoj csudálatos, bámulatos M .; 
дивный.
dobivá-, dobova- szerezni, meg­
szerezni А.; добывать. 
dovol'na, dovoHnaj megelégedett 
A .; довольный.
dolata véső R. dolatä A .; долото. 
dugd ív, ívfa A .; дуга. 
dúsa lélek M .; душа. 
dubidhida- kikészíteni (bőrt);
megdöngetni А.; дубить. 
dubina buzogány M. ; дубина. 
dumddinda- gondolni A .; д у ­
мать.
durak esztelen, bolond A ; ду- 
ракъ.
drozd húros madár A .; дроздъ. 
drob srét R., дробь. 
drug barát M. A .; другъ.
sakol solyom А.; соколъ. 
sad kert A .; садъ. 
sanka szán (kasos) R .; сани és 
санки.
savsem egészen M .; совсемъ. 
savrasaj világos barna (ló) B .; 
саврасый.
somok lakat A .; замокъ. 
sóidat katona R .; солдата.
sesträ nőtestvér A .; сестра. 
semja család M.; семья. 
seläzen kácsér (hímkacsa) A .; се­
лезень.
sicevicä (mdE. cucuvica) ? lencse 
R. (v. ö. mdE. cicera lencse 
W ied.); чечевица. 
sivaj sötét szürke (ló) R; ог.си- 
вый, -вой.
soka eke R., soka A ; coxa; —  in­
nen : soka- A. R. szántani; fr.
soks- R.
sorna mag R .; зерно. 
solat maláta, szalad A .; солодъ. 
sukä szuka A .; сука. 
suknd posztó A .; сукно. 
sutkä egész nap (24 óra) A. ; 
сутки.
sud törvényszék A .; судъ. 
sud'a bíró A .; судья. 
sudak süllő (hal) A .; судакъ. 
südinda- ítélni A .; судить. 
sudna hajó R. (Mdt. 263); судно. 
sM.seí szomszéd A .; соскдъ, cy- 
еЬдъ.
suslä sörmust (bierwürze) A. 
сусло.
sumkd tarisznya A .; сумка. 
suleka lapos palaczk A .; су­
лейка.
skatert abrosz M., skater А.; ска­
терть.
skomvci kis pad A .; скамья 
(bank).
skudnaj szegény R., skudni R.
(Mdt. 123); скудный. 
stada nyáj R. (Md. 58), stadd A. ; 
стадо.
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stan eszterga (drehbank) A .; 
станъ.
staratelnoj szorgalmas E. (Mdt.
479); старательный. 
staradinda- igyekezni B., starä- 
dinda- A .; стараться. 
stena fal В., stenä A .; стена. 
sterlak sőreg (sterläd) A .; стер­
лядь.
stroidinda- építeni A .; строить. 
strug bárka В. (Mdt. 436); 
струп..
spovedinda- gyónni А .и с п о в е ­
дать.
spóra- fogadni (wetten: era spo- 
ratama gyere fogadjunk); fr. 
spors- E .; спорить. 
svaj czölöp А .; свая. 
svec gyertya E. A. (máskép : sta- 
tol) ; свеча.
sver vad állat A .; зверь. 
smalíi kátrány A .; смола. 
smedínda- merni A .; сметь. 
smelaj merész, bátor A .; сме­
лый.
slu£a- szolgálni E. (Mdt. 2).
zaftraka- reggelizni A .; завтра­
кать.
zavidova- irigyelni A .; завидо­
вать.
zárd bajnalpir, alkonyatpir A .; 
заря.
znat bizonyosan E. (Mdt. 530); 
знать.
nadía-: nadíama biztos, megbíz­
ható, hűséges B., nadia- re­
ményleni A . ; V. ö. Mát.; наде- 
яаьтся.
nast'ériks gyalú E .; v. ö. на- 
сгругъ.
navozinda- trágyázni В .; наво­
зить.
narod nép А.; народъ. 
nämoj néma В., nemoj A .; or. 
немой.
nehmt rekruta A .; рекрутъ, не- 
крутъ.
ned'elä, ned'ela В., nedälci A. hét 
(woche): п.-si vasárnap; не­
деля.
nevod háló E., nevat А .; неводъ. 
пиш  szorúltság, baj М .; нужда, 
нужа.
niisat aczél (tűzütö) E., musat 
A .; мусатъ.
paj rész, osztályrész E.; пай. 
padi talán A. E. (Md. 146); буде 
(wenn, falls).
pasinik mostohafiú А .; иасы- 
нокъ.
pasiho köszönet! E. (У, 142); 
спасибо.
pasudä edény А .; посуда. 
pavortka mellékút, oldalút A. ;
иовертокъ, -тка. 
para kor, kellő időkor A .; нора. 
párok küszöb E .; порогъ. 
parotsa- birkózni, le-b. ( (monson 
parotsäjnä я его поборолъ), 
fr. parotsaksn- E .; бороться, 
побороть.
Pätruven-£i Péter (és Pál) napja 
E .; Петрова.-день.
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pädencä R., pätnica A. péntek; 
пятница.
pciraka pástétom R. А .; пирогъ. 
pegaj tarka (ló) R. A .; iitriíi 
(-1'ая лошадь).
pecal szomorúság, bánat M .; пе­
чаль.
pecalnaj szomorúM., печальный. 
репа harag R .; пеня (szemre­
hányás).
penädelnikR,.,})onedelnik A. hét­
fő; or. понедельник!,. 
penädenda- bosszankodni, magá­
nak szemrehányást tenni R .; 
peruits- panaszolni A ; пенять. 
pereprava átkelőhely M .; пере­
права.
pervoj első, legelső M., elsőben 
R. (Y, 144), az előtt R. (Mdt. 
422); pervaj-s az első А.; пер­
вый.
pita  quasi A.R. (Mdt. 194. 331); 
будто.
piser írnok А.; писарь. 
piva  sör R. A .; пиво. 
pirnädinda- fogadni (vendéget) 
А .; принимать, принять. 
pirmet jel, ismertető jegy A .;
примета, -мЬтъ. 
pila  reszelő R., pila  А .; пила. 
pilidinda- reszelni А.; пилить. 
pilnoj fűrészelt А .; пильный. 
pokraven-si R. покровъ (t. i. no- 
кровь нресвятыя богородицы 
fest der fürbitte der heiligen 
jungfrau).
poharam, bohafam pincze A. R.; ? 
погребъ.
pojla ital (marhának) А.; пойло. 
potalak szobapadlás R .; potalaks 
А.; потолокъ. 
potkau patkó А .; подкова. 
podosvä talp А .; подошва. 
podmoc/a- segíteni А .; подмо­
гать, помогать.
posabta- segíteni A. R. (Mdt.
195); пособлять. 
postuf pásztor A. R .; пастухъ. 
posnädinda- bőjtölni А.; по­
ститься.
pozdrabladinda- üdvözölni А .;
поздравлять. 
pózna későn А .; поздно. 
pop pap R. A .; нопъ. 
pomalä söprű (besen) А; помело. 
poraf puskapor R. A .; порохъ. 
pol szegély, ruha-sz. A .; пола. 
polas szántalp A .; полозъ. 
polana hasábfa R .; polcina A. ; 
полено.
polk sereg, regiment M .; нолкъ. 
puh pehely (tolga-p.) M .; нухъ. 
putädinda- bonyolódni A .; пу­
таться.
pud pud (40 font) A .; пудъ. 
pul por A .; пыль. 
pulM indi - port fölverni А.; пы­
лить.
praska csat А.; пряжка. 
prascaj isten veled! M .; прощай. 
prazdnik ünnep А .; праздникъ. 
providencia- kormányozni (hajót) 
A .; править.
präsatka keztyű A .; перчатка. 
pfäslo sövényrész (két karó közt) 
А.; прясло.
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prédáik húzó háló E .; бредень, 
бредня.
priom  ujonczfogadó hely А.; нри- 
ёмъ (elfogadás).
pribava-, pirbava-, pribavinda- 
hozzátenni А.; прибавить.
provorna serény, gyors A .; про­
ворный.
piaié ruha E. (Y, 142); платье.
p la f  erőtlen, gyenge (betegség­
ben) E .; плохой, плохъ (rossz, 
rosszúl levő).
piafa  fatőke (másfél ölnyi dara­
bok) B.; pla /a  töke, fatöke M .; 
плаха.
pleten sövényzet, cserény A.; 
плетень.
plemennik unokaöcs E ; племян­
ники.
pliz  félbársony (plüsch) A. ; 
пли си.
plotnik ács А.; плотники.
bajar úr E .; бояринъ (бояре).
basmak czipő A., or. башмаки 
(a törökből).
bazar vásár, piacz A. E .; базарь 
(törökből).
band fürdőszoba A., band E .; 
баня.
baba asszony, öreg a., bába-a. 
A. baba öreg asszony,-anya E. 
баба.
barka bárka M ; барка.
barhot bársony A .; бархатп.
batman ostoba, buta ember. A. ; 
болванъ (bálvány).
beda kár A.; ók да (baj, szeren­
csétlenség, szorultság).
Ijedni szegény, szerencsétlen A .; 
bednaj E. (Mdt. 154); бЬд-
11ЫЙ.
berak, heréik part A .; bereg M. ; 
береги.
belka evet, mókus B., belkd A.; 
бклка.
bika, buka ökör, bika A.,bikaR,.; 
быки (a törökségben: buga, 
buka).
bök oldal A .; боки. 
bokcm oldalon, oldalra Y, 128; 
боки (бокоми).
bockä, bockä hordó A., bocka E .; 
бочка.
bozülinda- esküdni А., божиться. 
hódi к bot M .; бадикн, байдикп. 
borán ürü E. A .; баранн. 
boltadínda■ fecsegni А.; болтать. 
búj golyó A .; ? пуля. 
bumaga gyapot; iromány A .; бу ­
мага.
buraj sárga (ló) А., бурый. 
burou fúró (bohrer); A., brov E .;
буравь (a törökből). 
burlak hajó-munkás M., бур­
лаки.
brat frater A., brad E. (Mdt. 
495); брать.
brus köszörükő А., бруси. 
blanaj fakó (ló) E .; бланый (-ная 
лошадь).
fata- megfogni, megkapni E., 
fa ta - А.; хватать, хватить.
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faUdinda- dicsekedni, kérkedni 
A .; хвалиться. 
feécij fris E ; fezo.j A.; свТ>жш. 
fonar lámpás E .; Фонарь.
vaiatksne- kísérni, elvezetni A.; 
V .  ö .  вожатый (vezető) és про­
вожать.
varäga gyapjú keztyű (fejes) E .; 
варега.
valimka duda (dudelsack) E .; во­
лынка.
veskd karó A .; вкха, вйиша. 
vedro veder Ii.;vedarka А.; ведро, 
dim. ведерко.
veselaj víg M. A., vesela E .; ве­
селый (adv. -до); — származé­
ka : veselgad- víggá lenni A. 
veselenda- vigadni M., весе­
литься.
vezde mindenütt A .; вездЬ. 
vencädinda- összeesketni (jegye­
seket) A .; венчать. 
verd hit A .; B'bpa. 
verinda- hinni A .; вкрить. 
vidavoj, odovoj özvegy (ember, 
asszony) A .; вдовый. 
visnofka cseresznye-fa (?) A .; 
вишня cs. fa, вишнёвка cs.- 
pálinka.
Vid hiszen, ugyanis A .; вйдь. 
vina pálinka E., vindA .; вино. 
vojnd háború A. ; война. 
voziä gyeplő А. возжа (plur. 
возжи).
votkd pálinka A .; водка.
vor tolvaj A .; воръ.
vorova- lopni E. A .; воровать.
vol'ä szabadság A., vo id : voids 
szabadra, szabadon (pl. eresz­
teni) E .; воля.
volna hab, hullám А.; волна. 
volnaj bő (kívánat szerint való, 
elég) E ; вольный és доволь­
ный.
vsak minden, mindenik A. (másk. 
ar, e r ; így is: er-vsak minde­
gyik, mindenik); всякш. 
vremä idő A. (másk.: pingd) ; 
время.
так, makd mák А .; макъ. 
matkä nagygerenda (mester-g., 
szelemen) А.; матка. 
mastänca zsíros-hét (butterwo- 
che) A .; масляница. 
mdntuk menyhal (quappe) A .;
мень és меньёк, меньтюкъ. 
meid határ, mesgye A .; межа. 
merd mérték A .; мЬра. 
merata varsa A .; мерда, мереда. 
■melkaj apró, finom E. A.; or. мел- 
кш.
mir faluközsége А .; Mipb. 
mirinda- kibékülniE., мириться. 
miridinda- békíteni A .; мирить. 
mirskoj községheli A.; MipcKÍíi. 
mockd fonásra készített kender v. 
len E . ; мочка.
moina lehető, szabad E. (Mdt. 
306); можно.
mora tenger M. (Mát. ocu-ldj); 
море.
mol moly A .; моль. 
molotka kalapács E. А., моло- 
токъ.
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musedinda- mokozni, mohhal 
tömni A .; мшить. 
mudranä különös (wunderlich) 
А .; мудрёный. 
musat A., lásd nusat.
rakd rák А .; ракъ. 
raj paradicsom А .; рай. 
rad örülő, örömmel val ó A.; радъ. 
radnä rokon (verwandter) R .; 
родня.
rasa harmat R .; rasa, harmat, 
nedvesség А .; роса. 
raznaj külömbözö А .; разный. 
rana korán А.; рано. 
rezka gyors, jófutó (ló) R ; р ез­
кая (лошадь). 
rigä száritó csűr A .; рига. 
risidanda- elhatározni M .; р е­
шить.
rizaj sárga (ló) R .; or. рыжш 
(-жая лошадь). 
rossa, rosea liget A .; роща. 
rod: sembä rod egész nemzetség^ 
család M .; родъ. 
rodnoj születés szerint va ló : r. 
ata édes atya, r. semja a 
saját (édes) család M .; родной. 
rodnik: r.-äsä forrás, forrás-kút 
А.; родникъ.
roz rozs R .; roz A .; рожь. 
robota munka R. A .; робота. 
robota- dolgozni A. R. (Mdt. 36); 
роботать.
robotnik munkás R .; роботникъ.
ruíja  puska R. M .; ружьё. 
ruz orosz R .; россъ és Русь, 
русскш.
lad mód, alkalmasság R. (Mdt. 
51. latso módon; 173. tét lad 
neked jó); lad v. lat mód A .; 
ладь.
lad'a- egybe illeni, megegyezni: 
lad'aj békűlö А.; ладить. 
ladna jó, illő R. (Mdt. 382); 
ладно.
lastänä menyét (sclmeewiesel) R; 
ласка.
lastänä fecske A .; ласточка. 
lupas, dini. lapaskä kunyhó A .: 
лабазъ.
lanka bódé, árúsbolt. M.; лавка. 
lavsnaj boltbeli, boltban vásárolt 
А.; лавочный.
leka meritő edény А.; лейка 
(giesskanne, wasserschaufel). 
lemta némi-nemü fejdísz A.;
лента (szalag). 
li (kérdőszócska).; ли. 
lica, licä személy M .; лицё, 
лицо.
lotka csónak R. (Mdt. 403); 
лодка.
loskit folt (flick, lappen) А.; ло­
скута.
lukävindaj ravasz; ördög A.; 
лукавый.
luga rét M ; lugä A .; дугъ.
f
OROSZ KÖLCSÖNSZÓK. 8 3
Egy példánk van arra is, hogy a moksa-mordvin nyelv 
orosz szókról elvont képzőt eredeti mordvin alapszón alkalma­
zott: kälgun «hazug ember, kérkedő (liigner, хвастунъ)» E. 
Ugyanis -un végű nomen actoris, mely külömben a mordvinban 
nem található, elég van az oroszban, pl. хвастунъ kérkedő (ige ; 
хвастать kérkedni); б'кгунъ futó, läufer (б’кгать futni); говорунъ 
fecsegő, Schwätzer (говорить szólni, beszélleni); свистунъ fütyülő, 
pfeifer (свистать fütyölni); вЛ.дунъ jós, varázsló (вкдать tudni, 
V. ö. finn tietäjä) sth .; lásd : Miklosich, Yergl, Grammatik der slav. 
Sprachen II, 141. 142. 1. («Suffix ипъ»). Az erza-mordvinban 
csakugyan elé is fordulnak (W ied.-nál): vedun (вЬдунъ), dristun 
«stössig» (orosza?), bladun kurválkodó, hurer (ószláv блясти, praes. 
1 . бляду errare, scortari); alakilag ezekhez méghozzácsatlakozik а 
gorbun púpos ember (горбунъ, mely a moksáhan is m egvan: kor- 
bin), meg pezgun v. p  izgim fecske (=m dM . pizgat a). — A kcilgun- 
nak mordvin alapszava megvan a kdlgetúe- «hazudni, csalni» 
igében.
A fentebbi Szójegyzékhen és Függelékben foglalt orosz köl- 
csönszók közt meglghetős számmal van i g e is, összesen 60, tehát 
mégis jóval kevesebb mint a mennyit az erza^mordvin fogadott 
el (Wiedemann szótárában ilyen ige 157 van föl véve). Az orosz 
igék átvételében a moksa-mordvin nyelv többféle eljárást követett.
a) Olyan orosz igéknek, a melyeknek néhány alakjukból 
(jelesen az infinitivusból és a praeteriumból) а-végű tőjük válik ki, 
a moksa minden toldás nélkül ezen tőjüket vette át, pl. torgova- =  
or. torgova-í inf., torgova-l praet. (de ind. pras. 1 . torgvju, 2 . tor- 
gujes, 3. torgujet stb.). Ilyenek a következők: atkaza-, ad'ela-, obi£a-, 
torgova-, dobivá-, zavidova-, nadia-, naruga-, podmoga-, posabl'a-, 
prima-, f atia-, vorova-, robota-.
b) Orosz igetöket, melyek az infinitivusból i végvocalissal 
válnak ki (pl. lad'i-i, sluíi-i), megtoldott a-val, az i tővéget vagy 
jésítéssé szorítván össze vagy teljesen elejtvén: pl. lad'a-, trazna , 
spóra-, sluia-, p>ribava-, vera-, ulada-.
ej A kifejtett orosz igetőt még -nda (azaz frequ. -n d + a )  kép­
zővel toldotta meg, részint az orosz igető vég г-jének változtatá­
sával együtt; pl. kajanda-, kstinda-, gavenda-, cajenda-, tocinda-, 
divanda-, südinda-, spovedinda- (исповкда-ть), navozinda-, sla- 
iinda-, svätinda-, pribavinda-, primanda- (v. ö. prima-), blagoslo-
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vinda-, veselenda-, verinda- v. veranda- (v. ö. vera-J, meranda , mi- 
rinda- v. miranda-.
d) Az orosz igetöt megtoldotta -dinda képzővel ( = -d  +  nda ; 
a -d előrészben a denominativ -d igeképzőt ismerhetjük föl, te­
kintve, hogy a magyar nyelv is -l meg a finn nyelv -d [ da, -dii, 
illetőleg e helyett -’a, ’aj denominativ képzővel szokott idegen 
igetőket áthonosítani; pl. prédiká-l, finn tienaa- e li. tienada- =  
svéd tje na dienen, verdienen). Ilyenek: kapgdinda-, kavädinda-, 
kistedinda- (v. ö. kstinda-J, kleidinda-, gul'ädinda-, gresidinda-, 
cuvamdinda-, dubidinda-, dumadinda-, starddinda-, stroidinda-, 
smedinda-, penädenda-, pirnädinda-, pilidinda-, posnädinda-, po- 
zdrabladinda-, patädinda-, puledinda-, jtravidinda-, boiidinda-, 
boltädinda-, faledinda-, vencddinda-, mindinda- (v. ö. mirinda-), 
musedinda-, risidanda-.
A mordM. lukävindaj tkp. nom. agentis lukävinda- igétől; 
ennek pedig alapja az ige gyanánt vett or. lukav- (лукавый, pncd. 
alak лукавъ) névszó; szintígy van a moksa Mátéban aziranda- 
«uralkodni» azir «úr» mellett. Egy másik ilyen igének látszik 
frequ. -ksne képzővel, vaJatksnc- (or. вожатый) ; de talán inkább 
az or. про-вожа-аа> «geleiten, begleiten» ige szolgáltatta a vaza- 
alapszót, melyhez azután még a mord. -rí képző is járult (vaía- 
d-ksne-).
Különös alakú ez is: parotsa- «birkózni» (mdE.is: borotsa-). 
Úgy látszik, hogy itt egyszer az orosz infinitivus reflexiv névmá­
sával (ся: бороть-ся) együtt vétetett á t ; vagy pedig a -ísa-ban a 
-d denominativ +  -s frequ. képzőt láthatnék ?
Összerántott alaknak mutatkozik spovMinda- (A.) mellett 
spovenda- (Máté), mert az orosz исповкда- igetőnek végszótagját 
(-da) enyésztette el. Vájjon lehet-e ehhez képest rövidebb -nda 
végű alakokat (c. alatt) teljesehb -dinda-íélekbOA rövidűlteknek 
tartanunk, pl. kstinda- «keresztelni» (Mát.) ebből: kistedinda- (A.) ?
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